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Es inconcebib1e en una sociedad que se precie de 
“moderna" 0 de “1ibera1" que exista tanta 
represion mora1 sobre 1a vida cotidiana， sobre e1 
acceso a 10 pub1ico y sobre 10s c出 npos de 
expresion. (Hopenhayn 86) 
Introduccion 
I 
La idea p1anteada en 1a cita que encabeza e1 presente trabajo me 
motivo， hace a1go mas de cinco anos， a reflexionar acerca de 1a ap訂 ente
contradiccion que asienta e1 filosofo chi1eno Martin Hopenhayn respecto 
a1 estado en que se encuentra 1a libertad de expresion y sus vastagos， 1as 
1ibertades de informar y recibir informacion， que e1 denomina 
conJunt町 nente“C出 nposde expresionぺene1 Chi1e posdictatoria1. 
La pub1icacion reciente de1 informe de 1a ONG Human Rights Watch， 
Limits ofTolenαηce: Freedom of Expressionαnd the Public Debαte in Chile， 
que coincidio con 1a etapa fina1 de mi investigacion， y su exhaustivo y 
categorico出 1alisis，han sido 1as razones primordia1es para reorientar mi 
estudio primitivo de 1a re1acion que existe entre censura y 1ibera1ismo en 
Chi1e a partir de 1990 de acuerdo con una 1ectura se1ectiva y critica de 
dicho informe. 
I 
Vastago bastardo de1 en1ace entre 1as innumerab1es restricciones de 
caracter autoritario a 1a libertad de expresion e informacion， 1a censura es 
una practica omnipresente que corroe hoy por comp1eto e1 debate pub1ico 
en Chi1e. Human Rights Watch conc1uye en su informe de 1998 que 1as 
restricciones a 1a 1ibertad de expresion no se circunscriben， como pudiera 
creerse， unicamente a1 tiempo de1 Gobierno mi1itar de1 genera1 Augusto 
Pinochet Ugarte sino que tienen su raiz en una 1ucha ideo1ogica y de 
mtereses antenor: 
A1though restrictions on expression were taken to extreme 
limits by that government， they certain1y did not originate 
with the mi1itary coup of September 1973 and had， in fact， 
coexisted with democratic institutions for decades prior to it. 
(“Limits") 
Esta 1ucha puede rastrearse hasta 1a genesis de 1a vida independiente 
de1 pais en 1a cua1 una parte de 1a burguesia tradiciona1， que participo 
desde 1810 en e1 proceso independentista， simpatizante de1libera1ismo， 
se vuelca gradua1mente hacia e1 conservadurismo， produciendo una 
escision doctrinaria en 1a pob1acion i1ustrada de1 pais. 
Han sido muchas 1as autoridades， inc1uido e1 ex presidente Patricio 
Ay1win， e1primero en ocupar 1a presidencia de1 Gobierno tras 1a dictadura 
de1 genera1 Pinochet， que han consignado en 10s u1timos tiempos que e1 
pais es hoy， por fin， un Estado de Derecho y que se protegen， por tanto， 
1as libertades basicas; empero， hay indicios de que esto no ocurre tal y 
como debiera ser， que 1a libertad de expresion se encuentra severamente 
restringida. A1 menos asi 10 refrenda e1 informe de Human Rights Watch: 
At present freedom of expression and information is 
restricted in Chi1e to an extent possib1y unmatched by any 
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other democratic society in the Western hemisphere. 
Current restrictions form p訂 tof a long established 
authoritarian tradition， which reached its apogee under the 
military government. (“Limits") 
Tanto p訂 aquien ha reverenciado la imagen que se proyecta en los 
manua1es de Historia de que Chi1e es uno de los Estados de America 
latina de mas arraigada tradicion civica y democratica， como p訂 aaquel 
que viene venerando el 位 itoeconomico del pais a partir de las reformas 
neolibera1es introducidas en plena dictadura de Pinochet， a mediados de 
los setenta， y que se ha consolidado con la restauracion de la democracia， 
en 1990， la conc1usion alcanzada en el informe podria resultar 
sorprendente. El desconcierto provendria， segura立lente， del 
contrasentido que implica la abundancia de censura en un modelo 
economico y politico que dice basarse en la tradicion liberal; puesto que 
es condicion sine quαηon p訂 ala existencia del libera1ismo -definido 
este en su sentido mas lato-el respeto y la defensa de las libertades 
fundamentales. 
1. La paradoja hopenhayniana 
El acento de la contradiccion se encuentra en la destacada disonancia 
entre censura mora1 y libertad economica. Para Hopenhayn， ese es el 
corazon de la paradoja del Chile de hoy， puesto que esta contradiccion 
produce un estado de esquizofrenia sociocultura1. Seria equiva1ente， por 
poner un ejemplo que emplee categorias sociologicas， a someter a una 
agrupacion de individuos que pertenezca a un orden economico agr訂 io，
cuyas relaciones socia1es se tejen en el plano colectivo， a un sistema 
economico capita1ista， cuyas relaciones socia1es， por el contrario， se 
establecen predominantemente en el plano estrictamente individua1， y a1 
mismo tiempo pretender e insistir en que ta1es individuos mantengむ 1
valores， creencias y formas de asociacion propios de la sociedad agraria. 
La implantacion de un nuevo sistema economico conduce， de manera 
natural， a una transformacion de la natura1eza de las relaciones socia1es. 
El impulso de reformas capita1istas tendentes a establecer relaciones 
individua1es y utilitarias y la represion de los cambios socia1es que 
acarrean esas reformas， ta1es como los nuevos valores morales y formas 
de relacionarse socia1mente， crean una sociedad enferma， esquizofrenica: 
Por un lado， vivimos un proyecto de secularizacion por via de 
la exp自国ionde la logica del mercado a esferas cada vez mas 
inc1usivas de la vida publica y privada; en otras pa1abras， los 
mecanismos de mercado ap訂 ecenhoy como aquellos que 
gozan de mayor reconocimiento para g紅白ltiz訂 el 
funcionamiento de la sociedad. Pero por otro lado， los mismos 
apologetas del mercado en Chi1e， 0 a1 menos una proporcion 
mayoritaria de los ideologos promercado， tiene nociones 
sumamente regresivas y rigidas en el campo de la etica. Y 
ellos son los que controlan los mαss mediα， los que estan mas 
cerca de las voces mas reaccionarias en la Iglesia， los que 
controlan p訂 tede la educacion -sobre todo de las elitesー，
los que deciden sobre a quien se contrata 0 a quien se despide. 
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E1 resu1tado es 1a esquizofrenia sociocu1tura1: secu1arizacion 
mercanti1 con regresion en 1as costumbres. (Hopenhayn 138) 
E1 supuesto sobre e1 que se funda 1a contradiccion p1anteada por 
Hopenhayn p訂 acuestionar e1 estado actua1 de 1as 1ibertades en Chi1e no 
es de1iberadamente una interpretacion marxista de 1a sociedad， a saber: 
que 1as manifestaciones cu1tura1es y 1as re1aciones socia1es y po1iticas 
dependen de 1as re1aciones economicas y， en u1timo termino， de 1a 
propiedad de 10s medios de produccion. Es cuestion bastante aceptada 
que 1as re1aciones economicas determinan a 1as po1iticas. Las 
argumentaciones aducidas en e1 debate que han venido sosteniendo 
libera1es y marxistas desde hace mas de un sig10， aunque opuestas en 1a 
superficie， no inva1idan este principio basico， sino que se esfuerzan por 
demostrar， unos， que es imposib1e g訂 antiz訂 1aslibertades individua1es 
bajo e1 mode10 de produccion basado en 1a propiedad estata1 
monopolistica de 10s medios de produccion y， otros， que e1 contro1 
monopolistico de 10s medios de produccion por p紅白 de1Estado 0 de 
a1思macorporacion permite liberar a1 hombre de 1a coercion a 1a que 10 
somete 1a estructura socia1 capita1ista (Echeverria). En ninguno de 10s dos 
p1anteamientos se cuestiona 1a va1idez de1 principio marxista-
a1thusseriano que se凸a1aque 1as re1aciones economicas (inf1uyen 0) 
determinan a 1as socia1es y a 1as demas. 
Conforme e1 parecer de Rafae1 Echeverria， inc1uso Mi1ton Friedman， 
uno de 10s mas eminentes representantes de1 neo1ibera1ismo， acepta e1 
principio marxista expuesto arriba: 
Cuando uno inicia 1a 1ectura de Cαpitαlismo y Libertαd， de 
Friedman， 10primero que sorprende es su tajante afirmacion 
de que 10 economico condiciona a 10 po1itico y 10 cu1tura1 y que 
e1 instrumento de ta1 condicionamiento es 1a propiedad sobre 
10s medios de produccion. La sorpresa proviene no -
evidentemente-por 1a origina1idad de 1a idea， sino porque se 
estaba acostumbrado a considerar1a como una de 1as 
premisas exc1usivas de1 pens田nientomarxista. (2) 
Para e1 1ibera1ismo， 1a propiedad individua1 de 10s medios de 
produccion debe defenderse acerrimamente. La defensa de1 derecho a 1a 
propiedad es irrenunciab1e， sobre todo para 1as vertientes de11ibera1ismo 
britanico de 1a economia politica y de1 uti1itarismo， puesto que se basa en 
uno de sus principios fundamenta1es: e1 egoismo i1ustrado de 10s 
individuos 1ibres. La 1ibertad de 10s individuos es requisito esencia1 p訂 a
1a produccion moderna. Solamente e1吋erciciode 1a 1ibertad individua1 
permite， a su vez， 1a negociacion individua1， en e1 mercado， de 10s bienes: 
trab勾0，tierra y capita1. 
E1 trabajo de1 hombre， 10s recursos natura1es y 1a tierra han existido 
siempre， pero 1a nocion de trab司0，tierra y capita1 como bienes que se 
negocian“individua1mente" en e1 mercado es nueva (Hei1broner 15). La 
aparicion de 10s factores de 1a produccion es 1a quiebra de 1a antigua 
re1acion servi1， de1 regimen de dependencia se色oria1y de1 sistema 
corporativista. De ahi 1a preocupacion 'de l~s libera1es britanicos por 1a 
defensa de1 derecho a 1a propiedad privada. Esta no es solo 1a bandera de 
10 que se reconocia hasta 1992 como una 1ucha maniquea contra e1 
socia1ismo， sino que es 1a base de 1a doctrina 1ibera1， para la cua1 10s 
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vicios como e1 egoismo y 1a ambicion individua1es se convierten en 1as 
virtudes que permitiran desarrollar el bien comun. 
Pero 1a idea expuesta arriba por Echeverria no debe entenderse como 
una forma uni1atera1 de determinismo: el determinismo economico como 
Cuadro 1: T eorias de la modernizacion de Marx y Weber 
estructura politica 
Marx 
estructura economi ca 
cultura 
。 Weber 
principa1 factor de 1a estructura y e1 cambio socia1es. Rona1d Ing1ehart 
sostiene que ambos， Marx， con su hipotesis de1 determinismo economico， 
y Weber， con su hipotesis de1 determinismo cu1tura1， no estaban errados; 
sino que intentaban demostrar con razonamientos diferentes y hasta 
contrapuestos una misma teoria: 1a estrecha re1acion entre cambio 
economico， politico y cu1tura1， como 10 representa e1 cuadro 1. Tanto e1 
desarrollo economico， como e1 cambio cultura1 y e1 politico v出 1de 1amano 
de forma coherente (Ing1ehart 5). Esto implica que ciertas trayectorias de 
cambio socioeconomico son mas probab1es que otras， refrendando e1 
supuesto hopenhayniano de que 1a censura y 1a represion son 
incompatib1es en un sistema socioeconomico moderno. Vease e1 cuadro 2. 
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Los supuestos， a modo de αpriori kantianos， de 1as categorias 
socio1ogicas， economicas y politico-fi1osoficas usadas por Hopenhayn son 
dos: 
(a) La aplicacion de un sistema economico dado conlleva una serie de 
Cuadro 2: T eoria de la modernizacion de Inglehart 
estructura politica 
". 
estructura economi ca 
。
cultura 
cambios en 1a esfera individua1， en 1as re1aciones fami1iares， socia1es y 
po1iticas. La represion de 10s efectos inherentes que produce 1a 
imp1antacion de ese sistema economico desquicia a 1a sociedad. No es 
posib1e mantener de m出 1eracuerda dicha contradiccion. Notese que 1a 
pa1abra“esquizofrenia" no es usada por Hopenhayn de forma gratuita， 
puesto que su raiz se compone de 1as voces griegas“escindir" e 
“inte1igenciaぺy se refiere expresamente a una disociacion de 1as 
funciones psiquicas. En e1 contexto socia1 p1anteado mas arriba， esta 
disociacion viene a ser 1a coexistencia en 1a sociedad de sistemas-fuerzas 
opuestos. Ing1ehart exp1ica magistra1mente， pero tambi白 deun modo 
profetico， 1a incompatibi1idad， a1 fina1， de estas fuerzas contrarias: 
Po1itica1， economic，む1dcu1tura1 changes go together because 
societies without mutua11y supportive politica1， economic， and 
cu1tura1 systems訂 eun1ike1y to survive for 10ng: in the 10ng 
run， the respective components either adapt to each other or 
the system flounders. And systems do indeed flounder: most 
of the societies that have ever existed are now extinct. (15) 
(b) E1 se思lndoαpriori，que bebe de 1as fuentes de 10s defensores de1 
contrato socia1 mas proximos a11ibera1ismo de 10s derechos natura1es， es 
que 1a cordura nace de un punto de equi1ibrio en e1 que 1as 1ibertades 
individua1es y 10s derechos natura1es se restringen vo1untariamente en 
favor de un proyecto socia1 de mutua conveniencia p紅 a10s individuos. La 
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soberania， que pertenece en un principio al colectivo de individuos， se 
traslada entonces al Estado， la ley y al soberano. No obstante， el Estado， 
si bien dictara la moral y las leyes， debera cumplir su parte y respet訂 las
libertades que le otorgaron legitimidad en primer lugar. Tendra， conforme 
a Locke， cierto limite. Las formas que adopte ese Estado y los grados de 
autoridad que tenga， por un lado， y las formas en que respete la soberania 
que le confiere teoricamente el contrato social， por otro， seran factores 
importantes de la organizacion civil， puesto que si estas formas no 
protegen las libertades generales que intereses sociales particulares -
tales como al decir de Hopenhayn“las voces mas reaccionarias de la 
Iglesia" y los "apologetas del mercado"-se empenan presuntamente en 
limitar， se produciria un desequilibrio: se estaria disolviendo el contrato 
social originario， y el Estado， la ley 0 el soberano se volverian ilegitimos. 
Es asi como el liberalismo podria quedar restringido meramente a su 
papel de creador， regulador y“asignador" de recursos economicos， 
sustrayendosele su sustancia politica. Mas que de liberalismo， se podria 
hablar en este caso de la imposicion de una forma de conservadurismo 0 
de un liberalismo autoritario， a la manera de Carl Schmitt， basado en la 
distincion novisima que este hace entre liberalismo y democracia y en la 
supresion circunstancial y coyuntural de esta en favor de un Estado 
fuerte (Cristi). 0 de un liberalismo economico a la manera de Hayek 
(neoliberalismo)， en que la politica -lease democracia-esta supeditada 
en ultima instancia a la economia. 
2. Censura y liberalismo economico y la nueva 
“teoria de la modernizacion" 
La sociedad tradicional (1700-1861) 
Si en los origenes mas remotos del Estado chileno (1810) se consagra 
por un periodo de mas 0 menos treinta y cinco anos la libertad mas 
irrestricta de expresion no se debe tanto a la influencia de las ideas 
liberales que emanan de Europa y los Estados Unidos， que fueron 
enarboladas como bandera de lucha durante la guerra de la 
Independencia， sino a que la bur思lesiatradicional no ve en la practica de 
esas libertades ningun riesgo que suponga el sacrificio de sus intereses 
-el enemigo es el mercantilismo comercial y el centralismo metropolitano 
espanoles， no un grupo 0 una clase que pueda desequilibrar la relacion de 
poderes-， y a que ese Estado no acaba de atravesar el caos hobbesiano 
de su propia formacion. 
La primera ley de imprenta proc凶 nabala libertad absoluta de prensa. 
Cualquier ataque a este derecho era considerado un ataque directo a la 
libertad nacional y el infractor podia ser castigado con la perdida de la 
ciudadania. Sin embargo， las causas no eran llevadas por los tribunales 
penales， como 10 serian mas adelante， sino que eranjuzgadas por cuerpos 
judiciales civilesαd hoc presididos por un juez en ejercicio. Sus jueces 
eran llamadosぺjuradosde imprenta". 
La contradiccion planteada por Hopenhayn se manifiesta de manera 
invertida en aquel periodo， puesto que el sistema economico no era 
moderno， pero las ideas si 10 eran. A diferencia de la Europa liberal y los 
Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX ， en el Chile de la epoca 
no habia ni industria ni clase media. Lo unico moderno que pudo 
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incorporar e1 pais en ese entonces fueron 1as ideas liberales: "(..) 1as ideas 
1ibera1-repub1icanas se injertaron en un sistema social arcaico basado en 
re1aciones de servidumbre， y 10s valores morales constituian e1 coto casi 
exclusivo de 1a Ig1esia cato1ica" (“Limits"). 
La Constitucion de 1833 mantenia al cato1icismo como re1igion de1 
Estado y si bien aseguraba 1ibertades y derechos individuales， tales como 
1a 1ibertad de expresion， y prohibia 1a censura previa， entrego e1 contro1 
po1itico al Ejecutivo. La prensa en aque1 tiempo era e1 medio de 
comunicacion de una e1ite de ciudadanos. 
Cuando 1a 1ectura de periodicos se vu1garizo， se dispusieron 1as 
primeras normas destinadas a restringir 1a 1ibertad de expresion. La Ley 
de Imprenta de 16 de septiembre de 1846 fue 1a primera en sancionar 10s 
abusos de 1a 1ibertad de prensa. Introdujo penas de prision p訂 aofensas 
tales como 1a “incitacion a1 crimen" y 1a “apo1ogia del crimen"， que en e1 
siguiente sig10 serian parte de un cuerpo 1egal mucho mas extenso y 
severo. Otras， tales como 1a “incitacion al odio entre 1as distintas clases 
de1 Estado" y“ofensas a 1a moral， al orden pub1ico y a 1a re1igion de1 
Estado"， fueron motivo de protesta， por considerarse1as autoritarias y 
antidemocraticas. Todas estas normas fueron e1 precedente de1 cuerpo 
1egal que se enc訂 g訂 iamas tarde de restringir 1as 1ibertades que se 
defendieron acerrima e intransigentemente al comienzo， en 1as primeras 
cartas fundamentales y en todos 10s ambitos de 1a vida publica. 
E1 filosofo Car10s Ossandon describe 1a condicion de1 periodismo 
durante e1 p訂 tode1 Estado chi1eno en uno de sus tantos estudios acerca 
de 1a re1acion que hubo entre 1as distintas modalidades discursivas 
existentes en e1 sig10 XIX， desde 1a perspectiva de 1a formacion de1 
“monstruo" Estado-nacion: 
Esta prensa-parapeto no es todavia“consciente de si" y se 
perfi1a dentro de un sistema comunicacional que no estab1ece 
demarcaciones entre 10 politico-ideo1ogico y un carnpo 
cu1tura1 u organizativo propio. Su vincu10 con 1a po1itica 
(quiero decir con 1a actividad politica) es directo y no esta 
mediado por 1a resistencia que pueda ofrecer e1 propio 
dispositivo periodistico. Desde esta perspectiva， es una 
prensa "organica" al poder， 0 a 1as grandes 0 pequenas t訂 eas
politicas nacionales， 0 a 10s grupos e intereses que se 
disputan e1 escenario politico. A1 modo de una barricada， que 
se hace con materia1 desechab1e 0 no， sirve principalmente 
p訂 a estorbar e1 paso de1 adversario 0 p訂 a defender 
posiciones. No es ella como tal un poder， capaz de exhibir un 
peso 0 un espesor propio， irreductib1e a su dependencia 
“org釦 ica".(Ossandon， 1996) 
De ahi que resu1te injusto e inuti1 comparar 1a 1ibertad de expresion 
o 10 que es 10 mismo en aque1 tiempo: 1a “1ibertad de imprenta"-
durante ese periodo premoderno con aquella que se desarrollara mas 
tarde.立saes la razon por 1a que no se puede afirmar que se haya 
traicionado posteriormente e1 mode1o impu1sado por 10s proceres de 1a 
patria y 10s forjadores de1 Estado. Caso muy distinto sera aque1 que 
empiece a darse a mediados de1 sig10 XX con 1a aparicion progresiva de 
capas medias urbanas que comienzan a transformar e1 escenario de 
intereses en favor de dichas clases y grupos medios. Es con el 
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estab1ecimiento de una mesocracia que se dan 1as condiciones propicias 
para que e1 periodismo nacional tome distancia de1 acontecer politico， 0 al 
menos no surJa orgむ1Icamentede e1， se situe en un terreno que 1e es 
propio y se afirme como un poder mas en e1 escenario de poderes: e1 
“cu訂 topoder". 
Bases de 1a sociedad moderna (1861-1925) 
Para e1 po1ito1ogo Jaime Garcia Covarrubias， uno de 10s e1ementos 
ine1udib1es de 1a 句ocamoderna es e1 transito hacia 1a democracia de 
masas que evo1uciona hacia 1a p訂 ticipaciontotal. Es este e1 prob1ema 
centra1， puesto que existe una clase obrera que“motoriza 1a 1ucha social y 
que， ap紅白 deempuj訂 a1a clase media en 1a con troversia， preconiza 
cambios radica1es en 1a estructura social" (G訂 cia72). De ali que nazca 1a 
preocupacion en 1as elites de limitar 1a 1ibertad de expresion， cada vez que 
p訂 aimpu1sar e1 cambio 1as capas medias propugnen ideas que se 
opongan a 1as estructuras sociales tradicionales. 
En esta fase， que abarca desde 1861 hasta 1925， se originan y 
desarrollan 10s e1ementos que mas t紅白， una vez potenciados， marcaran 
1a entrada de Chi1e en su etapa moderna. Estos e1ementos son， entre 
otros， 10s siguientes: e1 nacimiento de 1as clases medias， como producto 
de una expansion economica en e1 sector minero y exportador que ob1iga 
a1 Estado a ordenarse en e1 frente externo; 1a expansion territorial y 
economica， 1a cual es consecuencia directa de 1a victoria alcanzada en 1a 
Guerra de1 Pacifico， puesto que ob1igo al Estado a organizarse de manera 
mas eficiente con e1 fin de administrar 10s vastos territorios peruanos y 
bo1ivianos anexionados; e1 aumento pau1atino de 1a pob1acion urbana 
hacia 1875; 1a creacion de un Estado moderno de corte burocratico; e1 
nacimiento en 1863 de1 Partido Radical y en 1887 de1 Partido 
Democratico， que representaron durante 1argo tiempo 10s intereses de 1as 
clases medias y popu1ares; 1a influencia 1aica de 1a Ilustracion francesa， 
con un fuerte cuestionamiento de 1a re1igion que desemboca en 1as 
llamadas勺uchasreligiosas"， en 1as que e1 ala liberal de 1a po1itica intenta 
separ訂 1aIg1esia de1 Estado y a 1a cual1a propia Ig1esia cato1ica contesta 
excomu1gando a 10s 1egis1adores progresistas， incluidos e1 presidente 
Federico Santa Maria y algunos miembros de su Gabinete; e1 
forta1ecimiento de 1a masoneria; 1a quiebra con e1 sistema valorico 
hispむ1Icoy cato1ico; 1a tendencia creciente a a1fabetizar 1a pob1acion y， 
por tanto， a dar1e derecho a voto e incorporar1a en e1 proceso politico; 1a 
promu1gacion en 1920 de 1a Ley de Instruccion Primaria Ob1igatoria; 1a 
pacificacion de 1a Araucania y e1 arribo a ese territorio de un creciente 
numero de chilenos y de inmigrantes europeos; 1a fundacion por 
Recabarren， en 1922， de1 Partido Comunista， que canalizo en un principio 
1as reivindicaciones de 10s sindicatos de trabajadores de1 salitre， entonces 
cruentamente reprimidos y cuyo punto mas tragico 10 constituyen 1as 
masacres de Iquique， en 1907; y 10s movimientos obreros que surgen de 
1a exp10tacion de1 cobre y de1 trab可oen e1 sector industrial. 
De este transito hacia 1a modernidad no se escapa 1a prensa， cuyos 
profesionales y obreros iran conformando， a su vez， esas mismas capas 
medias que impu1saran e1 cambio socia1: 
Lo que veremos， dentro de un panorama mas amp1io (…) se 
liga a una serie de nuevas condiciones propias de 1a segunda 
mitad de1 sig10 XIX: e1 crecimiento y 1a transformacion de 1a 
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ciudad de Santiago (…)， 1a emergencia de nuevos actores 
socia1es y profesiones (e1 periodista， e1 pedagogo)， 1a 
cons01idacion de1 1ibera1ismo politico， 1a amp1iacion de1 
circuito 1etrado， e1desarrollo inicia1 de un mercado de bienes 
cu1tura1es， 1a extension de 1a educacion forma1， e1 surgimiento 
de nuevos comportamientos socia1es y nive1es de consumo， 1a 
imp1antacion de1 cic10 comp1eto de 1a “industria impresora" 
(produccion， circu1acion， comercio y 1ectura) (…)， y e1 
importante desarrollo y diversificacion que experimentan 10s 
periodicos， y 1as comunicaciones (ferrocarri1es， te1egrafo， 
correos， te1efono). (Ossandon， 1995) 
La sociedad moderna (a p訂 tirde 1925) 
Fundada sobre 1a quiebra de 1a sociedad tradiciona1 chi1ena， debido a 
1a participacion gradua1 en politica de una emergente c1ase media urbana， 
apoyada por una burguesia agraria que habia quedado exc1uida de1 
centra1ismo politico de 1a capita1 y que se oponia a 10s va10res e intereses 
de 1a burguesia tradiciona1， 1a etapa moderna de1 pais se inaugura con 1a 
promu1gacion de 1a Constitucion de 1925， 1a que es puesta en practica， 
fina1mente， en 1932. Esta 1ey fundamenta1 estab1ecia 1a e1eccion directa， 
instauraba 1a supremacia de1 Ejecutivo sobre e1 Legis1ativo， garantizaba 
1a 1ibertad de conciencia y divorciaba 1a Ig1esia de1 Estado. Aun cuando 
era e1 vapor proveniente de 1a ebullicion de 1as ideas 1ibera1es， sentaba 1as 
bases de una mayor intervencion estata1 en 10s asuntos economicos y 
socia1es. 
La Constitucion de 1925， empero， no sirvio p訂 acontener e1 caos y 1as 
numerosas quiebras instituciona1es que iba a experimentar Chi1e durante 
10s a凸ossiguientes， ta1es como e1 gobierno autocratico de1 genera1 Car10s 
Ibanez (1927-1931)， 1a dictadura socia1ista de cien dias de1 aviador 
Marmaduke Grove (1932) y 1a supresion impuesta durante e1 Gobierno 
de1 radica1 Gabrie1 Gonza1ez Vide1a (1946-1952) de a1gunas gar訂 ltias
constituciona1es. Durante 1a mayor p紅白 deeste periodo， 1a 1ibertad de 
prensa fue restringida por e1 Decreto Ley No. 425， muy parecido en 
espiritu y cuerpo a 1a 1ey de prensa actua1mente vigente. Esta 1ey prohibia， 
entre otras cuestiones， 1a pub1icacion de informacion sobre 1a vida 
privada de 1as personas， de informacion acerca de 10s procesos por 
injurias， y 1as ofensas a 10s jefes de Estado extranjeros. Sus disposiciones 
contra 1a pornografia son practicamente identicas a 1as actua1es 
(“Limits"). 
Durante 1a primera mitad de1 sig10 XX， e1 choque entre 1as fuerzas 
1ibera1es“evo1ucionistas" -ca1ificacion que se debe a 1a notoria influencia 
de 1a filosofia comtiana-y 1as conservadoras tradiciona1es se centraba en 
torno a1 orden de va10res que queria impartirse a 1a sociedad. E1 sector 
tradicionalista era reticente a ampli訂 1aeducacion a todos 10s grupos 
socia1es y 1e restaba importancia a 1a ensenanza cientifica y tecnica. Por e1 
contrario， e1sector que apoyaba 1as ideas libera1es reiteraba su deseo de 
imponer una educacion 1aica， universa1 y ob1igatoria que hiciera hincapie 
en 1a ensenanza cientifica y tecnica. 
En un aca10rado debate par1amentario， en e1 cua1 e1 sector 
tradicionalista insistia en que 10s sacerdotes debian ser considerados 
profesores por e1 solo司erciciode 1a 1ey y para mantener 10s va10res de 
corte catolico， e1 futuro presidente Arturo A1essandri Pa1ma， a 1a sazon 
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senador por Tarapaca， replica esos訂 gumentosdiciendo: 
No quiero seguir adelante sin manifestar que no comulgo con 
un concepto que se ha vertido en este debate. Se ha dicho que 
no puede haber moral sin religion. (…) Pues bien， no puedo 
aceptar la afirmacion de que no hay moral sin religion. La 
moral es un producto social: es una regla 0 norma que fluye 
de la solidaridad social， basada en el orden y en el respeto al 
derecho y a la justicia. La justicia， la solidaridad social y las 
normas 0 reglas que de ella nacen son impuestas por los 
acontecimientos: son ellas un producto de la sociedad， que se 
modifica y cambia en los diversos periodos historicos 0 fases 
evolutivas de los pueblos. (..) La moral es siempre un 
producto de la evolucion historica de las sociedades， no es ni 
ha sido j田 nasel patrimonio exclusivo de ninguna religion. 
(Alessandri) 
Las palabras de Alessandri reflejan c1aramente los elementos que 
componen el debate publico de su epoca: el orden tradicional， 
conservador， que emana de Dios y el orden moderno， liberal， cuya 
legitimitad es terrenal y emana del contrato social. 
La decada de los treinta estuvo marcada por la decadencia economica， 
la an訂 quiay la violencia. Tras la dictadura de Ib組 ezpasaron por La 
Moneda， la sede de la Presidencia， durante el estrecho espacio que va de 
julio de 1931 a diciembre de 1932， ocho presidentes. El 5 de septiembre 
de 1938 marco el cenit de la escalada de violencia cuya persistencia 
agitaba y desgarraba al pais: en el edificio del Seguro Obrero de la capital 
son masacrados， tras su rendicion incondicional， sesenta y tres 
estudiantes universitarios， imbuidos de la ideologia nacionalsocialista 
difundida en el pais por Jorge Gonzalez von Marees. El grupusculo de 
jovenes、azistas"-como eran conocidos en Chile-intento realiz訂
infructuosamente un conato revolucionario destinado a acabar con el 
tercer periodo de Alessandri， quien entonces habia abandonado su 
discurso mesocratico y suscribia ideas conservadoras， y poner de nuevo 
en el poder a Ibanez (Valdovinos). En 1931， 1932 Y 1937 fueron 
promulgadas una serie de leyes que penalizab出 1 como un crimen en 
contra de la seguridad del Estado la publicacion de informacion 
tendenciosa 0 falsa， defender la violencia 0 divulg訂 doctrinassubversivas. 
La Ley de Seguridad del Estado， actualmente en vigor， contiene muchas 
de las prohibiciones consignadas en esas leyes de los treinta destinadas a 
contener la violencia y el caos p也blicoy politico (Gonza1ez， Mera y Vargas). 
El comienzo， a finales de los cuarenta， de la Guerra Fria esta marcado 
por la creciente polarizacion de las fuerzas politicas que conformaban la 
coalicion radical-comunista que habia llevado， junto con el apoyo de 10s 
liberales， al radica1 Gonzalez Videla a la presidencia de la Republica， en 
1946. Independientemente de participar en el Gabinete de Gobierno con 
tres ministros， los comunistas se apeg訂 on a su programa de 
reivindicaciones sociales: fomentaron huelgas y exigieron beneficios y 
garantias laborales en favor y en representacion de los trabajadores del 
co bre， sector b司oel control casi abs01uto de capitales norteamericanos. 
Gonzalez Videla acabo enfrentandose a la mayoria de los liberales que 1e 
habian apoyado， y que repudiaban la alianza entre radicales y 
comunistas， y sucumbio a las presiones diplomaticas norteamericanas: 
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tras destituir a 10s ministros comunistas de su Gabinete y conse思lirde1 
Congreso poderes especiales， proscribio al Partido Comunista. La Ley de 
Defensa Permanente de 1a Democracia， promu1gada en 1948， ap紅白 de
d可訂 a10s comunistas en 1a ilegalidad， prohibia 1a expresion de ideas que 
propiciaran 1a imp1antacion en 1a Repub1ica de un r句imenopuesto a 1a 
democracia 0 que atacara 1a soberania de1 p剖s.Ademas， otorgaba al 
Ejecutivo poder para reprimir 1a disension de m出 leraequivalente a 1as 
ordenanzas impuestas durante un estado de emergencia. Vigente por 
espacio de una decada， esta 1ey vio1aba 1as 1ibertades garantizadas en 1a 
Constitucion de 1925， incluyendo e1 derecho a voto y 1a 1ibertad de 
expresion. No seria sino hasta 1958， antes de dejar e1 mando， que Ib組 ez
promu1go 1a Ley No. 12.927， conocida por Ley de Seguridad de1 Estado， 
que derogo 1a proscripcion de1 Partido Comunista y devo1vio e1 marco 1egal 
sobre 1a seguridad nacional a 1a condicion en que se encontraba antes de 
1948. Sin embargo， 1a Ley de Seguridad de1 Estado mantuvo una tipicidad 
ambigua p訂 a varios crimenes consignados en 1a Ley de Defensa 
Permanente de 1a Democracia. A pesar de algunas modificaciones 
impuestas por e1 general Pinochet， que 1as endurecio， y de1 presidente 
Ay1win， que 1as distendio， 1a Ley de Seguridad de1 Estado se mantiene aun 
hoy en vigor (“Limits"). 
Durante e1 Gobierno de Jorge A1essandri Rodriguez (1958-1964)， se 
introdujeron otras restricciones a 1a libertad de expresion motivadas esta 
vez por un deseo de contro1ar 1a prensa sensacionalista dirigida a 1as 
masas popu1ares. Su ministro de Justicia， Enrique Ortuz訂， quien mas 
tarde seria uno de 10s encargados de redactar 1a Constitucion de 1980 
durante 1a dictadura militar de Pinochet， introdujo en 1964 una 1ey -
denominada co10quia1mente“1ey mordaza"-que consideraba como 
ofensa 1a pub1icacion de cua1quier informacion 0 comentario que danara 
1a dignidad， reputacion y credibilidad de 1as personas. Fue considerado 
i1egal ademas public訂 informacionde caracter sensacionalista sobre 
acontecimientos criminales y sus respectivas circunstancias. Esta 
prohibicion estaba orientada a suprimir e1 brote vigoroso de una prensa 
popu1訂 conocidacomo“cronica roja"， que se caracterizo por re1atar 10s 
aspectos mas atroces y sordidos de 1a sociedad， tales como 10s sucesos 
po1iciales y 10s escandalos sociales (“Limits"). Este nombre se debio a 1a 
u tilizacion por p訂 tede 10s diarios popu1紅白 detitu1紅白 detipografia 
enorme impresos en tinta de dicho co10r. A pesar de1 rechazo a estas 
restricciones por p紅白 de1Gobierno democristiano de Eduardo Frei 
Montalva (1965-1970)， otras disposiciones de 1a 1ey de Ortuzar sirvieron 
de base a muchas de 1as 1eyes que re思l1an10s medios de comunicacion 
actualmente， en especia1 a 1a Ley sobre Abusos de Pub1icidad， 
promu1gada por Frei Montalva en septiembre de 1967. 
Es entendib1e y aun justificab1e desde 1a nueva teoria de 1a 
modernizacion esbozada por Ing1ehむ t-que integra e1 pens出 nientode 
Marx， Weber y Danie1 Bell-， 1a tendencia a restringir 1as libertades 
ciudadanas y a favorecer 1a censura en Chi1e desde mediados de1 sig10 XIX 
hasta 1a 必 cada de 1960. Segun Ing1eh訂 t，dondequiera que 1a 
industrializacion cale hondo se produce un sindrome de cambios， que va， 
por ejemp10， de 1a movilizacion de 1as. masas a 1a disminucion de 1as 
diferencias sociales de genero. Pero Chile en 10s sesenta distaba mucho de 
ser una sociedad industria1 y aunque 1a preocupacion por 1a “cuestion 
socia1" existio y fue acaso e1 meollo de1 debate po1itico desde comienzos de 
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sig1o， todavia predominaba un sistema socioeconomico premoderno， con 
excepcion de 1a realidad social que se desarrollaba parcialmente en 1as 
grandes urbes. 
Mou1ian， citando en estilo indirecto al ex presidente Anibal Pinto 
(1825-1884)， entrega una clave mas de 1a contradiccion entre 10s 
e1ementos que forman parte de 1a teoria de Ing1ehart: 
Pinto habia advertido， al tratar e1 tema de1 desarrollo desigual 
entre economia y politica， 10 fragil que tenia que ser una 
democracia con un sistema de agricu1tura 1atifundaria y un 
empres紅白doindustrial mercado internista， que vivia de 1a 
proteccion de1 Estado. (157) 
E1 periodo presidencial de Frei Montalva， en que se concibio una 
reforma agr紅白 queapenas se puso en marcha (en e1 sexenio se llega a 
expropi訂 e115 por 100 de 1a superficie de 10s 1atifundios y de esa， apenas 
e1 12 por 100 es tierra de riego) y se perfilo 1a reforma que tenia por 
objetivo nacionalizar 1a exp10tacion de cobre， se enmarcaba en un vasto 
p1an de cambio de 1a politica social， auspiciada inchユsopor 1a mayoria de 
1as fuerzas conservadoras. La situacion social en e1 sector agrario que se 
expone a continuacion era muy precaria e i1ustra， precis紅 nente，e1 
semifeudalismo en e1 que aun vivia una parte importante de 1a pob1acion 
chilena alejada de 10s centros urbanos: 
(…) E1 40 por ciento de 10s c田 npesinosc訂 ecede tierras， son 
asalariados， inqui1inos 0 medieros; otro 50 por ciento son 
pequenos propietarios que en muchos casos ni siquiera 
producen 10 suficiente p訂 aautoabastecer a su fami1ia. E1 
censo agrico1a de 1955 indica que e1 9，7 por ciento de 10s 
propietarios es dueno de1 86 por ciento de 1a tierra cu1tivab1e. 
En a1gunas provincias， como Santiago， Valparaiso y 
Aconca思la，1a concentracion es mayor todavia: e1 siete por 
ciento de 10s propietarios posee e1 92 por ciento de 1a tierra. 
(Drago 57) 
La reforma agraria democristiana -y mas tarde 1a socialista-debe 
entenderse como e1 inicio de una transformacion pendiente de 1a cual e1 
poder politico， especialmente 10s conservadores， era p1enamente 
consciente: Arturo A1essandri ya habia advertido a comienzos de sig10 que 
1a evo1ucion que se posterga se convierte en revo1ucion (G訂 cia76). La 
misma Democracia Cristiana llega al poder po1itico con e1 es10gan 
“revo1ucion en 1ibertad" y su propia aparicion en 1a arena politica se 
exp1ica como una forma de llevar ade1ante， a paso 1ento y moderado， 1as 
reformas pendientes. A pes紅白 1adilacion， e1 Partido Democrata 
Cristiano， ali思la1que 1a coalicion de izquierdas， propugn~ 1a creacion de 
una“nueva economiaぺconstituidaen 10 esencial por un“Area Socialぺde
propiedad estatal， y otra privada. 
E1 economista y actual senador socialista chi1eno Sergio Bitar resume 
10s dos procesos fundamentales que vive Chi1e a partir de 1925， fecha que 
con 1a promu1gacion de 1a nueva Constitucion politica， inaugura 1a etapa 
moderna de1 pais: 
Dos procesos fundamentales caracterizaron todo e1 periodo 
1925-1973: 1a democratizacion y 1a socializacion de1 sistema 
social y economico chi1eno. La gran burguesia tradicional， 
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aliada a nuevos sectores de 1a burguesia (formados con 1a 
industrializacion) y a 1as capas medias altas， fue perdiendo e1 
contro1 po1itico y economico. Esta situacion se hizo patente 
durante e1 gobierno de Frei (1965-1970) y cu1mino con e1 
gobierno de Allende. (60) 
La perdida de1 contro1 politico y economico por p紅白 de1a nueva 
burguesia a 1a que alude Bitar genera un movimiento reaccionario， 
opuesto a 1a profundizacion de 1a democratizacion y e1 favorecimiento de 
valores progresistas. E1 ideario de modernizacion economica de1 p回s，
aunque compartido por todos 10s sectores politicos desde comienzos de1 
sig10 XX， demuestra ser fragil a 1a hora de ase思.lrare1 avance de 1as 
libertades civi1es y 1a cristalizacion de valores distintos -y hasta 
contrapuestos-a 1os de 1a sociedad tradicional. Garcia Covarrubias 
recoge 1as teorias de1 socio1ogo Gino Germani referentes a 1a transicion de1 
periodo preindustrial a1 moderno -aunque afirma que este ultimo no se 
alcanza a conso1idar-y reconoce que en Chi1e se experimenta e1 
tradicionalismo ideo1ogico. Este 10 define como: 
(..) La posicion de grupos que pertenecen a 1a elite tradicional 
vincu1ada a 1a estructura social preindustrial (.  .); estos 
grupos no rech田町1 totalmente e1 desarrollo， sino que 10 
aceptan 0 incluso 10 promueven. Sin embargo， sipor un 1ado 
sostienen 10s cambios especificos en 1a esfera economica (la 
industrializacion， e1desarrollo economico)， especialmente， en 
tanto estas transformaciones constituyen una base p訂 a
asegurar 1a independencia de1 pais， por e1 otro rechazan 1a 
extension de 10s demas cambios. (112) 
Garcia Covarrubias， en tanto， ase思lraque 1a contradiccion que 
abriga e1 tradicionalismo ideo1ogico queda comp1et田nenteexpuesta en 1a 
conducta politica de1 Partido Conservador durante 1a etapa moderna de1 
prus: 
(.) E1 Partido Conservador fue una de 1as facciones que mas 
se preocup訂 onpor 1a 1egis1acion social en su momento; 
empero， 1ucho con e1 mismo vigor para mantener 1as 
estructuras tradicionales， como 10s valores catolicos， 1as 
instituciones politicas， 1a educacion， 1a estratificacion social， 
etc. (76) 
E1 retraso con que se da en Chile 1a democratizacion es otro de 10s 
factores que juega a favor de 1a suspension temporal de 1as g紅白1tias
constitucionales; 1a restriccion constante de 1as 1ibertades， incluida 1a 
censura; y 1a interca1acion en e1 continuo democratico de tiranias， 
gobiernos autoritarios， autocracias golpistas y dictaduras， de 1as cuales， 
1a que producira e1 mayor desgarro institucional y civi1 sera 1a de Pinochet， 
en 1973. Baste con senal訂， a modo de brevisima resena de11ento avance 
de 1a democratizacion en e1 pais， que apenas en e1 a負ode 1925 se 
introdujo e1 voto proporcional， se reg1amento e1 proceso e1ectoral y se 
estab1ecieron sanciones contra e1 vicio e1ectoral. E1 voto femenino se 
imp1むltorecien en 1949， y en 1962 se estab1ecio 1a ob1igatoriedad de 1a 
inscripcion e1ectoral y de voto. Por u1timo， e1 voto para analfabetos y 
mayores de 18 anos se introdujo reci釦 en1970， justo antes de 1as 
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e1ecciones que pusieron a Salvador Allende en 1a presidencia de1 
Gobierno. 
Esta entrada tardia de 1as clases medias y popu1ares al proceso 
politico constituye p紅 aGermani una de 1as r回 onespor 1as cuales surge 
e1 autoritarismo de Estado; condicion que en Chi1e se ha juzgado 
genera1mente como 1a proclividad ciudadana y popu1訂 abuscar 0 
consentir gobiernos de corte paternalista， 10 que de a1guna manera 
justifica e1 salpicon de autoritarismo y democracia que se ha cocido en e1 
pais desde que este tiene memoria: 
Las clases popu1紅白 de un p剖s-0 ciertos subgrupos de 1as 
mismas dentro de un mismo pais-estaran tanto mas 
expuestas a apoyar movimientos de orientacion autoritaria 
(de izquierda 0 derecha) cuanto mas tardia fue su integracion 
politica y cuanto mas traumatico resu1to e1 transito de 1a 
sociedad preindustrial a 1a industria1 y e1 proceso de 
democratizacion fundamental. (142) 
Las tesis de Ing1ehart， Germani y Garcia Covarrubias coinciden en 
sena1ar abierta 0 tacitamente que 1a tendencia "democratizadora" y 1a 
participacion de 1as masas en e1 sistema politico es un fenomeno asociado 
a 1a industrializacion y， por ende， a 1a modernizacion economica (e1 
determinismo economico marxista). Y por e1 contrario， que sin una 
cu1tura -entendida esta como un sistema de actitudes， valores y 
conocimiento que es ampliamente compartido en una sociedad y 
transmitido de generacion a generacion (Ing1ehart 15)-y un sistema 
politico que propicien coherentemente 1a democratizacion 0 sustenten 10s 
nuevos valores (e1 determinismo cu1tura1 weberiano)， 1a industrializacion 
tendra 1ugar tardiamente 0 tendra que ser impuesta por 1a fuerza. E1 
tradicionalismo ideo1ogico p1anteado por Germani y que Garcia 
Covarru bias u tiliza para exp1icar 1as razones de 1a crisis de 1a mesocracia 
chi1ena en 10s anos cuarenta， cuando e1 Partido Radica1 deja de 
represent訂 10sintereses y va10res de 1a clase media -al intentar imponer 
inuti1mente un ideario ideo1ogico secu1ar， 1aico， anticlerica1 y comtiano 
que no representa 1as aspiraciones de una clase media mas bien 
conservadora (Garcia 112-127)-， calza， como una pieza que comp1eta e1 
rompecabezas， con 1a contradiccion que Hopenhayn asegura que se da en 
Chi1e aun hoy， a fines de 1a decada de 1990: modernizacion economica 0 
“secu1arizacion mercanti1" y“regresion en 1as costumbres". 
3. La prensa hasta 1970 
La prensa no es勾enaa1 panorama social en que 10s factores de 1a 
modernizacion p訂 ecencoincidir solamente en su capacidad para brotar a 
destiempo y en dosis distintas y desmedidas. Durante 1a segunda mitad 
de1 sig10 XIX 1a prensa estaba dominada asi por periodicos subsidiados 
por e1 Estado como por pub1icaciones privadas. Los mas importantes 
periodicos de 1a句ocapueden clasificarse b司oe1 g白 ero，nuevo en Chi1e， 
de“prensa comercial e informativa": EI Mer，ωrio， fundado en Valparaiso e1 
12 de septiembre de 1827， e1di訂 iomas 10ngevo de America 1atina y acaso 
e1 primero que se ap訂 tade 1a prensa doctrinaria y se centra en 1a 
川 oticia"y en 1a "objetividad" (Ossandon， 1996); EI Ferrocαril de 1855， 
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periodico subsidiado por e1 Gobierno， de esti10 muy simi1ar a El MenαlriO， 
pero opuesto a白 te，cuyo nombre“sintoniza" con 1a corriente industrial y 
comercial que vive e1 pais， aunque en sus paginas tenga tambien cabida e1 
folletin 1iter訂 io;y El Progreso. En 1901 Agustin Edwards Ross， un 
destacado bancario， fundo El Mer，α rio de Santiago，“e1 decano de 1a 
prensa chi1enaぺcomose 10 conoce hoy en e1 pais， y otro di訂 iomas 
popu1ar， Lαs Ultimαs Noticiαs， en 1902. 
EIMer，αlriO es e1 primero que desarrollo un esti10 propio“叫司adode 1a 
1ucha por e1 poder" y defendio e1 punto de vista de 1a elite conservadora 
("Limits"). A partir de ese momento， e1 crecimiento desbordante de1 
numero de 1ectores de clase media urbana concedio mayor importancia a 
1a prensa como un actor politico independiente. Nacia una prensa 
"raciocinante" (racional y pensante)， heredera de 1a Ilustracion y de 1a 
m吋oretapa educadora de1 periodismo， pero cuyo pape1 sera， por primera 
vez en 1a Historia de1 p記s，e1 de fiscalizar 1a actividad civi1 y politica; una 
prensa que， parafraseando a Kant， dada su“au tonomia" 0“mayoria de 
edadぺdescubree1 dispositivo periodistico y en 1a que se manifiestan 
"nuevos p1exos estructurales" entre si misma y e1 poder (ussandon， 
1996). 
Entre 10s nuevos diarios que expresaban e1 punto de vista de 1a clase 
media urbana se hal1ab出 1LαPatriα，fundado en Valparaiso， en 1863; Lα 
Republicα， fundado en 1866; y LαNαcioヘfundadoen 1917， pero 
adquirido por e1 Estado en 1927. E1 crecimiento a fina1es de1 sig10 XIX de 
una clase media， trabajadora y urbana， en 10s centros mineros de nitrato 
nortenos y otras ciudades industria1es produjo una avalancha de 
panfletos y periodicos de1 Partido Democratico， de 10s socialistas y de 10s 
sindicatos an訂 quistas.En 1a decada de 1950 10s movimientos en favor de 
1as reformas socia1es y economicas habian dado a 1uz una nueva 
generacion de periodicos de oposicion intimamente_ re1acionados a 10s 
partidos politicos. En especial， Lαs Noticiαs de UltimαHora (1935)， 
asociado al Partido Socialista; e1 organo de1 Partido Comunista， El Siglo 
(1940)， e1portavoz de1 Partido Radical， LαTercera (1950); Y e1 diario de 
izquierdas， Cla巾 (1954). Estos periodicos tenian origenes y fines 
po1iticos， y e1 numero de sus 1ectores era reducido. Los medios de 
izquierdas so10 cont訂 oncon un 25 por 100 del mercado en el pinaculo de 
su influencia， durante las Administraciones de Frei Montalva y Allende. 
Ninguno alcanzo un estado que trascendiera el segmento politico de sus 
1ectores. Por el contrario， 1a cadena de El Menωrio， que pertenecia a la 
familia Edwards， mantenia su dominio de1 mercado y nunca perdio su 
extraordin訂 iacapacidad para mo1dear la escena politica (“Limits"). 
4. E1 periodo de la Unidad Popular 
En la exposicion de su nueva teoria de la modernizacion， Inglehart 
sostiene que la modernizacion es， sobre todo， un proceso que aumenta 1a 
capacidad economica y politica de una sociedad: incrementa la capacidad 
economica a traves de 1a industrializacion， y la po1itica， a traves de la 
“burocratizacion" (5); pero afirma tambi白 -agorer出 nentep訂 ae1 caso 
chileno-que la industrializacion puede dar pie a la implantacion tanto 
de una democracia como de una dictadura; aunque al final acabe por 
imponerse de forma natural una tendencia democratizadora (10). 
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Chi1e， no obstante， estaba aun a mucha distancia de consum訂 un
proceso profundo de industrializacion y hasta 1970 su estructura 
economica no dejaba de record訂 e1regimen feudal. Aparte de 1a situacion 
de1 sector agrico1a， expuesta previ出 nente，que i1ustra e1 corporativismo al 
que se sometia叫 campesinado，e1 poder economico industrial continuaba 
en manos de una oligarquia一constituyendoverdaderos monopo1ios 
industriales y financieros-y por tanto， 1as re1aciones economicas 
estaban muy 1司osde darse con 1a transp紅白ciay en e1 terreno individual 
que e11iberalismo exige como condiciones de 1a 1ibertad: 
En 1970，144 empresas contro1an mas de150 por ciento de 10s 
activos en todos y cada uno de 10s sectores de 1a industria 
manufacturera. En mas de1 50 por ciento de esas empresas 
10s 10 mayores accionistas contro1an entre e1 90 y e1 100 por 
ciento de1 capital. (Drago 46) 
E1 periodo socialista de Salvador Al1ende (1970-1973) condensa de 
manera muy particu1ar todas 1as aspiraciones democratizadoras y 
populistas de Chi1e tras 1a decadencia de 10s progr田 nasde fomento fabri1 
de1 Partido Radical y su inf1uencia sobre 1a clase media， hacia mediados 
de sig1o. E1 p1an industrializador de Allende y su coalicion de partidos de 
izquierdas， llamada Unidad Popu1ar， fue comp1ementado con e1 impu1so 
de va10res contrapuestos a 1a sociedad tradicional que despertaron tanto 
e1 resquemor de 1a burguesia -y de1 a1a mas conservadora de 1a clase 
media-como su antagonismo hacia e1 programa de nacionalizacion de 
10s medios de produccion. Durante e1 regimen institucional de Allende se 
asiste a otra parad吋a:p訂 afundar 1as“libertades po1iticas" es imperativo 
1imitar 1a“1ibertad economicaぺen10 que respecta a 1a propiedad de 10s 
medios de produccion， y aumentar 1a injerencia estatal en dichos asuntos. 
Desde 1a perspectiva mas libera1， e1 programa de naciona1izacion de 1a 
industria chi1ena no fue sino e1 mero reemp1azo de una tirania economica 
oligarquica por otra en 1a que e1 Estado era 1a cabeza mas visib1e， pero no 
por ello menos tiranica. 
Descontando e1 proceso de nacionalizacion de 1a exp10tacion de1 cobre， 
sector contro1ado casi por comp1eto por capitales extranjeros， y de otros 
minera1es， e1cambio de 1a estructura economico-socia1 efectuado apenas 
inaugurado e1 Gobierno de Allende es tremendo: 
E1 71 es un ano de profundos cambios en 1a estructura 
economica y socia1 de Chile. Durante ese ano e1 Estado pasa a 
contro1ar 16 bancos que representan e1 90 por ciento de1 
cr付 itobancario tota1; 12 empresas textiles que producen e1 
50 por ciento de1 total de1 sector; y e1 80 por ciento de 1a 
capacidad productiva de m♀teriales de construccion. En su 
conjunto， 1as empresas de1命eade Propiedad Social pasan a 
gener訂 aproximadamentee1 23 por ciento de 1a produccion 
tota1 de1 sector industrial. (Drago 53-54) 
A un ano y medio de Gobierno socialista 1a produccion se dispara y 10s 
indicadores macroeconomicos ref1吋出1 1as reformas de corte industrial 
introducidas en e1 pais. 
En mayo de 1972， tras poco mas de un ano y medio de 
gobierno， Allende presenta en su discurso出1Ua1ante e1 
parl町 nentoun balance de 10s progresos rea1izados: en e1 
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primer ano de gobierno e1 producto interior bruto aumenta en 
8，5 por ciento， mientras 1a media anual entre 1966 y 1970 
habia sido de 3，7 por ciento de aumento; 1a produccion 
industrial sube de1 3，3 por ciento al 12，1 por ciento; 1a 
construccion de1 1，4 por ciento al 12，2 por ciento， y se baten 
todas 1as m紅白sde produccion de cobre. (Drago 47) 
Achacar， sin embargo， e1fracaso de1 r句imen“socialistademocratico" 
y hasta cierto punto 1iberal de Allende -ap訂 tede 1as supuestas 
intenciones golpistas de1 Ejercito， 10s deseos de protagonismo de 1a 
Oemocracia Cristiana 0 1a injerencia estadounidense en 10s asuntos de1 
Estado chi1eno y en e1 equilibrio sociopolitico de1 pais-solamente a 1a sed 
de venganza de una burguesia tradicional que va perdiendo 
pau1atinamente 1a propiedad de sus tierras y de 10s medios de produccion， 
y su influencia en e1 sistema financiero， 0 al caos economico y politico， sin 
reparar en 1a descarnada 1ucha entre e1 arraigado tradicionalismo social y 
1a ve10z y firme secu1arizacion de 1a autoridad y de1 poder que se practica 
en apenas tres anos， es entender a medias 1a comp1ejidad historica de 
dicha etapa. Por ende， 1a teoria de 1a modernizacion de Ing1ehart adquiere 
todavia mayor importancia， puesto que considera de forma pareja y 
dinamica 10s tres factores fundamentales de1 cambio social: economia， 
cultura y po1itica. 
La reaccion de 1a oligarquia y de 1a clase media mas conservadora no 
se dejo esper訂 ante1a amenaza que suponia un r句imeninstitucional 
dispuesto a borrar en 10 que durara un periodo presidencial 10 que no 
habia trocado e1 transcurso de casi un sig1o. 
(.一) La 出 nen沼 a de una transformacion profunda en 1a 
estructura de poder desato una reaccion directa y total. La 
1ucha por preserv訂 1ahegemonia politica e ideo1ogica no 
admitia勾ustesgraduales. La fuente de1 agudo conflicto era 
un regimen institucional y una estructura economica y socia1 
que habian abierto un cauce a amplios sectores popu1ares. 
Eran ese regimen y esa estructura 10 que 1a gran burguesia 
nacional debia destruir. (Bitar 61) 
La lucha se libro precisamente en e1 campo que e1 Gobierno de 1a 
Unidad Popular habia abonado mejor: e1 de 1as libertades politicas y 
civiles -con excepcion de las libertades economicas-， especificarnente 
en el de la 1ibertad de expresion. 
5. La prensa durante el Gobierno de Allende 
El estado de la libertad de prensa b司oel Gobierno de 1a Unidad 
Popular es bastante sui geηeηs en la Historia de Chile. Aun cuando el 
Gobierno y sus opositores en el Congreso aplicaron hacia e1 fina1 del 
periodo con renovado vigor algunas de las leyes que permitian silenciar la 
critica a las autoridades， como la Ley de Seguridad del Estado， el pais 
conocio como nunca antes la libre∞mpetencia de ideas disp訂 esy 
opuestas y la ap訂 icionde innumerab1es medios de comunicacion socia1. 
Antes de asumir el Gobierno， 10s lideres de la Unidad Popu1ar -
coalicion que ag1utinaba a socialistas y comunistas一habianalcanzado 
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un acuerdo con los democristianos para ampliar y fortalecer las libertades 
civiles garantizadas en la Constitucion， a cambio de sus votos de apoyo a 
Allende en la carrera electoral parlamentaria entre白 tey J orge Alessandri 
que finalmente llevo a los populares al poder. 
Las reformas consignadas en la Ley 17.398 de 9 de enero de 1971 
asegur訂 onel pluralismo politico y la libertad de prensa， otorgando a 
todos los partidos politicos acceso a los medios de comunicacion de 
propiedad estatal que estaban b司oel control del Gobierno. Permitia a los 
partidos politicos fundar y mantener diarios， periodicos y cadenas de 
radio sin peligro de que el Estado los expropiase， salvo que la medida 
cont町 acon la aprobacion de las dos camaras del Congreso. Estipulaba， 
tambien， que nadie podia ser procesado por sostener 0 expresar a単ユna
idea politica， de la naturaleza que fuere. 
La思lerrapolitica entre las fuerzas conservadoras y las populares se 
recrudecio y las batallas se llevaron a cabo desde la trinchera de los 
medios de comunicacion. 80n muchas las fuentes que coinciden en 
senalar que si bien la “libertad de expresion y de prensa durante el 
gobierno de la Unidad Popular es la mas田npliay continuada de que goza 
Chile en toda su historia" (Drago 95)， tampoco es menos cierto que fue un 
periodo que se presto p訂 aque los medios de comunicacion social 
cometieran todo tipo de abusos y se enz訂 zaranen interminables lances. 
Estos abusos pueden clasificarse 同jotres grandes rotulos: (a) la 
utilizacion partidista y polarizada de los medios de comunicacion; (b) una 
im parable escalada de lengu勾e descarnado， escatologico， soez y 
difamatorio， especialmente en la prensa， destinado a destruir moralmente 
al adversario politico; y (c) la utilizacion por p訂 tede las fuerzas 
conservadoras， aliadas con el Gobierno de los Estados Unidos， de los 
medios de comunicacion con el fin de divulgar informacion falsa y 
propagandistica， y de minar la confianza ciudadana en las autoridades y 
en la institucionalidad (“Limits"). 
Los medios de comunicacion que representaban los intereses 
conservadores recurrieron al expediente de la divulgacion de“leyendas 
negras" e informacion falsa con el solo fin de producir y agravar el caos 
sociopolitico y economico， y alentar la intervencion de las Fuerzas 
Armadas. Jugaron de ese modo， sin consideraciones a la etica 
periodistica ni mayores reparos sociales， un papel importantisimo en los 
planes de desestabilizacion del Gobierno de la Unidad Popular. Este 
manejo subrepticio y orquestado de la prensa chilena asociada a las 
fuerzas conservadoras habia sido concebido por el Gobierno de Nixon tras 
e1 fracasado intento de Washington de impedir que Allende y 1as fuerzas 
marxistas llegaran al poder. De acuerdo con e1 informe preparado por e1 
Comite 8e1ecto de1 8enado de 10s Estados Unidos p訂 ae1 Estudio de 
Operaciones Gubernamentales Respecto a Actividades de Inte1igencia 
(8enate 8e1ect Committee to 8tudy Governmenta1 Operations with 
Respect to Intelligence Activities)， conocido como“Comite Churchぺla
Agencia Centra1 de Inteligencia (CIA)， desemb01so mas de doce mi10nes 
de do1ares destinados a intervenir 1a prensa chilena entre 1963 y 1973 . 
E1 informe consigna al principio 10 que esa suma de dinero compro en 
Chi1e: 
It financed activities covering a broad spectrum， from simp1e 
propaganda manipu1ation of the press to 1arge-sca1e support 
for Chi1ean politica1 parties， from pub1ic opinion polls to direct 
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attempts to foment a mi1itary coup. The scope of “normal" 
activities of the CIA Station in Santiago included p1acement of 
Station-dictated material in the Chi1ean media through 
propaganda assets， direct support of pub1ications， and efforts 
to oppose communist and 1eft-wing inf1uence in student， 
peasant and 1abor organizations. ("Covert") 
La CIA c出 lalizofondos a 1a prensa antial1endista antes y despues de 
1as e1ecciones presidenciales de 1970. Dicha agencia financio 
pub1icaciones contra 10s popu1ares， produjo y divu1go en 1a prensa 
articu10s que predecian e1 co1apso economico y mantuvo agentes en 10s 
principales diarios， tales como EI Mer，ωrio (“Limits"). La red 
propagandistica puesta a punto por 10s Estados Unidos incluyo 1a 
difusion de informacion alevosamente falsa en agencias cab1egraficas de 
noticias tales como Associated Press (AP) y United Press International 
(UPI) (Drago 95). 
Es indudab1e que 10s abusos contribuyeron a po1紅白訂 aunmas 1a 
sociedad chi1ena y， 10que es peor: L!na vez desaparecido e1 respeto civico， 
propiciaron e1 uso de 1a vio1encia.亘saes 1a conclusion que vierte en su 
informe 1a Comision de Verdad y Reconciliacion: 
Finalmente， no puede olvidarse -en 1a descripcion de 1a fase 
u1tima de 1a crisis， 1970-1973-e1 pape1 jugado por 10s 
medios de comunicacion. No en todos ellos， pero si en a1gunos， 
especia1mente escritos， de vasta difusion -y de ambos 
bむldos-，1a destruccion de 1a persona moral de 10s 
adversarios alcanzo limites increib1es， y se recurrio p訂 aello a 
todas 1as armas. Presentada asi en ambos extremos， 1a figura 
de1 enemigo politico como despreciab1e， su aniqui1amiento 
fisico p訂 eciajusticiero， sino necesario， y no pocas veces se 
1出 noa e1 abiertamente. (“Informe" 1， 53) 
Mientras e1 clima de civi1idad y respeto se descomponia rapidamente， 
10s medios se prestaban， de uno y otro 1ado， p訂 adestruir aun mas 1a 
convivencia en una especie de regreso a1 Estado Natura1 de Hobbes， 
evocacion que hace pens訂 enuna vue1ta al periodo fundacional de1 pais 
resenado arriba por Car10s Ossandon; pero esta vez sobre 1as bases de 
una abierta y descarnada 1ucha doctrinaria sin cu訂 tel.
Allende hubo de hacer frente a una cむnpanapropagandistica en 1a 
que tenia todas 1as de perder， debido a 1a desfavorab1e corre1acion de 
fuerzas comunicativas en e1 pais. Por tanto， ob1igo a 10s medios de 
oposicion a divu1gar informacion de Gobierno: 
La oposicion cuenta en Chi1e con 54 diarios， entre ellos EI 
Mer，αrio， e1 periodico de mayor circu1acion y potencia 
empresarial de1 pais， y 98 radios; y e1 gobierno so10 con 10 
diarios y 36 radios. De 10s tres canales de te1evision， uno esta 
en manos de 1a oposicion， e1 que se vanag10ria de no pas訂
jamas una informacion que pueda ser favorab1e a Allende， y 
10s otros dos (uno de ellos de propiedad pub1ica) en 1as de 1a 
Unidad Popu1ar. En estos dos canales trab司anperiodistas y 
productores de todos 10s signos politicos y se emiten 
programas e informaciones que apoyan 0 critican al Gobierno， 
segun cual sea su editor. (Drago 96) 
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Hacia e1 final de1 regimen de 1a Unidad Popu1訂， Allende echo mano de 
1a 1egis1acion vigente p訂 aintentar contener 1a an訂 quiay decreto e1 
estado de emergencia con e1 proposito de forzar a 1as emisoras de radio a 
transmitir informacion de Gobierno; a pes訂 deque hubo decisiones 
judiciales que calificaron esta medida de inconstitucional. Las emisoras 
que se negaron a retransmitir 1as cadenas nacionales fueron obligadas a 
suspender sus transmisiones y otras fueron cerradas por retransmitir 
llamados a p訂 ticip紅 白 protestasy hue1gas. Asimismo， numerosas 
querellas que invocaban e1 desacato a 1a autoridad dispuesto en 1a Ley de 
Seguridad de1 Estado fueron presentadas en 10s tribuna1es competentes， 
tanto por p訂 tede1 Ejecutivo como por par1amentarios de 1a oposicion. 
Allende se querello en contra de1 periodico Sepαy su editor， Rafae1 
Otero， en diversas oportunidades， asi como de1 editor de1 diario Lα 
Seguηdα， de propiedad de1 grupo Edwards. E1 democristiano Patricio 
Ay1win， a 1a sazon presidente de1 Senado y de su agrupacion politica， 
entab1o una querella en contra de un periodista de1 di訂 iooficialista de 
propiedad estatal LαNacion， a raiz de un comentario acerca de un debate 
senatorial que e1 congresista consideraba un atentado en contra de1 
honor de1 organo 1egis1ativo que presidia. Ademas， otros par1田 nentarios
se querellaron contra e1 editor de1 di訂 iocomunista Puro Chile por 
difamacion (“Limits"). 
Con todo， 1a 1ibertad de expresion -y 1a de abusひ -era irrestricta y 1a 
pugna entre 1as fuerzas conservadoras y 1as popu1訂 esduro hasta 10s 
u1timos dias de1 Gobierno de 1a Unidad Popu1ar. 
6. La dictadura“1iberal" de Pinochet 
Con e1 golpe mi1itar de1 11 de septiembre de 1973 comienza 1a 
imp1antacion pau1atina de un sistema economico comp1etamente nuevo 
acompanado de su respectiva cu1tura social y po1itica. Este proceso es en 
su base tan contradictorio como 10 fue e1liberalismo de1 sig10 XVIII， e1cual 
tenia como meta final 1a 1imitacion de1 poder de1 Estado. Pero para 
cambiar precisamente un sistema social basado en 1a monarquia y en un 
orden divino宍jenoal pacto civi1 debio， paradojicamente， echar mano de1 
mismo Estado que perseguia menoscabar， y hubo de potenciar1o con e1 fin 
de llevar ade1ante sus reformas. 
8asada precis田nenteen 10s principios mas practicos de1liberalismo， 
en 10 que atane estrictamente a 1as libertades economicas， 1a Junta de 
Gobierno militar， que se constituyo oficialmente en 1974， llevo a cabo 1a 
primera etapa de reestructuracion de 1a economia chi1ena que podria 
llamarse de emergencia， con e1 proposito de revertir 10s cambios sobre 1a 
propiedad de 10s medios de produccion efectuados por e1 Gobier~o de 1a 
Unidad Popu1ar de acuerdo con e1 p1an al1endista denominado“Area de 
Propiedad Socia1ぺ en e1 periodo 1970-1973， y de profundizacion 
moderada de1 mercado 1ibre， a traves de 1a privatizacion de algunas 
empresas estata1es que pertenecian a1 Estado incluso antes de 1970. E1 
ingeniero de sistemas Luis Arturo Fuen恒久 1aresume de 1a siguien te 
ロlanera:
La filosofia economica general de1 nuevo Gobierno fue 
privi1egiar 10s derechos individuales， tales como 1a propiedad 
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privada y la no discriminacion， elmercado como asignador de 
recursos e instrumento de las principa1es decisiones 
economicas， el Sector Privado como agente fundamerita1 del 
desarrollo y la apertura a1 comercio exterior como medio p訂 a
aprovech訂 lasvent可ascomparativas y como acicate a la 
eficiencia del sector productivo. (31) 
Pero en 10 que se refiere a los derechos individua1es que no sean el 
derecho a la propiedad， se producen durante la dictadura las mayores 
violaciones a los derechos humanos de toda la Historia de Chile. La razon 
estaba a la vista: nunca en la breve Historia republicana del pais se habia 
producido una acumulacion de poder tan grande bajo la mano de un 
organismo como la hubo a p訂 tirdel golpe de Estado. El Informe de la 
Comision de Verdad y Reconciliacion， corporacion enc訂 gada de 
investigar dichas violaciones una vez recuperada la democracia， 10 
consigna en las siguientes pa1abras: 
El regimen milit訂， entonces， 0 sea， las Fuerzas Armadas y de 
Orden como actores politicos， nacian con una amplitud de 
poder extrema， desconocida en Chi1e sa1vo para los periodos en 
que ellas mismas (aunque en menor esca1a) habian 
desempenado un rol parecido: 1924-1925 y 1927-1931. 
(“Informe" 1， B.1) 
Hernむ1 Uribe， periodista， profesor universitario y subdirector de la 
revista de izquierdas Punto Finαl， apunta que“el si1enciamiento de la 
prensa comenzo en la manana misma del 11 de septiembre de 1973， 
cuando el Bando No. 1 ordeno cerrar a los periodicos y decreto la mudez 
para las radios， so pena de represa1ias fisicas que siempre se cumplieron" 
(Carmona 31). Las cadenas de television fueron intervenidas， asi como las 
universidades， a las que se les asignaron rectores delegados. Cientos de 
periodistas se vieron forzados a sa1ir del pais， fueron relegados a lugares 
remotos 0 despedidos de su trabajo. A p訂 tirde ese dia， los militares 
us訂 ontodo el repertorio de la censura: la censura previa de noticias y 
opiniones; la censura de filmes por r沼 onesideologicas; la confeccion y 
divulgacion de informacion fa1sa; el embargo de publicaciones; la 
c1ausura de medios de comunicacion; la imposicion de leyes de seguridad 
naciona1 draconianas; y el acoso e intimidacion ("Limitピ).
Un tota1 de “23 periodistas， 9 estudiantes， 20 trabajadores de la 
comunicacion， 21 periodistas que fa11ecieron posteriormente [porque el 
golpe militar de 1973 trastorno sus vidas， a causa de los sufrimientos en 
prision， ma1tratados， enfermedades no atendidas， perdida de la prevision， 
exilio y otras causas] y 28 obreros graficos asesinados" (Carmona 10) es el 
numero de bajas que sufre el periodismo naciona1 en el periodo que va de 
1973 a 1990. 
La muerte de estos periodistas no siempre hizo noticia. Once 
de las veintitres personas resenadas integran las listas de 
ciudadanos detenidos desaparecidos. Genera1mente fueron 
arrestados sin testigos， se les rec1uyo en una prision 
c1andestina， recibieron una muerte secreta en un lugar 
desconocido， se respondio con mentiras y evasivas a los 
requerimientos de sus familiares y 20 anos despues， todavia 
no aparecen sus restos. La noticia de sus muertes no se 
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pub1ico en 10s medios en que trab司jaron.Otros asesinatos de 
periodistas fueron registrados en 1a prensa como 
“enfren tamien toピ.(Carmona 9) 
Las Fuerzas Armadas cerr訂 onde inmediato emisoras de radio， 
destruyeron 0 confiscaron sus transmisores， clausuraron Clarin， Noticiαs 
de UltimαHOTlα， El Siglo， Punto Fiηαl， Puro Chile y 1a agencia cu bana de 
noticias Prensa Latina. En e1 transcurso de unos pocos dias se tomaron 
LαNαcioへal1an訂 on1a editorial estatal Quimantu e hicieron anicos sus 
pub1icaciones de izquierdas. En abri1 de 1975 e1 Co1egio de Periodistas 
informo de que cuatrocientos periodistas habian perdido su trabajo como 
resu1tado de estas medidas， doscientos habian abandonado e1 pais y 
catorce estaban en prision. La prensa autorizada， que incluia toda 1a 
cadena de El Merωrio， LαTercera， Que Pαsαy 1a revista independiente 
Ercilla estaban sujetas a 1a censura previa (“Limits"). 
Junto con 1a clausura， El Siglo， Puro Chile， Lαs Noticiαs de 
Ultimα HorαJ Punto Finα1 y otros medios， perdieron 
simu1taneamente sus bienes. A1 Partido Socialista se 1e quito 
radio CorpOTlαcion y 1a infraestructura de su cadena naciona1， 
insta1aciones que pas訂 onal Ejercito y despues， a 1a emisora 
oficia1 de 1a dictadura， 1a nueva radio Nαcionαl. De igual 
manera se procedio con 1as imprentas de1 Partido Comunista， 
con 40 radios clausuradas y con 1as propiedades e imprentas 
de 1a empresa editora de Clarin. Ninguno de estos robos ha 
sido reparado hasta hoy. (Carmona 32) 
La nueva paradoja en e1 caso de 1as reformas que emprende 1a 
dictadura mi1itar puede resumirse de la siguiente manera: para fundar la 
“libertad economica" es imperativo eliminar las“libertades politicas" 
(Bitar 13). Sera， precis出 nente，durante el r句imenmi1itar (1973-1990) 
cuando brille 1a opaca limitacion de 1a 1ibertad politica y cuando e1 
imperio de1 terror， 1a coercion y 1a censura alcance su apogeo. 
En e1 p1ano economico se pusieron en practica rapidamente 10s 
conceptos neolibera1es preconizados por 1a“escue1a de Chicago". Fue 
Mi1ton Friedman quien recomendo， persona1mente， una serie de reformas 
que tuvieron un profundo impacto social. En su visita a Chi1e en 1975， 
Friedman resume a1gunos de sus principios en 1a forma de recetas al 
Gobierno mi1itar. Respecto a1 trab司0，propone una nueva forma de 
contrato 1abora1: "P訂 aabordar e1 desemp1eo... es necesario disponer de 
flexibilidad... p訂 acontratar y despedir y que sea posib1e estab1ecer y 
anu1ar en forma bi1ateral y libre cua1quier acuerdo entre dos personas" 
(1975: 29). Acerca de1 pape1 de1 Estado， Friedman sugiere recort訂 e1
tamano e injerencia de1 Gobierno:“(..) 1a necesidad rea1 es reducir e1 
tamano， ambito y funcion de1 Gobierno y aumentar， m吋orary forta1ecer 
e1 mercado 1ibre， 1a empresa privada， y 1a economia fundada en ellos" 
(1975: 32). 
La f;沼 uti1i taria de1 “neolibera1ismo de Chicago" queda expuesta en 10 
que mas tarde se denominara“teoria de1 chorreo" (de1 ing1es，“trick1e 
down") -puesto que 1a idea es que 10s sectores mas capaces de 1a 
sociedad creen riqueza y que esta acabe por reba1sar y chorrear 10s 
sectores menos capaces-cuando e1 economista expone que e1 rico y e1 
educado son quienes m可orpueden gast訂 dinero:“(…)ιQui白 seramas 
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eficiente en gast訂 dinero?ιE1pobre?ιE1 ignorante? No， de ninguna 
manera: e1 rico， e1que esta bien， e1que tiene叙 itoen otras訂 eas"(1975: 
34). 
Estas ideas van de 1a mano con 1as medidas de choque para contr01ar 
1a inflacion， en 1as que Friedman aconseja recortar e1 gasto pub1ico y 
contr01ar 1as emisiones de dinero， a 1a vez que recurrir a1 credito externo 
p訂 afinanciar a1 Estado. 
A1 cabo de un tiempo y tras a1gunos tropiezos， como 1a recesion de 
1981 que obligo a1 Estado a hacerse c訂 gode 1a administracion de un a1to 
numero de entidades financieras quebradas y a promu1g訂 unaserie de 
1eyes que 1e permitian una mejor fisca1izacion de 1a banca， inc1uyendo 1a 
intervencion de esta， 1a transformacion economica y socia1 de Chi1e esta 
acabada. Los factores de transformacion de1 popu1ismo a1 mercado libre 
10s expone e1 socio10go Tomas Mou1ian: 
Ese proceso de genera1izacion de 1a forma basica de1 
intercambio capita1ista ha ocurrido a traves de cuatro 
procesos: (a) mediante 1a asa1arizacion tota1 de una p紅白
importante de 1a fuerza de trabajo semiasa1ariada de1 carnpo， 
(b) mediante 1a e1iminacion de subsidios a 10s precios de 
productos llamados de“primera necesidad"， (c) mediante 1a 
eliminacion de 1a gratuidad de a1gunos servicios publicos y (d) 
mediante un funcionamiento mas p1eno de1 mercado 1abora1. 
(115) 
E1 objetivo， como ya se sen叫o，no fue tan so10 economico:官 nChi1e 
no esta en juego una p01itica economica sino 1a imp1antacion de una 
nueva estructura economica; un nuevo modo de funcionamiento y 
acumu1acion; nuevos va1ores， todos como parte integrante de un nuevo 
mode10 de dominacion socia1 y politico" (Bit訂 66).Se sientan 1as bases de 
una economia moderna que determina re1aciones socia1es nunca antes 
experimentadas; inc1usive tampoco en aquellas etapas anteriores de 1a 
Historia de1 pais en 1as que se intento imp1ant訂， sin位 ito，un sistema de 
corte capita1ista 0 se pretendio llegar a 1a modernidad mediante e1 
desarrollo de 1a industria naciona1. Doctrinariamente， se busca 1imitar 1a 
i吋erenciade1 Estado en materia economica a1 pape1 de mero fisca1izador y 
recortar e1 tamano de1 mismo con e1 proposito de reducir 1a capacidad 
p01itica de 1a burocracia: 
La liquidacion de instituciones publicas y e1 cercenamiento 
de1 aparato estata1 reduce 1a presencia de 10s sectores socia1es 
1igados a1 Estado y destruye 1as organizaciones de emp1eados 
pub1icos. E1 pr01etariado industria1 y 10s emp1eados publicos 
han sido dos fuerzas socia1es activas en e1 desarrollo politico 
chi1eno; su debilitamiento ha sido un objetivo c1aro de 10s 
grupos dominantes. (Bit訂 65)
Desde una perspectiva economica 1ibera1， se termina de asentar un 
sistema economico y socia1 que estab1ece 1as re1aciones en un p1ano 
netamente individua1， para e1 cua1 e1 corporativismo es un impedimento 
a11ibre intercambio y e1 bienestar comun. La fuerza de trab司ocomenzo a 
comprarse y venderse individua1mente segun e1 mecanismo de 1a 
competencia. Mercado 1ibre e individua1izacion son 1as piedras de toque 
de1 sistema: 
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La individualizacion de 1as re1aciones sociales es e1 sello de 
identidad de 1as instituciones neoliberales de1 neocapita1ismo 
de1 Chi1e Actual. Se ha hecho realidad 10 que ya p1antearon 
10s ideo10gos 1iberales de 1a Rev01ucion Francesa: que 1a 
asociatividad era una traba a 1a competencia 1ibre， un 
residuo medieval-corporativista. Las re1aciones debian 
estab1ecerse entre individuos y tomar 1a forma de una 
competencia perfecta， donde miriadas intercambiando， se 
interconectan de manera autorregu1ada. Ese ideal ap1icado al 
mercado de trab司0， significa 1a reduccion de 1as 
imperfecciones que introducia e1 sindicato fuerte， para 
alcanzar 1a e1asticidad mおdmay con ella 10s menores 
salarios y 1a mayor ocupacion. (Moulian 117) 
A falta de una cu1tura que respaldara e1 sistema politico y economico 
-y que perpetuara 1a transformacion social que ambos factores veni出 1
produciend小一， 1a dictadura militar hubo de recurrir al emp1eo de 1a 
fuerza， encarnada en 1as formas mas aberrantes de terrorismo de Estado， 
represion， coercion y censura; hasta llegado un punto en que e1 Gobierno 
mi1itar， una vez que 1a imp1antacion de1 sistema economico hubo 
alcanzado su punto de no retorno， comenzo a cre訂 1acu1tura de1 
triunfa1ismo economico de 1a forma en que Mou1ian 10 describe en clave 
interpretativa de 1a transicion chi1ena: e1 “transformismo" . 
(..) [E1]1argo proceso de prep訂 acion，durante 1a dictadura， de 
una sa1ida de 1a dictadura， destinada a permitir 1a 
continuidad de sus estructuras basicas b吋ootros ropajes 
politicos， 1as vestimentas democraticas. E1 objetivo es e1 
"gatopardismo"， cambiar para permanecer. L1amo 
"transformismo" a 1as operaciones que en e1 Chi1e Actua1 se 
realizan p訂 aasegur訂 1areproduccion de 1a “infraestructura" 
creada durante 1a dictadura， despojada de 1as m01estas 
formas， de 1as bruta1es y de 1as desnudas“su perestructuras" 
de entonces. E1“transformismo" consiste en una alucinante 
operacion de perpetuacion que se realizo a traves de1 cambio 
de1 Estado. (145) 
E1“transformismo" en su vertiente cu1tura1， por 1a cual se dota a1 pais 
de una ideo10gia ne01ibera1 triunfalista: Chi1e como "ja思lareconomicoぺ
una cu1tura que imp1anta e1 01vido de su pasado aun san思lin01entoy 
fomenta inmora1mente 1a amnesia， una cu1tura cotidiana que tiene como 
piedra angu1ar e1 consumo -que a su vez sirve como mecanismo de 
dominacion (Mou1ian 106)-， responde a 1a necesidad de 1egitimacion de1 
sistema politico 0 economico: 
Any stab1e economic or political system has a compatib1e and 
supportive cu1tural system which 1egitimates that system. 
The peop1e of that society have internalized a set of ru1es and 
norms. If they had not， the ru1ers cou1d on1y get their su bjects 
to comp1y with their ru1es by external coercion， which is cost1y 
and insecure. Moreover， to be effective in 1egitimating the 
system， cu1tures set 1imits to e1ite as well as mass behavior 
-shaping the politica1 and economic systems， as well as 
being shaped by them. The process is not te010gica1， but it 
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operates as if it were: societies with 1egitimate authority 
systems are more 1ike1y to survive than those without them. 
(Ing1ehart 15) 
Desde 1a perspectiva expuesta en 1a contradiccion hopenhayniana， e1
sistema cu1tura1 y politico creado por e1 aparato ideo1ogico dictatorial 
(吋ransformismo")，aunque refrenda ap訂 entemente 1as re1aciones 
economicas individuales， no es coherente con estas. La censura es una 
practica basada en e1 poder de decision de 1as autoridades 0 de 10s centros 
de poder y， por tanto， es una practica que excluye de1 proceso a1 individuo 
y prefiere considerar1o como mero consumidor de un numero muy 
reducido de ofertas que no se corresponden con 1a demanda 1ibre. La sola 
practica de 1a censura en 1as formas， 1a amplitud y e1 vigor con que se da 
en Chi1e ob1iga a pre思lntarse si 1as re1aciones economicas son 
verdaderamente liberales 0 modernas， 0 estas corresponden mas bien a 
un genero distorsionado de 1iberalismoー oa sus defectos intrinsecos-
que si bien propicia en su parte mas externa e1 mercado 1ibre de 10s 
factores de produccion y， por ende， 1as re1aciones individuales， en 10 
profundo favorece una superestructura monopo1ista en que 1a propiedad 
de 10s medios de produccion se mantiene en poder de una e1ite. Por u1timo， 
habra que出 lalizarsi 1a contradiccion hopenhayniana no es sino 1a 
constatacion de un discurso ideo1ogico que pretende mantener intocab1e 
e1 sistema politico y economico， y que a 1a vez intenta justificar 1as 
desigualdades de acceso al poder. 
7. La prensa durante 1a dictadura de Pinochet 
E1 regimen militar persiguio e1 contro1 abso1uto de la prensa. Una vez 
que 1a prensa favorab1e al al1endismo fue silenciada， 1as criticas de 1a 
prensa autorizada se mantuvieron b司ocontro1 por medio de 1a censura 
previa y 1as sanciones ejemp1ares.“E1 decreto 1ey No. 1.009， ademas， 
modifico 1a Ley de Seguridad de1 Estado， facu1tando al tribunal competente 
para suspender la pub1icacion 0仕出lsmision，hasta por diez dias， de1 diario， 
revista， emisora radial 0 canal de te1evision infractores" (“Info口ne"I， B.3). 
La po1icia politica de Pinochet， 1a Direccion de Inteligencia Nacional 
(DINA) ， filtro deliberadamente informacion a 1a prensa acerca de 1a 
persecucion de disidentes， quienes eran mostrados tipicamente como 
subversivos peligrosos y de1incuentes. Se us訂 oncontro1es estrictos a 1a 
pub1icacion de cua1quier informacion que pudiera crear 1a impresion de 
desorden u oposicion al Gobierno， y 1a DINA fabricaba informacion para 
consumo pub1ico sobre temas po1emicos (“Limits"). 
La manipulacion de 1a prensa autorizada no solo ocurrio durante 10s 
primeros anos de 1a dictadura militar， sino que tambi白 sucedioal fina1 
de 1a misma. En 1987， 1as au toridades impidieron e1 acceso de 10s medios 
de comunicacion al 1ugar donde doce presuntos思lerrillerosde1 Frente 
Patriotico Manue1 Rodriguez (FPMR) fueron presunt出 nenteejecutados de 
forma extr‘judicial. E1 acontecimiento， parte de un conjunto de acciones 
en contra de 1a extrema izquierda denominadas“Operacion Albania" fue 
llevado a cabo por 1a Central Nacional de Investigaciones (CNI)， 1a policia 
de Inte1igencia que reemp1azo a la DINA. Presumib1emente， profesionales 
de 1a CNI maquillaron e1 “sitio de1 suceso" p訂 ahacer creer que 1as 
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victimas estaban armadas y tenian exp1osivos， y grabaron con su propio 
equipo una cinta de video que， una vez editada， fue entregada a 10s 
medios de comunicacion (A1e). 
Pasados unos pocos anos de1 golpe， algunos medios de comunicacion 
autorizados comenz訂 ona trasponer e1 limite de 1a censura. Entre 10s 
primeros estuvieron 1as emisoras de radio， en p訂 ticu1訂 RadioChi1ena， 
Radio Balmaceda y Radio Cooperativa. En m訂 zo de 1976 Radio 
Balmaceda fue sacada de1出repor seis dias y su gerente general， Be1isario 
Ve1asco， fue re1egado a un pueb10 remoto de1 norte de Chi1e. Mas t紅白，
ese mismo ano， 10s progr出 nasque trataron 1a expu1sion de abogados de 
derechos humanos y temas 1aborales fueron prohibidos despues de que 
1as cintas fueran decomisadas p訂 aescrutar1as. En enero de 1977 1a 
po1icia de Carabineros entro en e1 edificio de Radio Balmaceda y clausuro 
1a emisora (“Limits"). 
Durante 1975 y 1976 1a censura previa fue reemp1azada 
gradualmente por una serie de decretos-1eyes que introducian nuevos 
crimenes en 1a Ley de Seguridad de1 Estado e incrementaban 1as penas 
por vio1aciones de 1as 1eyes de prensa. En 1a practica 1a censura 
continuaba intermitentemente hasta que e1 estado de sitio impuesto por 
1a Junta e1 dia de1 golpe fue 1evantado en marzo de 1978. La revista Ercilla， 
uno de 10s pocos medios preparados para criticar al Gobierno， fue 
amenazada periodicamente con clausura. En m訂 zode 1976， e1Gobierno 
acuso a esta revista de hacer propaganda antipatriotica. Despues de que 
e1 Gobierno intentara inutilmente persuadir al propietario de Ercillα， 
Sergio Mujica， de cambiar 1a linea editorial y despedir a su director， 
Emilio Fi1ippi， 1a revista fue vendida al grupo economico promilitar 
Cruzat-Larrain. Filippi Y e1 personal renunciaron. Tras un periodo de 
cinco meses de espera， recibieron autorizacion de 1as autoridades p訂 a
fundar una nueva pub1icacion， 1a revista semana1 Hoy. A finales de 10s 
setenta， Hoy fue clausurada varias veces. Hubo una vez， en 1979， en que 
10 fue por dos meses. 
Hoy cump1io una importante funcion al hacer de puente entre 10s 
democristianos y 10s criticos de izquierdas contrarios al Gobierno. Por 10 
mismo， fue una de 1as revistas mas 1eidas e influyentes de 1a 句oca.Mas 
tarde， otros portavoces de 1a disidencia entraron en escena. Los temas de 
derechos humanos tuvieron cabida en e1 bo1etin de noticias Solidαridαd， 
perteneciente a 1a Vicaria de 1a Solidaridad de 1a Ig1esia Catolica， 1arevista 
jesuita Meηs可ey 1a revista APSI. La revista Analisis， que comenzo como 
una publicacion universitaria se vo1vio e1 mas fiero critico de1 Gobierno. 
La revista socialdemocrata Cαuce expuso nuevas vio1aciones a 10s 
derechos humanos. Otras pub1icaciones que exponian 10s puntos de vista 
de 1a izquierda circu1aban clandestinamente， debido a 1as 1eyes que 
prohibian 1a expresion de ideas marxistas， restricciones vertidas 
explicitamente， mas t紅白， en e1 articu10 8 de 1a Constitucion de 1980. 
Enm訂 zode 1984， un decreto militar estab1ecio 1a censura previa a 
1as revistas Analisis， Cαuce， APSly Hoy. En noviembre de ese mismo a負0，
con 1a reap訂 icionde1 estado de sitio， se prohibio 1a pub1icacion de 
Analisis， Cαuce， APSI， Bicicletαy PlumαyPi・ηcel;mientras que Hoy fue 
sometida a censura previa. E1 nuevo Decreto Ley No. 320 impedia que 
estos medios subrayaran 0 hicieran hincapie en temas， hechos 0 
conductas que pudieran inducir， propici訂 ofacilitar en cua1quier modo e1 
desorden pub1ico， tal como informar sobre 1as manifestaciones en contra 
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de1 r匂imen.Fue 1a infructuosa forma uti1izada por 10s mi1itares para 
mantener a raya e1 creciente descontento ciudadano. Dos meses antes， 
un decreto militar habia prohibido 1a publicacion en portada de 
fotografias 0 informacion sobre 1as protestas. 
Apes紅 白 1asrestricciones， 1a prensa de oposicion fue haciendo 1enta 
mella en e1 r匂imen，e1 cual debia recurrir cada dia que pasaba a medidas 
antipopu1ares para contener 1a critica a su gestion. 
C1osures， impoundings， censorship， and the detention and 
harassment of journalists were on1y the more visib1e aspects 
of this systematic attack on freedom of expression. F訂 more
insidious was extensive se1f-censorship. Constant1y affected 
by closures，訂restsand intimidation， the press neverthe1ess 
C出 np出gnedvociferous1y for freedom of expression. A1so， it
p1ayed a notab1e ro1e in exposing human rights vio1ations at a 
time when the official press continued to dismiss them as 
unpatriotic propaganda. (“Limits") 
En 1987 vieron 1a 1uz dos periodicos de oposicion， e1popu1ar Fortin 
Mα'Pocho， reflotado por e1 actual senador Jorge Lavanderos， y LαEpocα， 
fundado por Emilio Fi1ippi y un grupo de socios que incluia al actual 
senador democristiano Juan Hamilton， que estaba dirigido a 10s 1ectores 
educados de tendencia centroizquierdista. A1 i思.lalque e1 resto de 1as 
pub1icaciones que constituian una alternativa a 1as oficia1istas， 1a meta de 
estos nuevos diarios fue 1a 1ucha por 1a democracia. Tambi白 seadherian 
a 1a p1ataforma politica de 1a Concertacion. 
Las disposiciones contenidas en e1 Codigo de Justicia Mi1itar que 
consideran criminales e1 desacato a 1a au toridad y otras disposiciones de 
1a Ley de Seguridad de1 Estado se us訂 onsistematicamente durante 1a 
Dictadura para perseguir tanto a 10s individuos que criticaban a1 
Gobierno como a 1a prensa independiente. En m訂 zode 1988 1a lista de 
periodistas en proceso publicada por e1 Co1egio de Periodistas incluia a 
Fernando Pau1sen， Juan Pab10 Cardenas， Monica Gonzalez y Patricia 
Collyer， de Analisis; Fe1ipe Pozo， Gilberto Palacios e Ismae1 Llona， de 
Fort仇 Mα'Pocho;A1berto Gamboa， Abraham Santibanez， A1ejandro Guillier， 
Patricia Verdugo， de Hoy， Gonzalo Figueroa， Manue1 Salazar， Edwin 
Harrington， Arie1 Pob1ete， Francisco Herreros， Juan Jorge Faundez， 
Victor Vaccaro， Eugenio Gonza1ez， de Cαuce; Marce10 Contreras， Sergio 
Marras， Marce10 Mendoza， de APSI; y Pab10 Cruz， de PrensαAustr，αl. Para 
Human Rights Watch， 10 mas impactante es que a1 menos nueve de 10s 
periodistas de esta 1ista han sido procesados por desacato a 1a au toridad 0 
injurias incluso en democracia， despues de 1990 (“Limits"). 
8.La “democracia protegida" de 1990 
Si e1 “transformismo" en su vertiente cu1tural significo y aun significa 
1a imp1antacion de una cu1tura triunfalista， en que e1 exito de1 pais se 
mide por sus indicadores y potencia macroeconomicos y por e1 consumo， 
e1 “transformismo" en su vertiente politica e historica es e1 
estab1ecimiento de una “democracia protegida" que reproduce 1a 
estructura imp1antada por 1a dictadura mi1itar. 
Desde e1 punto de vista historico e1 “transformismo" es， 
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entonces， e11argo proceso que comienza en 1977， se forta1ece 
en 1980 con 1a aprobacion p1ebiscitaria de 1a Constitucion， y 
cu1mina entre 1987 y 1988 con 1a absorcion de 1a oposicion 
en e1 juego de 1as a1ternativas definidas por e1 propio regimen 
y 1ega1izadas en 1a Constitucion de1 '80. (…) La dictadura 
constituciona1 no represento una fase de ab1andamiento 0 
menos aun de libera1izacion juridica. 抗日o 1ugar una 
descompresion politica pero solo de facto， por tanto manejada 
desde arriba en funcion de una estrategia basica， que era 
obtener 1a 1egitimacion de 1a Constitucion por p訂 tede 10s 
opositores. E1 objetivo principa1， e1吋earticu1ador de 1a 
operacion transformista， fue obligar a 1a oposicion a ese 
reconocimiento， como una manera de ase思lrare1 位 itode1 
diseno de transicion. (Moulian 146) 
De1 cumu10 de r田nasy escue1as 1ibera1es， 1a dictadura militar de 
Pinochet utilizo 1a doctrina de1 1ibera1ismo economico de Hayek para 
disenar una "democracia protegida" en 1a que se defienden a ultranza 10s 
derechos individua1es en materia economica; empero， 10s derechos 
natura1es y politicos estan supeditados a 10s no pocos am訂 res
constituciona1es que impiden a1terar el orden y estructura concebidos e 
imp1antados durante e1 Gobierno de Pinochet. 
La idea-limite de 1a “democracia protegida" se encuentra en e1 
sistema politico de Hayek， en e1 cua1 gobiernan 1a razon y 1a 
virtud. Como es obvio p訂 aHayek estas dimensiones no son 
e1aboraciones indeterminadas， es decir resu1tantes de 1a 
deliberacion， de 1a constitucion de 1a v01untad popu1訂.Son 
preconstituidas. Hayek pone a 1a 1ibertad economica como 
e1emento esencia1 de 1a vida socia1 y a 1a libertad politica como 
condicionada. La idea de democracia protegida， desarrollada 
en diferentes momentos por 10s ideologos de1 regimen militar， 
es una adaptacion historica que tiene como referencia e1 
sistema politico de Hayek， para e1 cua1 1a raciona1idad 
suprema se encuentra en e1 capita1ismo 1ibera1. (Moulian 48) 
En 1a su perficie， e1 “transformismo" y 1a estructura economica 
parecen basarse en “ideas modernas" de individualismo i1ustrado y en e1 
mas puro 1ibera1ismo utilitarista. En la profundidad， no obstante， 10s 
datos y evidencias nos indican que 1as ideas son de corte tradiciona1， 
conservadoras， que 1a politica esta supeditada a1 diseno de1 mode10 
heredado de 1a dictadura de Pinochet y 1a estructura economica es aun 
un resabio que ha 10grado訂 rastr町田 hasta1as p1ayas de 1a modernidad 
de 1a economia mundia1 de fina1es de mi1enio. 
A pes訂 deque se ha operado una transformacion en 1a forma de 1as 
re1aciones economicas y sociales， las que acusan e1 marcado 
neolibera1ismo que nota Mou1ian， 1a estructura economica， en t出 1tOque 
contro1 de 1a propiedad de 10s medios de produccion， no ha cambiado de 
una forma coherente con 1a doctrina libera1， ni siquiera con 1a de 1a 
escue1a uti1itarista y parece repetir 1a estructura premoderna. 
En 10s grupos economicos chi1enos出 1a1izadosse ha podido 
distinguir similitudes con e1 mode1o ang10s勾onen cuanto a 
1a estructuracion de 1as empresas b司ofirmas matrices 0 
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holdings， generalmente sociedades anonimas abiertas， que 
1as poseen 0 contro1an totalmente. Sin embargo， muchas de 
estas empresas matrices tienen su propiedad concentrada en 
accionistas mayoritarios que tienen todo e1 control. Estos 
accionistas son， por 10 general， sociedades anonimas 
cerradas 0 de responsabilidad 1imitada que se encuentr訂 1
claramente ligadas a familias， en e1 caso de 10s grupos 
tradiciona1es， 0 a grupos de inversionistas， en e1 caso de 10s 
grupos emergentes. Su cohesion grupal es mucho mas alta 
que 1a de 10s keiretsujaponeses， y si bien se observa un grado 
de entrecruzamiento de 1a propiedad en 10s nive1es mas altos 
de al思.mosgrupos， no es comparab1e al mode1o japones. 
(Fuentes 136-137) 
La afirmacion de Fuentes adquiere aun mayor re1evancia cu出 1do1as 
teorias modernas que exp1ican 1a formacion de grupos economicos se 
dividen en: (a) 1as teorias de eficiencia， que exp1ican que un grupo se 
consolida p訂 a10grar 1a eficiencia que no se consigue individuαlmente en 
e1 mercado， y por tanto demuestra 1a ineficiencia de白 te;(b) 1as teorias de 
poder monopolistico， que explican e1 nacimiento de grupos debido al af釘1
de exp10tacion y contro1 total de ciertas industrias y 1a apropiacion de sus 
rentas， 10que al final provoca un efecto pernicioso en e1 bien comun; y (c) 
teorias de poder politico， que exp1ican el nacimiento de grupos por un 
afan de influencia en 1as decisiones publicas， las que podrian gener訂
mayores beneficios economicos en e1 futuro (Fuentes 23-26). 
Lo anterior no es 10 mas grave， puesto que aun se desconoce e1 
mercado perfecto. Lo preocupante es que desde 1a perspectiva que ofrece 
e1 estudio comparado de 10s mode1os de propiedad economica en varios 
paises desarrollados， e1 mode1o economico chi1eno propicia 1a 
concentracion de 1a propiedad de 1as empresas en grados mas altos que 
las japonesas 0 alemanas y mucho mas que 1as britanicas 0 
norteamericanas (Fuentes 137)， Fuentes llega a los siguientes resultados 
en su estudio: 
Entre las conclusiones que se desprenden de la comparacion 
de Chile con estos paises [Estados Unidos， Reino Unido， 
Japon y Alemania] se cuentan: la alta concentracion de la 
propiedad en Chile， mas que en ningun otro p剖s;la alta 
cohesion de los grupos economicos chilenos y su infimo 
entrecruzamiento de propiedad como mecanismo unificador 
de las distintas empresas， 10que es reemplazado en p紅白 por
el papel coordinador de los directorios entrecruzados; la 
creciente importancia de los inversionistas institucionales en 
la propiedad de las empresas en Chile， siguiendo tendencias 
presentes desde hace algun tiempo en Estados Unidos y el 
Reino Unido， entre otras. (14) 
Es interesante constatar que pese a que hay en Chile una mayor 
concentracion de la propiedad que en Alemania y Japon， su burocracia no 
alcanza el tama亘oque alcanza en estos paises. Fuentes， por otra parte， 
llega tambien a la conclusion que el modelo chileno es， en buena cuenta， 
incompatible con el de los Estados Unidos y el del Reino Unido -paises 
considerados baluartes del liberalismo-， debido a la practica de 
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entrecruz訂 directoriosp紅 aasegur訂 sucohesion: 
Un elemento que va1e la pena destac紅白 laexistencia de 
directorios entrecruzados， como resultado de que socios y 
colaboradores del grupo se reparten en varios directorios a la 
vez， a1 estilo de las empresas a1emanas y japonesas， 
diferenciandose del modelo 田 1910s吋on， donde serian 
procesados por las comisiones antimonopolios. (137) 
8i nos atenemos fielmente a las constataciones que estab1ece Fuentes， 
1as reformas y contrarreformas economicas del regimen mi1itar no 
habrian operado un cambio decisivo en e1 contro1 de 10s medios de 
produccion， ni tampoco p訂 ecieranhaber contribuido a una mayor 
particion de1 contro1 de 1a propiedad que permita una competicion mas 
individua1 en e1 mercado， y por tanto mas justa， provechosa y eficiente a1 
interior de dicho sistema y de cara a1 bien comun. De otro 1ado， sise opero 
una atomizacion de1 mercado de 1a fuerza 1abora1 mediante 1a 
desintegracion de formas corporativas que resu1taban ser una traba a1 
nuevo sistema economico y que podian crear prob1emas a1 constituir un 
balance de poder en el sistema politico. 
La concentracion de la propiedad de las grandes empresas y grupos y 
la distribucion de la fuerza de trabajo p訂 eceser la gran paradoja del 
diseno“tranformista": cohesion empresaria1 frente a individua1ismo 
ciudadano. 
9. E1“transformismo" de 10s medios de comunicacion 
La hegemonia de la prensa de gran circulacion se vio aun mas 
beneficiada con la politica del Gobierno democratico de no intervenir， a1 
menos no directamente， en los medios de comunicacion mediante e1 
control de su propiedad y de continuar con la supuesta politica de libre 
mercado de los militares. Teoricamente， el Gobierno militar habia 
renunciado al contro1 de la propiedad de los medios de comunicacion 
social y， no so10 eso， hacia el fina1 del r匂imenhabia propiciado la 
liberalizacion del mercado de la television. 8in embargo， en la practica， las 
ayudas financieras otorgadas a la prensa au torizada y favorable al 
regimen de Pinochet， aunque no constituian un contro1 directo por parte 
del Gobierno， resultaban ser un subsidio motivado y discriminatorio que 
comprometia la independencia de esos medios. Una forma de predicar en 
la superficie el mercado 1ibre y ellibera1ismo， y en 1a profundidad at訂 el
mercado y el pluralismo. 
El Mer，αrio y LαTercera， de propiedad del grupo Edwards y de1 
Consorcio Periodistico de Chi1e， 8.A. (Copesa)， respectivamente， fueron 
10s medios que mas se beneficiaron. Ambos medios de comunicacion 
habian apoyado ideologicamente a1 Gobierno mi1itar. En e1 caso de El 
Men印門:0，este no so10 habia sido un furtivo y obediente agente de 1a CIA 
durante 1a puesta en marcha de1 plan de desestabilizacion de1 Gobierno 
de Allende gestado en Washington， sino que su silencio acerca de 1as 
violaciones sistematicas a 10s derechos humanos durante e1 regimen 
militar so10 puede ser ca1ificado de comp1ice. Y 10 que es aun mas grave: 
“Ese diario aceptara despues sin ningun atenuante y durante mas de una 
decada， todas 1as agresiones contra periodistas， c1ausura de medios e 
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imp1antacion de una rigida censura， que perpetr訂 a1a dictadura de1 
general Pinochet" (Drago 99). 
Tanto El Mer，ωrio como LαTercera fueron 10s medios que inayor 
provecho obtuvieron de 1as negociaciones financieras que llevaron a cabo 
con instituciones que 10s rescataron de1 alto endeudamiento en que se 
encontraban durante 10s u1timos anos de 1a dictadura:“A finales de1 
Gobierno mi1itar， El Mer，αrio debia 14.000 millones de pesos [cerca de 
tres millones de do1ares]， de 10s cuales un 60 por 100 se 10 debia al B出 lCO
de1 Estado; LαTercera debia 374 millones de pesos a TVN [cerca de cien 
mi1 do1ares]" (“Limits"). 
Con 1a llegada de 1a democracia， e1 perfil politico conservador de 
ambos periodicos cambio rapidamente y se vo1vio hacia e1 centro en un 
intento por despojar de 1ectores a 10s medios“concertacionistas". E1 exito 
de 1a maniobra trajo una mayor concentracion de 1a propiedad， 1a que ya 
era alta cuando 10s militares barrieron con 1a prensa que competia con 
aquella de 1as fuerzas conservadoras， en 1973. En 1998， de 10s cuarenta y 
ocho periodicos chi1enos， El Menα rio poseia dieciseis， incluyendo LαS 
Ultimαs Noticiαs y e1 vespertino de Santiago Lα Seguηdα. Copesa， 
compuesto por un grupo de jovenes empresarios de tendencia 
centroderechista y por un ex ministro de Finanzas de1 Gobierno de 
Pinochet， compro un tercio de LαTercer，αen 1990. En 1998 Copesa era 
dueno de LαTercenα，LαCuαrtαy de1 nuevo periodico vespertino de 1a 
capita1， LαHor，α， y habia adquirido e1 inf1uyente semanario politico Que 
Pαsα. Estos dos grupos son abso1utamente hegemonicos y no ha habido 
ningun competidor que haya podido hacer1es frente. Hasta agosto de 
1998，LαNαcioη， que se concentra en 1a actualidad en noticias deportivas， 
es e1 unico diario que no pertenece ni al grupo Edwards ni a Copesa. En 
ju1io， e1 diario Lα Epocα， e1 mas independiente de 10s diarios de 
centroizquierda se vio ob1igado a cerrar debido a prob1emas financieros. 
Desde su fundacion LαEpocαhabia sido un medio que transmitia 1as 
voces po1icromas de un se1ecto grupo de periodistas， criticos e 
inte1ectuales de oposicion a 1a dictadura mi1itar. Cump1io un pape1 
importante durante e1 p1ebiscito de 1988， donde 1a ciudadania voto en 
contra de 1a continuidad de Pinochet en e1 Gobierno y en favor de 
e1ecciones abiertas. Tuvo muchas dificu1tades de capitalizacion y e1 diario 
se vio ob1igado a depender de creditos que no podia cubrir por cu1pa de 
sus mermadas ventas. En 1992 1as ventas se situaron por deb勾ode 1a 
mitad de 10 que eran en 1990. Segun sus directores 1as entradas por 
concepto de venta de publicidad se vio afectada por 1a imagen critica que 
transmitia e1 periodico. Incluso en su pinacu1o， 1as ventas no alcanzaron 
a superar e1 12 por 100 de su mayor competidor: El Mercurio. Despues de 
un re1anzamiento en 1991， tras e1 cual tampoco pudo superar sus 
prob1emas de financiacion， LαEpocαse asocio con Copesa， 1a que se hizo 
C訂 gode 1a impresion， distribucion y ventas de1 periodico， mientras 10s 
directores de LαEpocα， mantenian e1 contro1 editorial. E1 acuerdo fue 
cance1ado en marzo de 1998. E1 resto de 1as revistas politicas que se 
habian opuesto a 1a dictadura mi1itar corrieron igual suerte. So10 
transcurrieron un par de a負osdesde 1a investidura presidencial de Ay1win 
para que Cαuce， APSI Y Analisis entraran en crisis y desaparecieran. 
Todos 10s semanarios dependian hasta 1a fecha de 1a ayuda y financiacion 
extranjera por parte de fundaciones y donantes. Otro ejemp10 de 1a 
muerte de ese estilo de periodismo de centroizquierda fueron 1as revistas 
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Plumαy Pincel y PaginαAbiertα， fundadas en 1990. Los organos de 1a 
izquierda marxista， incluyendo El Siglo y Punto Final， periodico de1 
Movimiento de Izquierda Revo1ucionaria (MIR)， tambien enfrentan serias 
dificu1tades. A1 i思lalque 10 sucedido con 10s diarios， e1 numero de 
semanarios disminuyo， mientras que revistas como Ercillαy Que p，αsα 
adoptaron un esti10 mas dinamico e inquisitivo. A p訂 tirde 1990， despues 
de 1a adquisicion por p紅白 deCopesa de 1a revista conservadora Que P，αsα， 
cuyo directorio incluia originariamente a Jaime Guzman， arquitecto de 1a 
Constitucion de 1980， e1semanario cambio de esti10 y se hizo mas critica 
de 1a e1ite politica y economica. Sus editoria1es desmitificaron 1a 
transicion po1itica. Esta formu1a tuvo mucho exito. En 1991 habia 
sobrepasado en circu1acion a sus competidores y en entrada por ventas 
de pub1icidad， mientras que 1a revista de orientacion democristiana Hoy 
se mantuvo atras. En octubre de 1998， Hoy， e1u1timo sobreviviente de 10s 
dias de Pinochet， cerro fina1mente. 
De mayor impacto que 10s cambios en 1a escena de 1a prensa escrita， 
fue e1 desarrollo de 1a te1evision como un medio de acceso universal. Con 
1a promu1gacion en 1989 de una 1ey que permitio 1a creacion de cana1es 
de te1evision privados y e1 gran crecimiento de 1a te1evision por cab1e， e1 
campo de 10s medios de comunicacion se vio comp1etamente modificado 
(“Limits"). 
1 O.La censura en 1a doctrina 1iberal 
E1 informe de Human Rights Watch no so10 es prodigo en datos， sino 
que goza de una organizacion interna que se basa inequivocamente en 
una variedad de principios teoricos e historicos que defienden 1a libertad 
de expresion. Esta 1ectura critica de1 informe se centra en aquellas teorias 
y corrientes historicas que tienen re1acion con e1 proposito de 1a presente 
investigacion， que no es otro mas que analizar meticu10samente 1a 
paradoja de Hopenhayn. Por 10 mismo， se abundara， en al思lnoscasos， en 
ciertos p1anteamientos teoricos apenas tratados en e1 informe 0 
comp1et田nenteausentes， ta1es como 10s origenes fi1osoficos de algunos 
principios， 10s cua1es son tratados por Human Rights Watch， por razones 
practicas y de concision， mas bien desde 1a perspectiva de 1a legalidad y 1a 
jurisprudencia que emana de 10s organismos internacionales encargados 
de ve1ar por 10s derechos humanos. 
Definida en genera1 como una nota， correccion 0 reprobacion de 
a1guna cosa， y por e1 periodismo como“una restriccion de contenidos 
editoria1es por r招 onesexternas a 10s procesos norma1es de edicion 
independiente" (Wi1son 207)， e1 concepto de censura se refiere， a p訂 tirde 
aqui， a un c田npomas amplio. Se entendera por censura no so10 1a 
restriccion de contenidos por r沼 ones externas a un medio de 
comunicacion， sino que se incluiran aquellos conceptos ya vertidos por 
Hopenhayn: 1a represion mora1 sobre 1a vida cotidiana， sobre e1 acceso a 
10 pub1ico y sobre 10s campos de expresion. 
La razon de esta ampliacion semantica estriba en que se ana1izara no 
so10 1a censura impuesta a 10s medios de comunicacion， ta1 como 1a que 
practica e1 Estado 0 sus autoridades， sino que se incluira e1 curioso 
fenomeno de 1a au tocensura 0 au torrepresion desde 1a perspectiva de 1as 
re1aciones economicas que influencian 0 comprometen a 10s medios de 
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comunicacion， asi como 1as areas de1 debate pub1ico en que白 tospueden 
servir so10 como eso: medios usados por terceros p訂 ainformar y expresar 
sus ideas y no como emisores de opinion. Asimismo， se白 la1izarお1casos 
de censura en 10s que se restringe e1 acceso a 1a informacion de 10s 
ciudadanos， aunque en estos no se vea envuelto ningun medio de 
comunicacion y 1a re1acion se estab1ezca directamente entre a1gunos 
organismos de1 Estado y e1 individuo. 
Por definicion， e1 1ibera1ismo es una doctrina opuesta a 1a censura. 
Esta oposicion se basa en 1a defensa de 1as libertades y 10s derechos de1 
hombre， ta1es como 1a libertad de expresion y e1 derecho a 1a informacion. 
Los conceptos basicos de1 pens出 niento1ibera1 sobre 10s que se basa e1 
informe de Human Rights Watch pueden resumirse de 1a siguiente 
manera: 10s seres humanos nacen 1ibres y son igua1es en dignidad y 
derechos; entre 10s derechos fundamenta1es e ina1ienab1es de1 individuo 
estan aquellos re1acionados con 1a vida， 1a seguridad y 1a libertad; 1a 
soberania reside esencia1mente en 1a nacion y e1 proposito de 1as 
organizaciones politicas es， fundamenta1mente， garantiz訂 10sderechos y 
1as libertades de 1as personas; como ta1， 1a 1egitimidad de1 gobierno 
proviene de1 consentimiento de 10s gobernados y de ninguna otra base， 
como e1 origen divino de1 poder， 10s derechos dinasticos de 1a rea1eza 0 el 
reconocimiento de 10s poderes de hecho (“Limits") 
La teoria de1 con trato socia1 
La piedra angu1ar de 1as libertades， 10s derechos humanos y 1as 
democracias modernas es e1 artefacto filosofico-politico conocido como 
contrato socia1: una teoria de tanta e1asticidad que puede ser uti1izada 
parajustificar practicamente cua1quier fenomeno politico. Esa es 1a razon 
por 1a que consiguio mantenerse en e1 centro de1 pensamiento filosofico 
por sig1os， desde 1a Reforma -que propia y figurativamente 1e sirve de 
cuna-， hasta bien entrada 1a se思mdamitad de1 sig10 XVIII (McC1elland 
172). Y aun sirve hoy a 10s “euroescepticos" ing1eses p訂 ademostrar 1a 
i1egitimidad de1 gobierno supranaciona1 de 1a Union Europea y oponerse a 
1a moneda unica: e1 euro. 
Basicamente， e1contrato socia1 es una a1i出 lzaen 1a cua1 un grupo de 
individuos sometidos a un Estado Natura1， vo1untariamente y por 
conveniencia d司ande regirse por 1a Ley Natura1， que no respa1da con 
suficiente seguridad e1 cump1imiento de sus pactos， y deciden formar， en 
virtud de1 ejercicio de su soberania y libertad natura1es， una sociedad civi1， 
capaz de garantizar sus acuerdos， e1egir representativamente a sus 
gobernantes y dictar 1as 1eyes que r討ansus actividades. 
Desde extremos opuestos， Hobbes y Locke ar思lyeronsobre e1 espesor 
de1 Estado， 1a distancia que existe entre este y 1a sociedad y sobre 1as 
caracteristicas de 1a Ley Natural. Para e1 primero， 1a sociedad no puede 
existir sin Estado， ya que e1 Estado Natura1 de1 hombre no es sino caos 
(Hobbes 92); para e1 se思lndo，1a sociedad es suficientemente fuerte como 
para impedir e1 caos hobbesiano， puesto que 10s hombres se rigen por 1a 
Ley Natura1， basada en 1a Razon， y segun esa 1ey reconocen 1a 1ibertad y 
hasta cierto punto e1 derecho de1 projimo， 10 que Locke denomina“1a 
construccion de 10s deberes que se deben unos a otros". De ahi que se 
tienda natura1mente a 1a gobernabilidad socia1 (Locke 119). Con todo， 
ambas posturas y 1as muchas otras que 1as se思lir釘1no dejaran de vo1ver 
ciclicamente sobre 1a nocion de contrato. Un contrato que se estab1ece en 
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e1 p1ano individual， ya que nace en virtud de1 ejercicio autonomo de 1as 
libertades naturales por p訂 tede 10s individuos. No en vano， 1a teoria de1 
con trato social se llamo mas tarde“teoria politica de1 individualismo 
posesivo" (McC1elland 171-189). 
Mi1 Y 1a competencia de 1ibertades e ideas 
La doctrina 1iberal cree en 1a fuerza creativa de 1a 1ibertad individua1， 
o e1 egoismo， y en 1a libre asociacion y competencia de ideas y opiniones. A 
vista de ello， 1a Primera Enmienda a 1a Constitucion de 10s Estados 
Unidos tute1a 1as libertades y derechos fundamentales， prohibiendo que 
e1 Congreso promu1gue 1egis1acion que 10s restrinja de modo al思1no;
protegiendo， entre otras， 1as 1ibertades de expresion， de prensa， de 
conciencia y e1 derecho a reunion. Asimismo， e1 articu10 11 de 1a 
Oec1aracion de 10s Oerechos de1 Hombre y de1 Ciudadano， adoptada en 
1789 por 1a Asamb1ea Nacional Constituyente francesa， testimoniaba e1 
estatus especial que conferia a 1a 1ibertad de expresion y de prensa al 
dec1訂訂 que1a 1ibre comunicacion de pensamientos y opiniones es uno de 
10s derechos mas preciados de1 hombre; por tanto， cualquier ciudadano 
puede hab1ar， escribir y pub1icar libremente， sin perjuicio de 1a 
responsabi1idad que 1e competa por e1 abuso de esta libertad， en 10s casos 
determinados por 1a 1ey. 
Los utilitaristas criticaron duramente esas dec1araciones pomposas y 
bombasticas de1 derecho positivo basadas en 10 que ellos consideraban 
“basura metafisica". Querian remitir todo a 1a piedra de toque de 1a 
felicidad humana mensurab1e: 
Bentham y sus seguidores estaban persuadidos de que 
habian formu1ado 1a ciencia exacta de1 gobierno. Testarudos， 
rechazaron 1a escue1a de 10s derechos naturales， variante de1 
libera1ismo que se remontaba a John Locke y 1a revo1ucion 
liberal. Sostenian que， aparte y por encima de 1a 1ey positiva， 
esos presuntos derechos c訂 ecende significado 0 son falsos. 
La “1ibertad" no es un derecho abso1uto: para que adquieran 
significado， 1as 1ibertades concretas deben estar encarnadas 
en 1as 1eyes， y 1a naturaleza de dichas 1eyes debe determinar1a 
1a investigacion exacta de 1as circunstancias rea1es. 
(Stromberg 103) 
No obstante， 1a Dec1aracion francesa es prueba fie1， al consignar 1a 
responsabilidad que 1e compete al ciudadano por 10s posib1es abusos de 1a 
1ibertad de expresion， de que para 10s mismos apo10getas de 10s derechos 
naturales 1as libertades no eran abso1utas， sino que e1limite de una se 
encuentra donde comienza 1a otra. La libertad de expresion， por tanto， 
representa uno mas de 10s bienes juridicos que entran en competencia. 
Empero， por su naturaleza， tan 1igada a 1a 1ibertad de conciencia， merece 
consideraciones especiales. Este sera e1 p1出 lte出 nientoteorico， articu1ado 
por medio de 1ajurisprudencia emanada de 10s tribunales internaciona1es， 
de gran parte de1 informe de Human Rights Watch， que 1a pone por 
de1ante y como piedra an思1訂 de1as demas libertades. 
John Stuart Mill consideraba que e1 e1emento opuesto a 1a 1ibertad de 
expresion， 1a censura， era una aberracion y una forma de cre訂 ma1estar
social. Pensaba que aun 1as ideas equivocadas 0 fa1sas merecian ser 
expresadas y， por encima de todo， 1as ideas consideradas verdaderas 
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debian venti1arse publicarnente， ya que una verdad sin expresarse es un 
“dogma muertoぺmasqueuna“verdad viviente"， y 10 primero es preferib1e 
a 10 se思lndo(95). E1 conocimiento es concebido por Mill como e1 fruto de 
una especie de dialectica en que 1as ideas se someten a una 1ucha y es， 
por tanto， susceptib1e de ser perfeccionado. E1 debate es 1a unica forma de 
man tener frescas y en circu1acion 1as“verdades vivientes". Pregonar 10s 
errores es una accion que ofrece una oportunidad magnifica y preciosa 
p訂 aprobar1os equivocados y， por tanto， reforzar 1as“verdades vivientes". 
Para Mill， 1a censura so10 es justificab1e cuando al emitir una opinion 0 al 
expresar una idea se este， precisarnente， danando a otra persona; por 
ejemp1o， al incitar a terceros a atacar1a emp1eando 1a vio1encia (78-113). 
Mill define 1a Libertad Civi1 0 Social como 1a naturaleza y 1imite de1 
poder que puede ejercerse 1egitimarnente sobre e1 individuo por 1a 
sociedad. En otras palabras，“1a 1ucha entre Libertad y Autoridad" (65). 
En dicha nocion se subentiende que 1as libertades no son abso1utas; que 
una 1ibertad termina donde empieza otra que pudiere entrar en disputa 
con 1a primera. No obstante， en e1 caso de que deba restringirse 1a 1ibertad 
de expresion en favor de otro derecho， esta 1imitacion debera ser 
justificada y claramente argumentada， y no al reves (78-113). 
En segundo 1ugar， en e1 conflicto entre e1 derecho a 1a 1ibertad de 
expresion y e1 derecho a 1a proteccion por p紅白 de1Estado de 10s valores 
morales 0 de 10s principios e ideas considerados validos por 1a sociedad， 
nuevamente Mill otorga cierta consideracion especial al primer derecho， 
puesto que de 10s principios liberal-uti1itaristas se desprende que 
desconfiar de1 Estado es una virtud. E1 pens田 nientoutilitarista ve en 1a 
1ibertad de expresion un mecanismo de contro1 de1 poder; considera que 
cualquier ap1acamiento de1 debate pub1ico nace de 1a dudosa creencia de 
1a infalibilidad de 1as ideas (79) y， por u1timo， es contrario a 1a imposicion 
de una doctrina unica; mas todavia si esta emana de1 propio Estado. 
Mil1 ar思lmentaque e1 pueb10 que ha e1egido a sus represent出 1tesy a 
su gobierno puede desear oprimir， por medio de1 Estado 0 1a autoridad 
que emana de1 poder de 1a mayoria， a una p紅白 desus pares y es 
necesario， en consecuencia， estab1ecer medidas que prevengan este y 
otros abusos de poder (68). Sobre esta idea basa en parte su critica de 1a 
Revo1ucion francesa y de11iberalismo continental revo1ucionario: 
The limitation， therefore， of the power of government over 
individuals 10ses none of its importance when the ho1ders of 
power are re思llar1yaccountab1e to the community， that is， to 
the strongest part therein. (…)The “句Trannyof the m司ority"is 
now general1y included arnong the evi1s against which socie匂r
requires to be on its思lard.(68) 
Resumiendo， segun 1as palabras de Enrique Barros， que refrendan 
desde un punto de vista criollo 1as de Mil1， una primera aproximacion al 
tema de 1a 1ibertad de prensa y 10s bienes juridicos que 1a orbitan requiere 
saber que va primero: 
En e1 caso de 10s conflictos de 1a 1ibertad de prensa con otros 
derechos， pienso que 1a historia ensena que es bueno que 10s 
bueyes vayan primero， que 10s bueyes sean 1a 1ibertad de 
informacion. Ello porque en e1 mundo democratico y 
constitucional occidental， 1a 1ibertad de prensa se ha 
mostrado -a1 decir de a1gunos tribunales constituciona1es-
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como una garantia institucional， que es condicion de todas 
1as demas libertades. (9) 
Para Human Rights Watch c1aro es que en Chi1e， bien en su 
1egis1acion， bien en 1a administracion de 1a justicia， 1a c訂 retava， 
1amentab1emente， de1ante de 10s bueyes， como se vera mas ab司o.
11. La censura en 1a jurisprudencia y e1 m訂 co1egis1ativo 
Legis1acion y jurisdiccion internacionales 
Chi1e ha suscrito dos importantes convenios internacionales que 
protegen 1as 1ibertades y derechos fundamenta1es， inc1uidos 1a libertad de 
expresion y e1 derecho a 1a informacion. Aunque es menester hacer 
a1gunas observaciones cron01ogicas importantes que permiten ver 1a 
huella de1 autoritarismo practicado durante 1a“dictadura liberal" de 
Pinochet. 
Chi1e suscribio 1a Convencion Americ出 lasobre Derechos Humanos 0 
Pacto de San Jose de Costa Rica， de 1969. Segun este convenio， cuya 
entrada en vigor se produce con 1a publicacion en e1 Diario Oficial de1 
decreto correspondiente， e1 5 de enero de 1991， Chi1e reconoce 1a 
competencia de 1a Comision y de 1a Corte interamericanas， aunque so10 
por 10s actos ocurridos despues de1 11 de m訂 zode 1990， fecha en que 
asume 1a presidencia Patricio Ay1win (“Limits"). 
Chi1e ratifico， en 1972， 1a Convencion lnternacional de Derechos 
Civi1es y P01iticos de 1950; pero 1a promu1gacion ocurrio en 1976. Sin 
embargo， e1 Gobierno mi1itar atraso 1a pub1icacion en e1 Diario Oficial 
hasta e1 29 de abri1 de 1989. Chi1e reconocio 1a competencia de1 Comite de 
Derechos Humanos， mediante decreto pub1icado e124 de octubre de 1991， 
para “todos 10s actos que se iniciaron despues de1 11 de marzo de 1990" 
(“Limits"). 
Con 1a ratificacion de estos convenios e1 cuerpo 1egis1ativo 
internacional adquiere precedencia sobre su homo10go chi1eno， ya que 10s 
estados signatarios se ven ob1igados， en caso que 10 requieran， a 
modificar sus provisiones， con e1 proposito de hacer1as compatib1es con 
10s convenios internacionales， segun queda consignado en e1 articu10 2 de 
1a Convencion Americana: 
Si e1 ejercicio de 10s derechos estab1ecidos en e1 presente 
Protoc010 no estuviera ya g訂 antizado por disposiciones 
1egis1ativas 0 de otro caracter， 10s Estados p訂 tes se 
comprometen a adoptar， con arreg10 a sus procedimientos 
constitucionales y a 1as disposiciones de este Protoc010， 1as 
medidas 1egis1ativas 0 de otro caracter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos. 
Proteccion de 1a 1ibertad de expresion 
El articulo 13 (1) de la Convencion Americana establece positiv出 nente
la libertad de expresion: 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pens田 nientoy de 
expresion. Este derecho comprende la libertad de buscar， 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda ind01e， sin 
consideracion de fronteras， ya sea oralmente， por escrito 0 en 
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forma impresa 0 artistica， 0 por cualquier 0むoprocedimiento 
de su e1eccion. 
Por informacion se entiende noticias y otros datos， cuya veracidad， en 
principio， esta sujeta a confirmacion. Por ideas se entiende creencias， 
opiniones， propuestas， peticiones， juicios de valor， criticas 0 expresiones 
artisticas. Aun cuando algunos de estos medios de expresion puedan 
incluir e1ementos informativos， en general no estan sujetos a verificacion. 
Esta distincion es importante， ya que 1a informacion falsa 0 incorrecta 
puede d訂 1ugara responsabilidades especiales (“Limits"). 
Los dos aspectos de este derecho:“busc訂 yrecibir"， por un 1ado， y 
“expresar y difundir" informacion e ideas， por otro， estan intimamente 
1igados. Sin embargo， son derechos distintos. E1 derecho a buscar y 
recibir informacion es un derecho en si mismo y no imp1ica， seg1斗ne1 
informe de 1998 de1 Re1ator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos， 1a difusion de 1a informacion hal1ada 0 recibida (“Right"). 
La Corte Interamericana ha declarado que 1a “expresion" y “difusion" 
de pens田niento0 informacion es indivisib1e，“por 10 tanto una restriccion 
a 1a difusion representa proporcionalmente una limitacion al derecho de 
1ibre expresion" ("Co1egiacion" parr. 31). De 1a misma manera， e1 articu10 
13 (3) de 1a Convencion Americana prohibe 1a restriccion de1 derecho de 
expreslOn: 
No se puede restringir e1 derecho de expresion por vias 0 
medios indirectos， tales como e1 abuso de contro1es oficiales 0 
particu1ares de pape1 p訂 a periodicos， de frecuencias 
radioe1ectricas， 0 de enseres y ap訂 atosusados en 1a difusion 
de informacion 0 por cualesquiera otros medios encaminados 
a impedir 1a comunicacion y 1a circu1acion de ideas y 
opmlOnes. 
La Corte Interamericana ha senalado que 1a supresion de1 derecho 
individual a 1a expresion constituye 1a vio1acion de un derecho co1ectivo， 
cual es 1a supresion de1 derecho a recibir informacion e ideas. La 1ibertad 
de expresion tiene， por tanto， una dob1e dimension: e1 ejercicio de una 
1ibertad individua1 y e1 derecho co1ectivo de recibir cualquier informacion 
o idea: 
(…) Cuando 1a 1ibertad de expresion de una persona es 
restringida i1egalmente， no es so10 e1 derecho de esa persona 
e1 que se esta vio1ando， sino tambi白 e1derecho de 10s demas 
de“recibir" informacion e ideas. En consecuencia， e1 derecho 
protegido por e1 articu10 13 tiene un alcance y un car~弘cter
especiales， que se evidencian por e1 dob1e aspecto de 1a 
1ibertad de expresion. (“Co1egiacion" parr. 30) 
Aun mas， 1a libertad de expresion esta intimamente re1acionada con 
e1 derecho a 1a 1ibertad de conciencia y religion. E1 articu10 12 (1) de 1a 
Convencion Americana consigna que este derecho“implica 1a libertad de 
conserv訂 sure1igion 0 sus creencias， 0 de cambi訂 dere1igion 0 de 
creencias， asi como 1a 1ibertad de profes訂 ydivu1gar su re1igion 0 sus 
creencias， individual 0 co1ectivamente， t紅 ltoen pub1ico como en privado". 
E1 articu10 12 (1) fusiona 1a libertad de conciencia y re1igion con 1a 1ibertad 
de manifestar1as. E1 primero es un un derecho abso1uto， mientras que e1 
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segundo esta sujeto a 1as restricciones generales sobre otras libertades， 
segun queda estab1ecido claramente en e1 articu10 12 (3): "La 1ibertad de 
manifestar 1a propia re1igion y 1as propias creencias esta sujeta 
unicamente a 1as 1imitaciones prescritas por 1a 1ey y que sean necesarias 
para proteger 1a se思uidad，e1 orden， 1a salud 0 1a moral pub1icos 0 10s 
derechos 0 1ibertades de 10s demas'ぺ
Proteccion de 10s bienes juridicos a 10s que 1a 1ibertad de expresion 
pudiere contraponerse 
La Convencion Americana estab1ece restricciones a 1a libertad de 
expresion p訂 acasos en 10s que e1 ejercicio de dicha 1ibertad pudiera 
contraponerse con alg1江notro derecho. En e1 articu10 13 (2) se senala que: 
E1 ejerclclO de1 derecho previsto en e1 inciso precedente no 
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabi1idades 
u1teriores， 1as que deben estar expresamente fijadas por 1a 1ey 
y ser necesarias para ase思lrar:(a) e1 respeto a 10s derechos 0 
a 1a reputacion de 10s demas， 0 (b) 1a proteccion de 1a 
seguridad nacional， e1 orden pub1ico 0 1a salud 0 1a moral 
pub1icas. 
Cabe senalar que de 10s convenios internaciona1es y de1 cuerpo 1egal 
internaciona1， 1a Convencion Americana es 1a unica que prohibe 
abiertamente 1a censura previa. Las unicas restricciones田 np訂 adasen 1a 
Convencion se se凸a1anen e1 articu10 13 (4)， que indica que:“Los 
espectacu10s pub1icos pueden ser sometidos por 1a 1ey a censura previa 
con e1 exclusivo objeto de re思1訂 e1acceso a ellos p訂 a1a proteccion 
mora1 de 1a infancia y 1a ado1escencia， sin perjuicio de 10 estab1ecido en e1 
inciso 2". 
12. La censura en 1a 1egis1acion chilena 
A pes訂 deque 1a Constitucion de 1980， actualmente vigente， fue 
parte de 10 que se llama en Chi1e “transicion pactadaぺe1proceso politico 
que llevaron a cabo mi1itares y opositores civi1es， hay indicios historicos 
suficientes p訂 acreer que 10 menos que hubo fue un pacto 1ibre y que“e1 
pacto" fue una accion premeditada， llevada a cabo por 1a dictadura en e1 
marco de 10 que Mou1ian llama p1an de“transformismo". Felipe Aguero， 
objeta que 1as negociaciones no fueron libres y que 1a transicion chi1ena 
no puede recibir e1 adjetivo de“pactada" por 1as siguientes r包 ones:
La oposicion al gobierno militar debio acept訂， por razones de 
realismo politico， 1a Constitucion hecha aprob訂 por e1 
regimen en 1980. Se hab1o 1uego de pactos porque， una vez 
derrotado Pinochet en e1 p1ebiscito de 1988， se iniciaron 
negociaciones entre gobierno y oposicion p訂 areformar 1a 
Constitucion y hacer asi mas viab1e e1 cambio hacia un 
gobierno 1ibremente e1egido. Pero como fue claro p訂 atodos， 
ellas no fueron unas negociaciones 1ibres， t出 1tOporque sus 
p訂 ticipantesno eran representantes e1egidos， como porque e1 
espacio de negociacion， por imposicion de1 r匂imen，fue muy 
1imitado. Justamente 10s aspectos mas importantes en 10 que 
dice a 1a configuracion de1 r句imensucesorio no fueron 
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puestos en discusion: e1 sistema e1ectora1， e1 Tribuna1 
Constituciona1， e1 Consejo de Seguridad Naciona1， 1as 
facu1tades de1 Presidente en re1acion a 1as Fuerzas Armadas， 
1a composicion de1 senado， y otras. Inc1uso aspectos que se 
habian acordado en negociacion， como 10s re1ativos a 1a 1ey 
organica de 1as Fuerzas Armadas， fueron 1uego 
uni1atera1mente sacados por 10s jefes mi1itares. C1aramente 
no fue este， entonces， un caso de consenso en 1a reforma 
pactada. (..) E1 hecho fundamenta1 es que 1a Constitucion 
que rige nuestro sistema politico no es e1 resu1tado de1 
acuerdo 1ibre y consensuado de todo 10s sectores de nuestra 
sociedad. 
Las instituciones po1iticas fueron protegidas permanentemente 
contra 1a subversion izquierdista. E1 articu10 8 proscribia 1a expresion de 
ideas consideradas contrarias a 1a esencia de 1a instituciona1idad chi1ena. 
De ese modo， prohibia 1a “propagacion de doctrinas que ataquen 1a 
fami1ia， promuevan 1a vio1encia 0 una concepcion de sociedad， e1Estado 0 
e1 orden 1ega1 de un caracter tota1itario 0 basado en 1a 1ucha de c1ases". E1 
articu10 en cuestion fue derogado en agosto de 1989， tras una nueva 
ronda de negociaciones entre opositores a 1a dictadura militar y e1 
Gobierno. Sin embargo， 1a oposicion no pudo deshacerse de una serie de 
1eyes promu1gadas por 10s mi1itares que buscaban proteger su salida， 
conceder inf1uencia en e1 Congreso a sus partidarios e injerir 
directamente en e1 Ejecutivo， a traves de1 Consejo de Se思ユridadNaciona1， 
y si1enciar tacitamente， echando m出 10a1 poder de 1a autoridad y segun 1a 
formacion de 1a misma -como es e1 caso de 10s consejos que regu1an 1a 
exhibicion y hasta tenencia de materia1 audiovisua1-， a1gunas ideas 
consideradas pe1igrosas. 
La censura en 1a Constitucion de 1980 
La Constitucion de 1a Repub1ica de Chi1e de 1980 considera， pero no 
asegura con suficiente vigor， 1a libertad de expresion. En otras pa1abras， y 
uti1izando de otro modo 1a metafora de Barros， co1oca， en 1a teoria， 10s 
bueyes a1 1ado de 1a carreta; pero en 1a practica， cuando se analiza e1 
sistemajuridico en su tota1idad， se acaba poniendo a 10s bueyes detras de 
1a c訂 reta.Caso muy distinto es， por ejemp10， e1de 1a Constitucion de 10s 
Estados Unidos， que bebe indiscutib1emente de 1a vertiente 1ibera1， 
aunque en mas de a1guna oportunidad su sistema judicia1 0 e1 poder 
fiscalizador de1 Legis1ativo haya vio1ado e1 espiritu de 1a 1ey fundamenta1， 
ta1 como ocurrio， por 可emp1o，con 1a creacion de 1a “Comision 
Investigadora de Actividades Antiamericanas" (House on Un-American 
Activities Committee)， formada en 1938 con e1 proposito de investigar 1a 
u訂 nen沼 aroja" en 10s Estados Unidos. Dicha comision se contraponia a 
La Primera Enmienda， 1a que sena1a que“E1 Congreso no hara 1ey a1guna 
por 1a que adopte una re1igion como oficia1 de1 Estado 0 se prohiba 
practicar1a libremente， 0 que coarte 1a libertad de pa1abra 0 de imprenta， 
o e1 derecho de1 pueb10 p訂 areunirse pacific出 nentey para pedir a1 
gobierno 1a repむ acionde agravios". 
A pes紅白 quee1 articu10 19 (12) de 1a Constitucion chi1ena de 1980 
protege 1a “1ibertad de emitir opinion y 1a de informar， sin censura previa， 
en cua1quier forma y por cua1quier medioヘtambienestab1ece mas tarde 
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que 10s abusos que se cometan seran sancionados en conformidad a 1a 1ey， 
sin que se especifiquen 10s criterios por 10s que se restringira e1 derecho a 
1a 1ibertad de expresion. Por e1 contrario， e1respeto y 1a proteccion a 1a 
vida privada y pub1ica y a 1a honra de 1a persona y su fami1ia 0 e1 derecho 
de otros a ser protegidos de 10s abusos de 1a libertad de expresion queda 
consagrado caba1mente en e1 articu10 19 (4): 
La infraccion de este precepto， cometida a traves de un medio 
de comunicacion socia1， y que consistiere en 1a imputacion de 
un hecho 0 acto fa1so， 0 que cause i吋ustificadamentedano 0 
descredito a una persona 0 a su fami1ia， sera constitutiva de 
de1ito y tendra 1a sancion que determine 1a 1ey. Con todo， e1
medio de comunicacion socia1 podra excepcion訂 seprobando 
ante e1 tribuna1 correspondiente 1a verdad de 1a imputacion， 
a menos que ella constituya por si misma e1 de1ito de i吋uriaa
particu1ares. Ademas， 10s propietarios， editores， directores y 
administradores de1 medio de comunicacion socia1 respectivo 
seran solidariamente responsab1es de 1as indemnizaciones 
que procedan. 
Sera t紅 白 de10s tribuna1es competentes， entonces， juzgar a cua1 de 
estos dos bienes juridicos conceden mayor importancia. La 
jurisprudencia acumu1ada hasta 1a fecha en 10s tribuna1es superiores 
chi1enos， sin embargo， ha concedido supremacia a1 derecho a1 honor y a 
1a privacidad por encima de 1a libertad de expresion. Esta doctrina ha 
inducido a que 10s tribuna1es ejerzan 1a censura previa， contraviniendo 1a 
prohibicion constituciona1 consignada en e1 precitado articu10 19 (12). 
E1 articu10 19 (12) en su inciso septimo estipu1a e1 estab1ecimiento por 
1ey tanto de "un sistema de censura para 1a exhibicion y publicidad de 1a 
produccion cinematografica" como， en su inciso sexto， de "un Cons司o
Naciona1 de Te1evision， autonomo y con personalidad juridica， encargado 
de ve1ar por e1 correcto funcionamiento de este medio de comunicacion". 
Lamentab1emente， a1 sistema censor no se 1e exige por 1ey que publique 
sus decisiones 0 de cuenta de sus actividades， vo1viendo oscuros 10s 
criterios por 10s cua1es ca1ifica 0 censura 10s fi1mes. E1 se思mdoorganismo 
se rige por una 1ey de quorum ca1ificado que、ena1訂 a1a organizacion y 
demas funciones y atribuciones de1 referido Cons司0".Aun cuando e1 
Consejo Naciona1 de Te1evision parece sesionar a 1a 1uz pub1ica， 10s 
criterios por 10s que decide mu1tar 1a progr出 nacionexhibida por 1as 
estaciones de te1evision no es c1aro. Su fin es sa1vaguardar e1 “correcto 
funcionamiento" de1 medio， e1 cua1 se define como e1 “respeto 
permanente" a una serie de va10res consensua1es; sin embargo dichos 
va10res no estan sujetos a ninguna definicion 1ega1 e inc1uyen categorias 
tan vastas y ambi思lascomo“10s va10res mora1es y cu1tura1es de 1a 
naclOnぺtras10s cua1es puede ocu1tarse， citando a Mill，“1a tirania de 1a 
mayoria". La jurisprudencia internaciona1 ha estab1ecido que 1as 
restricciones a 1a 1ibertad de expresion definidas de manera vaga son 
sospechosas， ya que est釦 sujetasa una interpretacion arbitraria y， a1 
crear incertidumbre acerca de 1as posib1es consecuencias 1ega1es， 
desincentivan 1a expresion de puntos de vistas que desafien 1as 
ortodoxias. 
Leyes de desacato 
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Los articu10s 263 y 264 de1 Codigo Penal， y e1 articu10 284 de1 Codigo 
de Justicia Mi1itar imponen severas penas a quienes emitan expresiones 
verbales consideradas insu1tantes a 1as autoridades de1 Estado y de 1as 
Fuerzas Armadas， respectivamente. E1 Codigo Militar prescribe penas de 
carce1， re1egacion 0 extranamiento de hasta diez anos a quien amen沼町e，
ofendiere 0 injuriare de palabra， por escrito， 0 por cualquier otro medio a 
1as Fuerzas Armadas， a uno de sus miembros， unidades， reparticiones， 
armas， clases 0 cuerpos determinados， ap1icandose igual pena a quien 
hiciere 10 mismo con e1 cuerpo de Carabineros， 1a po1icia uniformada. En 
e1 articu10 284 de1 Codigo de Justicia Militar se consigna 10 siguiente: 
E1 que amen沼町een 10s terminos de1 articu10 296 de1 Codigo 
Pena1， ofendiere 0 injuriare de palabra 0 por escrito 0 por 
cualquier otro medio a 1as Fuerzas Armadas， sus unidades， 
reparticiones，訂mas，clases 0 cuerpos determinados， 0 a uno 
de sus integrantes con conocimiento de su calidad de 
miembro de esas instituciones， sera sancionado con 1a pena 
de presidio menor en su grado minimo a medio. 
E1 articu10 6 (b) de 1a Ley de Seguridad de1 Estado se enc訂 gade 
castigar a aquellos que "dif.田 nen，injurien 0 calumnien" al presidente， a 
10s ministros de Gobierno， a 10s pむ l出 nent訂 ios，a 10s jueces superiores y 
a 10s comandantes en jefe de 1as Fuerzas Armadas. Estas 1eyes son todas 
variantes de 1as 1eyes de desacato， promu1gadas originariamente en e1 
sig10 XIX， 1as cua1es son definidas por 1a Comision Interamericana de 
Derechos Humanos como “una clase de 1egis1acion que penaliza 
expresiones que ofenden， insu1tan 0出 nenazana funcionarios pub1icos en 
e1 ejercicio de sus funciones oficiales" (“Limits"). 
En 1992 e1 presidente Ay1win paso a 1a jurisdiccion de 10s tribunales 
civi1es varios procesos por difamacion que habia iniciado e1 general 
Pinochet， que hasta ese momento estaban dentro de 1a jurisdiccion 
militar. Como antidoto， 10s mi1itares invocaron contra sus criticos e1 
articu10 276 de1 Codigo Militar de Justicia que permite mantener bajo 1a 
jurisdiccion de 10s tribunales militares 10s de1itos de sedicion. En general， 
1a aplicacion de1 articu10 6 (b) de 1a Ley de Seguridad de1 Estado no se ha 
restringido unicamente a 10s tiempos de 1a dictadura mi1itar. Human 
Rights Watch asegura que dicha 1egis1acion ha sido usada para acal1ar 
posiciones criticas durante 1as dos administraciones democraticas 
posteriores a 1990. Varias accionesjudicia1es fueron puestas en marcha 
por jueces de 1a Corte Suprema de Justicia y una por e1 Legis1ativo a raiz 
de un presunto ataque al honor institucional de1 Congreso. E1 defendido 
en ese caso fue un ex ministro de 1a Secretaria Genera1 de Gobierno de 
Pinochet. A1 menos otros siete politicos， incluidos varios p訂 1amentarios
de 1a coa1icion de Gobierno， y quince periodistas han sido acusados a 
p訂 tirde 1990 de出 nenaz訂 e1orden institucional， 1a se思lridadnacional 
u ofender e1 honor de 1as instituciones de1 Estado 0 sus autoridades. 
Cuando se procesa a a1guien invocando 1a Ley de Seguridad de1 
Estado， 1as imp1icaciones 1egales son de mayor gravedad que aquellas que 
se pudieran haber imp1icado invocando e1 Codigo Penal. Se limita， 
ademas e1 derecho de revision judicia1 de1 caso por 1a Corte Suprema. La 
ofensa se clasifica 1egalmente como un ataque al“orden pub1ico". La 
jurisprudencia estab1ece que e1 dano al orden pub1ico ocurre por 1as 
expresiones verbales utilizadas. La parte quere1凶 1te no necesita 
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demostrar que esas expresiones constituyen una amen回 areal al orden 
publico. De acuerdo con Human Rights Watch， es facil que politicos y 
autoridades abusen de esta ley， ya que la p訂 tequerellante puede instigar 
y abandonar el proceso a voluntad， poniendo en evidencia que la 
aplicacion de dicha ley no思lardarelacion con la proteccion de1 orden 
publico， sino mas bien con 1a de proteger e1 honor de 1as autoridades. Por 
ultimo， 1a 1ey puede ser usada para proteger ya no e1 honor de una 
autoridad en particu1ar， sino， de manera abstracta， de toda una 
institucion (casos“Hospital Militar" y“Congreso Nacional contra ex 
ministro Cuadra"). Human Rights Watch concluye que el uso de1 articulo 
6 (b) de 1a Ley de Seguridad de1 Estado se ha prestado simp1emente a 
si1enciar 1as criticas a 1as autoridades y no a proteger e1 orden pub1ico: 
In reviewing the historγof Article 6(b) prosecutions from the 
early 1970s， Human Rights Watch found no cases in which it 
could be sustained that the impugned expressions presented 
a threat to public order. This supports our view that the real 
purpose of the law， despite its title， is not to protect public 
order at al， but simply to establish an ill-defined limit to 
pub1ic criticism of government authorities. (“Limits") 
Aun cuando 1a Comision Interamericana publico en 1995 un informe 
condenatorio de las 1eyes de desacato， por considerar que atentaban 
contra el articu10 13 de la Convencion Americana sobre Derechos 
Humanos， e1 Gobierno no ha presentado aun a1 Congreso un proyecto 
destinado a derogar el articulo 6 (b) de 1a Ley de Seguridad de1 Estado. La 
ap1icacion de dicha 1ey por 1as autoridades sigue ocurriendo. En agosto de 
1998， e1ex genera1 Au思lstoPinochet， en su condicion de senador vitalicio 
de 1a Repub1ica， inicio sendos procesos contra dos periodistas invocando 
e1 citado articu10. 
Leyes y estatutos administrativos que suprimen 1a libertad de 
informacion y e1 derecho a ser informado 
Los estatutos administrativos vigentes permiten a muchas 
autoridades decidir acerca de 1a pub1icacion 0 no de informacion de 
caracter pub1ico. En dichos estatutos tampoco se define 10 que es 0 no 
日onfidencial".Por esta razon， a1gunas instituciones militares han echado 
mano a1 recurso de prohibir 1a pub1icacion de informacion critica a su 
administracion aduciendo que dicha informacion podria reve1ar datos que 
podrian afectar 1a seguridad nacional 0 revelar secretos de Estado. 
No existe en 1a 1egis1acion chi1ena un acta de acceso a informacion 
clasificada 0 hαbeαs dαtα， por la que un ciudadano pueda revertir 1a 
decision oficia1 de alguna autoridad de no publicar cierta informacion. 
Asimismo， 10s jueces tienen 1a capacidad de dictar prohibiciones de 
informar y prohibir 1a pub1icacion periodistica， ya no de 10s documentos 
re1acionados con e1 proceso 0 1as investigaciones judiciales， 10s cuales se 
思lardan naturalmente bajo secreto de sumario， sino de cua1quier 
informacion re1acionada con 1a causa que investigan. Aun cuando 1a 
prohibicion de informar es un recurso 1egal que un juez puede uti1izar， 
para Human Rights Watch， la uti1izacion de este por p訂 tede 10s jueces 
chi1enos excede 10 permisib1e: 
Human Rights Watch considers that use of the measure by 
Chi1ean courts has far exceeded permissib1e grounds， as the 
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comprehensive and indefinite nature of these bans faci1itates 
abuse. Usua11y bans訂 eimposed in cases in which pub1ic 
interest is intense andjudges wish to avoid pub1ici句人 They訂 e
typica11y justified as necess出 Yto“ensure the success of the 
investigation" when the media pub1ish information 1eaked by 
court officia1s. Rather than enforcing the 1aw to prevent such 
1eaks， the courts are tempted to opt for the more expedient 
solution of banning any and a11 information about the case. 
Such bans have even been imposed in 1ibe1 cases， in which 
their evident purpose has been to protect the reputation ofthe 
1itigants against pub1ic questioning. ("Limits") 
Entre 1990 Y 1994 hubo veintitres procesos judicia1es en 10s que 10s 
jueces ap1icaron 1a prohibicion de informar. E1 mas reciente ocurrio en 
julio de 1998. En muchos casos， 1a prohibicion se mantuvo por anos， aun 
cuando 1as investigaciones crimina1es estab出 1 abso1utamente 
empantanadas. 
La Ley de Quorum Ca1ificado sobre Abusos de Publicidad es otro de 
10s cuerpos 1egis1ativos donde se castiga 1a 1ibertad de expresion y e1 
derecho a ser informado. Dicha 1ey so10 contiene dos articu10s que 
protegen 1a 1ibertad de expresion. E1 resto puede ser considerado como un 
cata1ogo de crimenes susceptib1es de ser cometidos por periodistas a1 
abusar de1 derecho a 1a libertad de expresion y“punib1es bajo proceso 
pena1 con prision y mu1tas" (“Limits"). En genera1， 1a 1ey訂 npliay cubre 
m吋or10s aspectos ya consignados en e1 articu10 19 (4) de 1a Constitucion. 
E1 titu10 II estab1ece penas p訂 a10s “de1itos cometidos por medio de 1a 
imprenta u otra forma de difusion"， ta1es como 10s re1acionados a1 orden y 
1a mora1 pub1icos， y e1 derecho a1 honor， 1a reputacion y 1a privacidad. 
Aunque estas ofensas son consideradas por e1 derecho internaciona1 
como motivos va1idos p訂 arestringir 1a libertad de expresion， 1a Ley sobre 
Abusos de Pub1icidad define vaga y genera1mente 10s delitos， dejando 1as 
materias abiertas a 1a interpretacion de 10s tribuna1es. Ademas， respecto 
a 1a difusion de noticias fa1sas 0 no autorizadas， estipu1adas en e1 articu10 
19， 1a 1ey estab1ece que es deber de1 informador probar 1a veracidad de 10 
difundido， con e1 fin de estab1ecer su inocencia. De este modo， todo e1 
“peso de 1a prueba" se pone en e1 defendido y， por tanto， se castiga a 10s 
periodistas que pub1iquen sin ma1icia hechos incorrectos: 
La imputacion ma1iciosa de hechos sustancia1mente fa1sos， 0 
1a difusion ma1iciosa de noticias sustancia1mente falsas， 
como， asimismo， 1a difusion ma1iciosa de documentos 
sustancia1mente fa1sos， 0 supuestos， 0 a1terados en forma 
esencia1， 0 atribuidos inexactamente a una persona， por 
a1gunos de 10s medios sena1ados en e1 articu10 16， sera 
sancionada con mu1ta， de diez a cincuenta ingresos minimos， 
cuando su pu b1icacion hu biere causado grave dano a 1a 
seguridad， e1orden， 1a administracion， 1a sa1ud 0 1a economia 
publicos， 0 fuere 1esiva a 1a dignidad， e1credito， 1a reputacion 
o 10s intereses de personas natura1es y sus fami1iares 0 de 
personas juridicas. (“Abusos" II， 19) 
13. Modificaciones a 1a 1egis1acion chi1ena recomendadas 
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en e1 informe de Human Rights Watch 
Cualquier aprobacion， modificacion 0 derogacion de alguna parte de1 
cuerpo 1egis1ativo chi1eno es difici1 de realizar debido al regimen de 
democracia limitada que existe en e1 pais， e1 cua1 favorece 1a 
sobrerrepresentacion de1 espectro mas conservador de 1a sociedad en e1 
Congreso Nacional. La modificacion de 10s capitu10s re1evantes de 1a 
Constitucion exige un quorum calificado de hasta dos tercios de 10s 
senadores y diputados en ejercicio， 10que significa que dichas enmiendas 
o reformas precis出 1，practic田 nente，de1 voto unanime de1 Congreso 
Nacional (“Constitucion"訂 t.116， 2). 
Aun mas， diez de 10s cuarenta y ocho integrantes de1 actual Senado 
no se e1igen por votacion popu1訂.Cuatro de estos diez， que deben ser ex 
Comandantes en Jefe de cada una de 1as tres ramas de 1as Fuerzas 
Armadas， mas un ex Genera1 Director de Carabineros， son escogidos por 
e1 Consejo Nacional de Seguridad， un organismo compuesto por ocho 
miembros: e1 Presidente de 1a Republica， que preside e1 mismo， 10s 
presidentes de1 Senado y de 1a Corte Suprema， 10s Comandantes en Jefe 
de 1as Fuerzas Armadas， e1General Director de Carabineros y e1 Contralor 
General de 1a Repu b1ica (“Constitucion"町 t.45). Como se puede apreciar， 
cuatro de 10s ocho miembros de1 Consejo Nacional de Seguridad son 
comandantes jefes de 1as Fuerzas Armadas， quienes p訂 ticipanen 1a 
votacion de cuatro senadores de entre sus ex superiores. 
E1 sistema e1ectoral permite que 1a segunda lista mas votada en 1as 
e1ecciones a ambas cむnaras，con e1 33，4 por 100 de 10s votos， e1討ae1 
mismo numero de representantes que 1a primera lista mas votada con e1 
66，6 por 100 de 10s sufragios. Asimismo， 1a representatividad que tienen 
1as 10ca1idades menos pob1adas es mayor que 1as mas pob1adas en 
muchos de 10s distritos e1ectorales. Tres millones seiscientos mil 
habitantes eligen en 1a Region Metrop01itana cuatro senadores. Es decir， 
1a practica cu訂 tap訂 tede 1a pob1acion de1 pais e1ige menos de un decimo， 
un 8，3 por 100， de 10s integrantes de1 Senado (“Votaciones"). Lo que 
contribuye a subrepresentar a 1a mayoria y a sobrerrepresentar a 1a 
ロunona.
La falta de representatividad democratica de1 Congreso Nacional es 
un factor que no so10 obstaculiza una reforma constitucional que pudiera 
corregir dichas distorsiones， sino que tambi白 impide1a modificacion 
inmediata de normas contenidas en 1a Constitucion que regu1an， a su vez， 
otras t出 1tas1eyes re1acionadas con 1a libertad de expresion. En e1 capitu10 
II de 1a Constitucion se consigna que 10s de1itos y abusos que se cometan 
en e1 ejercicio de 1as 1ibertades de emitir opinion y de informar deben 
regu1arse por una 1ey de quorum calificado. De igual modo， en e1 mismo 
capitu10， se estab1ece 1a creacion de1 Consejo Nacional de Te1evision， que 
debera organizarse y administrarse， tambien， segun otra 1ey de quorum 
ca1ificado. Ademas， en e1 capitu10 IV quedan consignadas 1as atribuciones 
de1 presidente de 1a Repub1ica sobre 10s estados de excepcion 
constitucional que afectan varias 1ibertades fundamentales， como 1a de 
informacion， de opinion y de asociacion. 
En e1 caso de1 capitu10 II， cualquier modificacion debera cont訂 con1a
aprobacion de 1as dos terceras p訂 tesde 10s diputados y senadores en 
吋ercicio.En e1 caso de1 capitu10 IV， se requieren 1as tres quintas partes 
(“Constitucion"訂 t.116). A su vez， 1as modificaciones a 1as normas 1egales 
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a las cua1es la Constitucion confiere el caracter de ley organica 
constituciona1 requieren， p訂 asu aprobacion， de las cuatro septimas 
p紅白s de los diputados y senadores en ejercicio， y el control 
constituciona1 del Tribuna1 Constituciona1. Las de quorum ca1ificado 
requieren la aprobacion por mayoria absoluta (“Constitucion"訂 t.63).
Human Rights Watch recomienda las siguientes modificaciones del 
m訂 colegislativo con el fin de profundizar los resguardos a la libertad de 
expresion y erradicar de dicho cuerpo los factores que propician la 
censura en sus multiples manifestaciones: 
(a) La derogacion de los articulos 263 y 264 del Codigo Pena1， de los 
articulos 284 y 276 del Codigo de Justicia Militar y del articulo 6 (b) de la 
Ley de Se伊 ridaddel Estado， que pena1izan， en conjunto， formas de 
expresion consideradas insultantes u ofensivas a los miembros de las 
Fuerzas Armadas 0 a las autoridades del Estado. 
(b) El fin del procesamiento de civi1es por tribuna1es mi1itares. Se 
recomienda exigir a las Fuerzas Armadas una investigacion del estatus de 
cua1quier proceso a civiles en tribuna1es mi1itares por delitos de opinion 0 
expresion， inc1uyendo los imputados por sedicion. Una vez conocido el 
estado de todos los procesos， estos deberian sobreseerse. 
(c) La legislaci∞c1ara y precisa de 10 que se considera secreto militar， 
de modo que se comprendan los principios por los cuales se reserva cierta 
informacion con el fin de proteger la seguridad naciona1. En cua1quier 
caso， el informe recomienda que la legislacion deberia ser 10. menos 
restrictiva posible， p訂 a10 cua1 debiera basarse en el marco lega1 
establecido en los Principios sobre Seguridad Naciona1， Libertad de 
Expresion y Acceso a la Informacion de Johanesburgo. 
(d) La revision de las actua1es leyes que re伊 lan los poderes 
excepciona1es otorgados a1 Ejecutivo durante los estados de emergencia 
con el fin de asegur訂 quelas restriciones a la libertad de expresion se 
吋erzande manera justificada y como ultima medida， en circunstancias 
extraordinarias. Dichas restricciones siempre deberian est訂 sujetasa 
apelacion en los tribuna1es. 
(e) El Gobierno deberia ase思lrarsede que no se abuse del recurso de 
proteccion， por el cua1 los querellantes pueden， por medios lega1es， 
detener la publicacion 0 confiscar el materia1 a ser publicado si los 
tribunales coinciden en que este deshonra 0 viola la privacidad de las 
personas. 
(町 ElGobierno deberia revisar las provisiones actua1es del Codigo de 
Procedimiento Penal que permiten a los jueces confiscar materia1 0 
prohibir su publicacion despues de la presentacion de recursos de 
proteccion. Los jueces no deberian tener el poder de quit訂 decirculacion 
publicacion a1guna. Tales acciones violan el principio que establece que 
solo se debera responder de los delitos de injuria una vez que la 
publicacion se haya rea1izado， y ademas constituyen censura previa. 
(g) Human Rights Watch considera oportunos los proyectos de ley en 
los que se reb何anla penas por los crimenes de ca1umnia e injuria， y se 
reduce la responsabilidad pena1 por dichas ofensas. Considera que el 
Gobierno deberia， ademas， adoptar como princlplO genera1 que los 
conf1ictos que se produjeran a partir de querellas por injurias y ca1umnias 
deben ser resueltos por la ley civil y no por la ley penal， y deberia abolirse 
la pena de presidio. 
(h) Tanto la composicion como los poderes del Consejo de Ca1ificacion 
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Cinematografica deberian revisarse con el fin de que el organismo sea 
democratico y represente las diferentes opiniones de la sociedad， que sus 
decisiones sobre la ca1ificacion de filmes sean publicas y queおtas
puedan ser revisadas por un tribuna1 independiente. El poder de 
censurar previamente que actua1mente tiene deberia abolirse. Los 
cana1es de television no deberian ser castigados por la transmision de 
filmes que fueron ca1ificados por el Cons司o cuando aun existian 
prohibiciones ideologicas. 
(i) Las leyes actua1es que re忽.uanlas funciones del Consejo Naciona1 
de Television deberian ser enmendadas pむ a asegurar que las 
restricciones a las que se someten los programas se basen en los 
principios reconocidos como legitimos en el Convenio Internaciona1 sobre 
Oerechos Civiles y Politicos y la Convencion Americana de Oerechos 
Humanos. En genera1， no deberian imponerse multas a las estaciones por 
critic訂 ocuestionar va10res de ningun tipo. 
ωEl Gobierno deberia dar informacion actua1izada a1 poder judicia1 
acerca de las decisiones sobre libertad de expresion adoptadas por las 
org出1izacionesinternacionales de derechos humanos， inchユyendolas 
comisiones y comit白 deNaciones Unidas， la Comision Interamericana de 
Oerechos Humanos y la Comision Europea de Oerechos Humanos， asi 
como las decisiones de los tribunales respectivos de cada jurisdiccion. 
(k) El Gobierno deberia volver a presentar la propuesta originaria 
hecha por el Gobierno de Aylwin de establecer la oficina del defensor del 
pueblo， u “Ombudsmanヘentre cuyos poderes deberia incluirse la 
investigacion de las violaciones a1 derecho a la libertad de expresion e 
informacion， y la propuesta de recomendaciones que remedien la 
situacion. 
14. Tirania: el conflicto entre censura y libera1ismo 
Puede concluirse a partir de la 1ectura de1 informe de Human Rights 
Watch y de 10s r辺 onamientosteoricos expuestos previamente que hay， en 
1a actualidad， dos grandes areas de conflicto entre censura y 1ibera1ismo 
en Chi1e. Estas areas son e1 resu1tado de una clasificacion que responde 
a1 empleo de criterios teoricos basados en los principios libera1es， 
especia1mente en 10s utilitaristas. Por 10 mismo， ap1icando el criterio 
teorico expuesto en e1 apartado“Mil1 y 1a competencia de libertades e 
ideasぺuncaso de censura y sus circunstancias podra clasificarse en una 
de las areas de conflicto 0 en ambas， dependiendo de cua1 sea la fuente 
del abuso de poder， 0 de 1a irremediable extension de1 circulo vicioso. 
Estas areas generales de conflicto， que han sido denominadas“tiranias"， 
por constituir abusos 0 imposiciones de poder sobre e1 derecho a la 
libertad de expresion y por provenir precisamente de1 desborde de 1a 
fuerza de 1a autoridad en la lucha que Mi1 estab1ece entre aquella y la 
libertad individua1， son 1as siguientes: tirania de 1a minoria y tirania de 1a 
mayona. 
Como se ha dicho， e1 emp1eo de1 termino "tir出 1ia"obedece a un 
criterio teorico y no representa aqui un mero adjetivo desca1ificatorio 
lanzado como un dardo a1 cuerpo de1 prob1ema de manera gratuita. Los 
casos de censura que se expondrむ1mas ade1ante son 1a consecuencia de1 
ejercicio abusivo， 0 1a aplicacion en grado extraordinario， de 1a 
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superioridad， 1a fuerza 0 e1 poder， en e1 m訂 code 1a competencia de 
1ibertades que asent訂 ae11ibera1ismo uti1itarista de Mi1. 
Tirania de 1a minoria 
La fa1az exposicion en circu10s judicia1es， p01iticos e inte1ectua1es de1 
derecho a 1a privacidad y a1 honor como bienes juridicos directamente 
opuestos a 1a libertad de expresion， y de 10s principios por 10s cua1es 
habria que decidir en favor de 10s primeros， permite e1 ejercicio de 1a 
censura previa. Esta practica corresponde a casos de tirania en que una 
minoria -e inc1usive un s010 individuか -acaba si1enciando， con e1 
inapropiado， pero 1ega1 consentimiento de 1a Justicia， e1 debate publico. 
En este caso 1a Justicia acepta sistematicamente una fa1acia， cua1 es la 
presentacion de presuntos principios contrapuestos entre 10s que habria 
que opt訂.
La jurisprudencia internaciona1 ha estab1ecido que entre e1 derecho a 
1a 1ibertad de expresion y e1 derecho a 1a privacidad y e1 honor no se trata 
de una e1eccion entre dos principios contrapuestos， sino que e1 ejercicio 
de 1a 1ibertad de expresion esta sujeto a a1gunas excepciones que deben 
interpretarse en sentido estricto， ta1 como e1 impedimento abs01uto de 1a 
censura previa (“Sunday" parr. 65). E1 cumplimiento de estas excepciones 
es coπditio sine quαnoれ de1respeto a la libertad de expresion. No obstante， 
y sin perjuicio de 10 anterior， quienes ejerzan 1a 1ibertad de expresion 
deberお1responder，αposteriori， de cua1quier abuso que hu biesen podido 
coロleter.
Se produce tambien una tirania de la minoria mediante 1a represion 
autoimpuesta por otros motivos， como e1 de sintonizarse con 1as causas e 
idearios naciona1es 0 patrioticos， por un sentido a veces fa1so， 
ma1entendido 0 interesado de 1a responsabilidad socia1. Mas aun si dicha 
represion emana de 1as pocas empresas que poseen e1 contr01 de 1a vasta 
mayoria de 10s medios de comunicacion socia1 de1 p記s，10 que da 1ugar a 
un contr01 hegemonico que raya en el monopolio. 
La restriccion informa1 y mas 0 menos indirecta de 1a 1ibertad de 
expresion por parte de1 Gobierno， mediante e1 abuso de su inf1uencia 
sobre 10s duenos 0 directores de medios de comunicacion de propiedad 
estata1 0 privada， es una forma mas de tirania de una minoria. La 
gravedad radica en que esta minoria es precisamente e1 Gobierno: una 
institucion cua1ificada que deberia represent訂 10sintereses y respetar 10s 
derechos de toda 1a ciudania. E1 Gobierno se vue1ve un organismo 
intervencionista que puede llegar a tr沼町 abusivamentee1 derrotero que 
debe se思lIre1 debate pub1ico， mas a11a de 1as fronteras que resguardan 1a 
1ibre competencia de ideas 0 1a i思la1dadrepu b1icana de todos 10s sectores 
y banderias， y， 10 que es todavia peor， puede a1吋訂10de 1a critica de su 
propia gestion. 
E1 ap1acamiento abusivo de 1a critica de 1as autoridades， instituciones 
civi1es 0 mi1itares， mediante 1a amen沼 aque supone a 10s criticos e 
informadores 1a injusta ap1icacion de 1as 1eyes de desacato 0 de 
disposiciones que sancionan 1a sedicion y resguardan 1a seguridad 
naciona1 y 10s secretos de Estado， constituye una forma mas de tirania. 
Esta vez es 1a autoridad en genera1 1a que comete e1 abuso. La fa1ta de 
tipificacion 0 precision en e1 marco 1ega1 de 1as conductas consideradas 
un abuso de 1a 1ibertad de expresion desencadena 1a autoimp1antacion， 
danina p訂 a e1 debate pub1ico， de restricciones en 1a emision de 
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informacion， ideas y opiniones. 
Tirania de 1a mayoria 
La fa1ta de un ba1ance adecuado de bienes juridicos， especificamente 
entre e1 derecho a 1a libertad de expresion y 1a proteccion estata1 de 10s 
va10res mora1es 0 de 10s principios e ideas considerados como 10s unicos 
validos por 1a sociedad， engendra un estado de practica tirania de 1a 
mayoria. La carencia de este ba1ance se manifiesta c1aramente en e1 
marco 1egis1ativo vigente en Chi1e， que fue ana1izado previa y 
extensamente， y tambien en su jurisprudencia. Los tribuna1es chi1enos 
no respetan e1 razonamiento que se observa en 10s diversos convenios 
internaciona1es que Chi1e ha ratificado y que ha sido sancionado en 
numerosas oportunidades por 10s tribuna1es internaciona1es. En otras 
pa1abras， no so10 e1 m訂 co1egis1ativo es inadecuado y servil a 1a censura， 
sino que en 1a practica judicia1 no se presta suficiente resguardo a 1a 
libertad de expresion y hasta se castiga 1a misma ejerciendo 1a censura 
previa 0 imponiendo， 1ega1 -en 10 que respecta a 1a 1etra de 1a 1ey-pero 
injusta y abusivamente -en 10 que atane a su espiritu-， e1poder de 1a 
autoridad por encima de 10s derechos de1 individuo 0 de 1as minorias. 
La autoridad， segt江ne1 1ibera1imo， debe tener su propio limite. La 
critica de Mill es que 1a autorizacion de una conducta， justificada en 
virtud de que cump1e con 1a“vo1untad de1 pueb10ぺesuna aberracion， si
con ello se confiere e1 poder tota1 a1 Gobierno 0 a 1a mayoria. De1 mismo 
modo， p訂 aMill， acallar una opinion， porque esta sea contraria a 10s 
gobernantes 0 a1 contro1 que ellos tienen sobre 1a sociedad， es 
i吋ustificab1ey aberrante: 
If al mankind minus one were of one opinion and only one 
person were of the contraηopinion， mankind wou1d be no 
more justified in si1encing that one person， than he， if he had 
the power， would be justified in si1encing mankind. (79) 
Por 10 tanto， no importa si se silencia en virtud de1 ejercicio de1 poder 
proveniente de 1a mayoria (democracia， oc1ocracia) 0 de 1a minoria 
(teocracia， plutocracia， timocracia， aristocracia， sinarquia ， olig訂 quia，
autocracia， monarquia). El si1enciamiento injustificado es un abuso de 
poder y， por tanto， un acto tiranico. 
Mill esta dispuesto a combatir ideologicamente la misma idea de 
“dictadura democratica" expuesta en un principio por el conservador 
ir1and白 EdmundBurke y que resumimos en esta cita: 
Of this 1訂 ncertain， that in a democracy the majority of the 
citizens is capable of exercising the most crue1 oppressions 
upon the minority whenever strong divisions prev白1in that 
kind of po1ity， as they often must; and that oppression of the 
minori匂rwill extend to far greater numbers and will be 
carried on with much greater fuηr than can a1most ever be 
apprehended from the dominion of a sing1e scepter. In such a 
popular persecution， individua1 sufferers are in a much more 
dep10rab1e condition than in any other. Under a crue1 prince 
they have the balmy compassion of mankind to assuage the 
smart of their wounds; they have the plaudits of the people to 
animate their generous constancy under their sufferings; but 
those who are subjected to wrong under multitudes are 
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deprived of al1 external conso1ation. They seem deserted by 
mankind， overpowered by a conspiracy of their who1e 
specles. 
15. Ejercicio de 1as tiranias 
E1 caso Martorell 
Uno de 10s casos ejemp1ares mencionados en e1 informe de Human 
Rights Watch en e1 cual se vue1ven patentes varios de 10s conflictos entre 
censura y 1iberalismo， pero especialmente re1evante en 10 que respecta a 
1a tirania de una minoria， es e1 de 1a prohibicion， a c訂 gode 1a Justicia 
chi1ena， en 1993， de 1a pub1icacion de11ibro Impunidαd diplomaticα， de1 
periodista chi1eno Francisco Martore11. 
La obra， pub1icada originariamente por 1a editorial 町田1etaen 1a 
Argentina， e121 de abril de 1993， iba a 1anzarse en e1 mercado chileno un 
dia despues. E1 1ibro narraba“1as correrias en Chi1e de1 ex emb勾ador
argentino Oscar Spinoza Me1o， un 1argo historial de orgias 
entremezcladas con sexo， drogas y trafico de armas.." (Bravo)， y sus 
presuntos intentos de chantaje a varias personalidades de1 mundo de 1a 
politica y de 10s negocios chilenos. Se inspeccionaban 1as oscuras 
circunstancias de 1a subita destitucion de1 dip1omatico， acaecida en 1991. 
Incluia cartas， escritas presunt回 nentepor e1 embajador， en 1as que se 
amenazaba a varios person勾esde campanillas chilenos con divu1g訂
detalles supuestamente vergonzosos de 1as fiestas que se dieron a puerta 
cerrada en 1a embajada. 
E1 1anzamiento， no obstante， nunca se llevo a efecto. Apenas unas 
horas despues de 1a pub1icacion de1 1ibro en 1a Argentina， una de 1as 
tantas personalidades que figuraban en e1， e1 empresario y uno de 10s 
hombres mas ricos de Chi1e， Andronico Luksic Cr出g，presento un recurso 
de proteccion ante 1a Septima Sa1a de 1a Corte de Ape1aciones de Santiago， 
alegando que 1a obra de Martorell vio1aba su derecho a 1a privacidad. 
Luksic solicitaba que se prohibiera su circu1acion. La Corte de 
Ape1aciones de Santiago acogio favorab1emente e1 recurso apenas unas 
horas antes de11anzamiento nacional y dicto de inmediato una“orden de 
no innovar" que prohibio temporalmente e1 ingreso， distribucion y 
circu1acion de1 1ibro en Chi1e hasta que se adoptase una decision 
definitiva sobre e1 caso. La corte incluso instruyo a 10s agentes de 
aduanas que confiscaran cua1quier ejemp1ar que encontrasen en e1 
equipaje de 10s viajeros en puertos y aerodromos. 
E1 23 de abri1， e1mismo tribunal decreto 1a prohibicion de informar 
de1 proceso y proscribio cua1quier comentario acerca de11ibro. Dos dias 
despues retiro 1a prohibicion de informar; pero impidio a 1a prensa citar 
en modo alguno e1 contenido de 1a obra. Posteriormente， ocho personas 
que ap訂 ecian mencionadas en e1 1ibro entab1aron varias acciones 
pena1es en contra de Martorell a1egando que e1 contenido de Impunidαd 
diplomaticαera calumnioso e injurioso a su honor y dignidad. Entre estas 
personas se hallaba e1 vicepresidente de1 partido Union Democratica 
Independiente (UDI) -uno de 10s dos .bandos mas conservadores de 1a 
politica chi1ena-， Ju1io Dittborn， quien con bastante anterioridad y por 
cuenta propia habia denunciado 10s supuestos intentos de chantaje de 
Spinoza Me10 al Ministerio de Re1aciones Exteriores chi1eno. 
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E1 31 de mayo de 1993， 1a Corte de Ape1aciones de Santiago， en un 
fal10 de dos votos contra uno， acogio e1 recurso de proteccion interpuesto 
por Luksic y emitio una orden de no innovar que prohibia 1a importacion 
y comercializacion de1 1ibro en Chi1e. Martorell denuncio que habia 
recibido amen沼 aspor parte de desconocidos， por 10 que presento a 10s 
tribuna1es un recurso de proteccion de su integridad fisica. Asimismo， 
presento una ape1acion， por medio de un recurso extraordinario， ante 1a 
Corte Suprema de Justicia invocando garantias constitucionales sobre 1a 
1ibertad de prensa. E1 15 de junio de 1993， mediante una decision 
unanime， 1a Corte Suprema rechazo e1 recurso de ape1acion y se prohibio 
definitivamente 1a circu1acion de11ibro. 
E1 mismo dia en que 1a Corte de Ape1aciones ordeno su arresto p訂 a
que se enfrentara a cargos por difamacion， Martorell se marcho de1 pais 
con e1 fin de radicarse temporalmente en Buenos Aires. Las acciones 
pena1es interpuestas en contra de1 periodista por ocho de 1as 
personalidades que consideraron vio1ado su derecho a 1a privacidad 
fructificaron en septiembre de 1996. La Corte Suprema dicto sentencia: 
541 dias de presidio remitido p訂 ae1 autor de1 1ibro y e1 pago de una 
indemnizacion de diez millones de pesos (2，4 millones de yenes al cambio 
de1 19 de m紅 zode 1999) (Bravo). 
En mayo de 1996， 1a Comision Interamericana de Derechos Humanos 
informo que e1 caso Martorell constituia una vio1acion de 1as 
disposiciones contenidas en 1a Convencion Americ出 lasobre Derechos 
Humanos a1 prohibirse 1a importacion， distribucion y circu1acion de 
Impuηidαd diplomaticα: 
(..) La forma de proteger 1a honra que ha uti1izado e1 Estado 
de Chi1e en e1 presente caso es i1egitima. Aceptar e1 criterio 
uti1izado por Chi1e en e1 caso de1 senor Martorell imp1ica d吋訂
al1ibre arbitrio de 10s organos de1 Estado 1a facu1tad de 1imitar， 
mediante censura previa， e1derecho a 1a 1ibertad de expresion 
que consagra e1 articu10 13 de 1a Convencion Americana. 
(“Martorell" parr. 73) 
La defensa chilena ante 1a Comision Interamericana de Derechos 
Humanos ar思lmentoque habia un choque directo entre e1 derecho de 
Martorell a 1a libertad de expresion y e1 derecho de 10s ciudadanos 
mencionados en e11ibro de proteger su honor. Cabe recordar que se国n
10s articu10s 25 y 13 (3) de 1a Convencion Americana， 10s individuos 
tienen derecho a 1a proteccion 1egal de su honor y dignidad. 
La Comision， no obstante， rechazo categoricamente 1a defensa chilena 
exp1icando que 10s valores en disputa incluian no so10 e1 derecho de 
expres訂 ideas，sino e1 “derecho de 1a comunidad en general" de recibir1as. 
Tambien se refirio a 1a prohibicion“abso1uta" de censura previa contenida 
en e1 articu10 13 de 1a Convencion Americana: 
E1 articu10 13 determina que cualquier restriccion que se 
imponga a 10s derechos y 1as g紅白1tiascontenidos en e1 
mismo， debe efectuarse mediante 1a imposicion de 
responsabi1idad u1terior. E1 ejercicio abusivo de1 derecho de 
1ibertad de expresion no puede est訂 sujetoa ningun otro tipo 
de 1imitacion. Como 10 senala 1a misma disposicion， quien ha 
可ercidoese derecho en forma abusiva， debe afrontar 1as 
consecuencias u1teriores que 1e incumban. (“M訂 torell"parr. 
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58) 
Los razonamientos que e1 Gobierno chi1eno esgrimio ante 1a Comision 
Interamericana de Derechos Humanos con e1 proposito de justific訂 1as
decisiones adoptadas por 1a Justicia chilena de manera independiente en 
10s diversos procesos e instancias judiciales que gir訂 onen torno a 1a 
prohibicion de publicar Impunidαd diplomaticαson comp1etamente吋enos
al espiritu de1 1iberalismo y contrapuestos al cuerpo 1egis1ativo y 
jurisprudencia internaciona1es， segun se desprende de 1a 1ectura 
analitica de dicha argumentacion， 1a cual es resumida por 1a Comision 
Interamericana de Derechos Humanos de 1a siguiente manera: 
(..) En opinion de1 Gobierno chileno no puede considerarse 
que una decision independiente adoptada por e1 poder 
judicial， que admite un recurso prescrito por 1a Constitucion， 
constituya vio1acion de un derecho humano. (“M訂 torell"parr. 
49) 
La argumentacion podria ser valida en e1 caso de conf1icto entre otros 
derechos 0 libertades que no requieran de un regimen especi叫， como 10 
requiere 1a libertad de expresion. La Constitucion chilena consigna 
claramente que no podra haber censura previa y que en caso de abuso， 
白 tedebera ser juzgadoα posteriori: 1a carta fundamenta1 estab1ece 
claramen te en su articu10 12吋a1ibertad de emitir opinion y 1a de informar， 
sin censura previa， en cualquier forma y por cualquier medio'ぺ
Esta pecu1iar interpretacion de 1a doctrinajuridica y judicial chi1ena， 
que quita a 1a 1ibertad de expresion su condicion de pi1ar de 1as otras 
1ibertades -y por tanto su caracter especial-habia sido confirmada con 
anterioridad con motivo de1 fal10 de primera instancia de1 caso Martore11. 
La Corte de Ape1aciones， cuyo veredicto fue ratificado por 1a Corte 
Suprema， ar思lmentoque 10s derechos que protege 1a Constitucion 
estaban dispuestos en orden descendente de importancia: 1as 
disposiciones referidas a 1a libertad de expresion fi思ユran muy 
posteriormente a aquellas que 10 hacen sobre e1 respeto y 1a proteccion de 
1a vida privada y de 1a honra de 1a persona y de su fami1ia， tales como 10s 
articu10s 4 Y 5 de 1a 1ey fundamental. Para 1a Corte de Ape1aciones， 1as 
disposiciones que fi思lranen 1a Constitucion parecieran estar organizadas， 
caricaturescamente， en orden jerarquico: derechos u obligaciones que 
preceden en e1 cuerpo 1egis1ativo adquieren supremacia respecto a 
derechos u ob1igaciones postreros， 10 que se contrapone con 1a doctrina y 
jurisprudencia internaciona1es， por cuanto estas sostienen que 10s 
derechos humanos son interdependientes y no jerarquicos， y por tanto， 
en 1a 1ey internacional， 10s conf1ictos entre derechos se resue1ven segun 
cada caso. Son 1as circunstancias de cada caso 1as que determinan cual 
de 10s derechos adquiere supremacia. Lo anterior， sin perjuicio de 
considerar e1 derecho a 1a 1ibertad de expresion como uno， cuyo abuso， 
so10 podra ser juzgadoαposteバo凡
Con anterioridad， e1informe de Human Rights Watch mostraba otro 
rasgo anti1ibera1 en 10s ar思lmentosde 1a Justicia chi1ena， al recoger 1a 
opinion de 1a Corte Suprema que fundamentaba e1 rechazo de1 recurso 
interpuesto por Martore11. Los ar思lmentosdemuestran por si mismos 1a 
existencia， practica y justificacion de 1a tirania: 
In justifying its decision to ban the circu1ation in Chi1e of (..) 
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Dip10matic Impunity， the Supreme Court ru1ed that 
censorship cou1d on1y be practiced by tyrannies or 
dictatorships. It formed p訂 tof a“po1icy of a non -democratic 
state， practiced by administrative agents who operate as 
vigi1antes of re1igious， political or moral ideas -not conduct-
that 訂 e considered dangerous， preventing them from 
reaching the pub1ic because they訂 econsidered contraηto 
the interest of the ru1ers， or for the contro1 that they exert over 
socie匂T."By this view， the justices ru1ed that censorship did 
not exist in a democratic socie句人(“Limits")
Los ar思lmentosde 1a Corte Suprema se contraponen abso1utamente 
con 1a doctrina de Mill， puesto que 1a voz y vo1untad de 1a mayoria， que es 
en buenas cuentas 1a democracia， puede convertirse de hecho en tirania， 
si con ello se impone injustificadamente 1a autoridad sobre e1 individuo. 
Inclusive se contrapone con 1a doctrina conservadora de Burke， quien 
alertaba de 1a opresion que puede ejercer de manera natural 1a mayoria 
de 1a ciudadania sobre 1a minoria en una democracia， cuestion que Mill 
recoge con precision y esmeradamente en On Liberty (Mill 68). La 
1egitimidad que e1 respeto a 1as decisiones provenientes de1 ejercicio de 1a 
representacion democratica confiere al Gobierno no es r沼 onp訂 acreer 
que en ese Estado no se cometan abusos de poder ni t出 npocoelimina 1a 
posibilidad de que se出 1sus propias instituciones organicas 1as causantes 
o condonantes de dichos abusos. La censura， por tむ lto，puede existir 
perfectamente en un Estado democratico y no so10 se practica bajo 
regimenes manifiestamente tiranicos 0 dictatoria1es， como pretende e1 
argumento de1 tribunal supremo chileno. Para Mill -y tambi臼 para
Burke- ， 1a sociedad en su conjunto es tiranica por naturaleza， puesto 
que tiende a imponer， por medios distintos a 1as penas civi1es， sus propias 
ideas y practicas. Todo e1 pensamiento vertido por Mill en 0ηLiberty gira 
permanentemente en torno a esta cuestion fundamental. Para Mill， 
proteger al individuo de 1a tirania de 1as costumbres sociales， asi como de1 
despotismo politico， es una cuestion vital y urgente. E1 hecho de que 1as 
corporaciones judiciales sean p紅白 organicade un regimen democratico 
no supone 1a santificacion 0 1egitimidad abso1uta de sus fal1os， sies que 
esas decisiones condonaron e1 abuso de poder 0 fueron ellas mismas 
abusivas. Por extension， 1a democracia no es substituto de una orden real 
que refrende todas 1as actuaciones de 10s poderes estatales， ni es tampoco 
una carta b1anca que permita a 1as mayorias imponer sus ideas por 
encima de 10s limites que demarcan 10s derechos individuales. 
La fa1az concepcion de tirania y de censura previa que esboza 1a 
Justicia chi1ena a traves de dos de sus mas altas corporaciones debe 
considerarse con mucha caute1a. Esto， por cuanto es precisamente e1 
Estado e1 organismo叫 cualse 1e confiere 1a proteccion y g町出ltiade 10s 
derechos individuales， puesto que 1a sociedad 10ckiana preestatal esta， 
por natura1eza， predestinada a acabar linchando a quienes se 1evanten en 
contra de 1as costumbres， acuerdos u ordenanzas de 1a mayoria y porque 
en e1 p訂 adigmahobbesiano de sociedad civi1， sieste se lleva a un extremo， 
e1 Estado puede acab訂 torciendoe1 brazo a 1as minorias con tal de 
imp1antar sus va10res morales“1eviatanicoピ.
Siempre desde una perspectiva liberal， en 1a defensa de1 derecho de 
Martorell y de 1a editoria1 P1aneta de publicar e1 libro Impunidαd 
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diplomatic仏 yel de la ciudadania de leerlo， no se intenta menoscabar 
adrede e1 derecho de los supuestos perjudicados u ofendidos de mantener 
su honor y dignidad， sino que se intenta solamente que se persigan las 
responsabilidades civiles una vez que el libro sea publicado， acogiendo 
integrむ nente las disposiciones de la Convencion Americana sobre 
Oerechos Humanos y la jurisprudencia internacional; aunque con ello 
pudiere da負訂sea algunas personas. Este dano se entiende como un mal 
menor que debe admitirse en favor de evitar un mal mayor， como el 
paternalismo estatal que juzga previamente los contenidos que pueden 0 
no ser publicados y por tanto leidos， en virtud del respeto al alcance y 
caracter especiales del derecho a la libertad de expresion (“Colegiacion" 
parr. 30)， 1a cual“es una piedra出 1思11aren la existencia misma de una 
sociedad democratica" (parr. 70). 
Es justo que e1 Estado chi1eno defienda el derecho a la privacidad y al 
honor de sus ciudadanos， pero no es justo ni conveniente que en esa 
t訂 eau tilice la censura previa. Todos 10s紅巳lmentosque pudiere emplear 
la Justicia 0 e1 Gobierno chi1enos parajustificar la orden de prohibir， por 
un medio u otro， 1acirculacion de1libro de Martorell son vacuos， ya que ni 
siquiera 10s ciudadanos chilenos han tenido la oportunidad de sopesar 1a 
opinion de los tribunales con 1a suya propia， puesto que el libro， 
sencillamente， no estuvo ni esta disponib1e en las 1ibrerias nacionales. 
Por esta razon， e1siguiente razonamiento del Gobierno chileno， expuesto 
ante 1a Comision Interamericana de Oerechos Humanos pierde todo 
sentido: 
La accion tomada contra la publicacion y la circulacion del 
libro titu1ado "Impunidad dip10matica" no afecto， segun el 
Gobierno [chi1eno]， 1a libertad de opinion de1 autor， ya que su 
contenido no expresaba opiniones 0 pensamientos de1 autor 
sino so10 material difamatorio y ofensivo sobre 1a vida privada 
de varias personas. (“M訂 torell"parr. 46) 
乙Comopodemos est紅白思lrosde 10 anterior?己Comopuede 1a 
ciudadania chi1ena fiscalizar de manera independiente la labor de 10s 
tribunales si se ha decomisado e1libro， se ha prohibido su circulacion y se 
ha prohibido a 1a prensa informar de sus contenidos?乙oes que la 
Justicia y el Gobierno chi1enos pretenden que todos 10s ciudadanos del 
pais acudan a 1as vistas de1 caso， cu出 ldoen Chile ni siquiera existe e1 
juicio oral?乙Comopuede 1a ciudadania en tales circunstancias formarse 
una opinion del pape1 desempenado por 1a Justicia? 
La Comision Interamericana de Oerechos Humanos tampoco entro a 
debatir 10s訂思lmentospresentados por e1 Gobierno chileno a 1a 1uz de 10s 
contenidos de11ibro censurado， puesto que expreso p1ena confianza en la 
independecia y jurisdiccion de 10s tribunales chilenos p訂 ajuzg訂
cualquier abuso que pudiere cometerse en e1 supuesto de que 1a 
circulacion de11ibro hubiese sido permitida: 
La Comision considera que no le corresponde examinar el 
contenido de1 libro en cuestion ni 1a conducta del senor 
Martorell porque c訂 ecede competencia p訂 apronunci訂 seal 
respecto， y porque e1 derecho a 1a honra esta debidamente 
protegido en 1a 1egis1acion chilena. Ademas， las personas que 
se consideren 1esionadas en su honra y su dignidad cuen tan， 
como surge de 10 actuado en e1 presente caso， con recursos 
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adecuados en 10s tribuna1es de justicia chi1enos para dirimir 
esa cuestion. (“Martorell" parr. 69) 
Dejar， pues， en manos de1 Estado y sus instituciones 1a ca1ificacion de 
10 que 1a ciudadania debe 0 no 1eer es reb司訂 e1rango de esta a1 de mero 
rebano. So10 desde una perspectiva que considere e1 Estado como una 
institucion paterna1ista se puede aceptar e1 razonamiento de1 Gobierno 
chi1eno. Y desde e1 punto de vista de1 1iberalismo， que suscribe e1 
constante cuestionamiento e interpe1acion de1 funcionamiento y 
autoridad estata1es， e1訂 gumentose debi1ita aun mas. 
En caso de que e1吋ercicio，por pむ tede Martorell， de 1a 1ibertad de 
expresion constituya en si un abuso， so10 podra ser10 si es que ese 
derecho llega a ejercerse. La censura previa impuesta por 10s tribuna1es 
chi1enos impidio que se cometiera e1 presunto acto crimina1. No obstante， 
aun cuando e1 libro de Martorell nunca vio 1a 1uz en Chi1e， 1a Justicia 
chi1ena acogio 1as querellas por difamacion en contra de1 periodista， ta1 y 
como apunta e1 informe de Human Rights Watch: 
If the purpose of the injuction obtained by the p1aintiffs was to 
prevent damage to their honor and reputation it seems 
evident that this purpose was served by the injuction itse1f， 
and no further crimina1 action against the author shou1d have 
been possib1e. (“Limits") 
Las prohibiciones de informar dictadas por 1a Justicia chi1ena en e1 
caso Martorell， y en muchos otros， resu1taron ser otra forma de tirania de 
una minoria; aunque esta vez， de una minoria cua1ificada， pero no por 
ello menos i1egitima a 1a hora de imponer sus razones: 1a autoridad 
judicia1. Es aceptab1e 1a practica de1 secreto sumaria1， por 1a cua1 se 
impone un limite a 1a informacion que 10s medios de comunicacion 
pueden entregar acerca de 10s documentos re1acionados a1 proceso 0 1as 
investigaciones judicia1es; mas no es justificacab1e en modo a1guno 1a 
imposicion de barreras a 1a informacion de materias que， sibien est組
問 1acionadasa1 caso， son ajenas a 10s procedimientos internos de 1a 
Justicia. 
E1 precedente juridico que sento este caso contribuyo a debilitar 1as 
garantias de1 derecho a 1a libertad de expresion. Estab1ecio que 10s 
tribuna1es podian recibir de modo favorab1e 10s recursos que interpusiese 
cua1quier ciudadano 0 institucion p訂 aembargar a1guna publicacion por 
1a s01a circunstancia de sentirse difamado 0 insu1tado. 
Muestra de 10 anterior fue 1a acogida favorab1e que tuvo e1 recurso de 
amparo que presento 1a familia de una presunta victima de vi01acion de 
sus derechos a 1a privacidad y a 1a honra por cuenta de1 progr出 nade 
Te1evision Naciona1 de Chile (TVN)， MeαCulpα. En 1996， 1a Corte de 
Ape1aciones ordeno 1a cance1acion de 1a transmision de1 progr出 nay por 
tanto ap1ico 1a censura previa bajo 10s mismos principios expuestos en e1 
fallo de 1a Corte Suprema en e1 caso Martorell: e1 derecho a 1a privacidad y 
a 1a honra toman precedente a 1a 1ibertad de informar. 
E1 programa， que es uno de 10s reαlity shoωs chi1enos donde se 
recurre a dramatizaciones de 10s hechos， narraba 1a historia veridica de1 
estudiante de arquitectura Mauricio Cardenas Negrier， quien envio a su 
novia unos paste1es envenenados con arsenico con e1 proposito de que 
abortara. Ella no 10s comio， pero si 10 hicieron 1a madre y hermana de 1a 
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muchacha， quienes qued訂 on invalidas y sufrieron otros danos 
permanentes. Aun cuando Cardenas habia sido condenado a trece anos 
de carce1， su herm出 lapresento con位 itoun recurso de proteccion que 
prohibia a TVN exhibir e1 programa. E1 abogado de 1a fami1ia， al ser 
consu1tado por 1a prensa，訂gumentoque e1 recurso se habia obtenido 
para proteger， por encima de 1a 1ibertad de informar， un derecho mayor， 
cual era e1 derecho de 1as personas al honor. La Corte de Ape1aciones， al 
conceder e1 recurso， comunico que 1a transmision de1 programa seria un 
acto ilegal y arbitrario que afectaria 10s derechos de1 estudiante y de su 
fami1ia， 1a cual no era responsab1e de1 crimen. 
Aunque 1a Corte Suprema revoco 1a sentencia de 1a Corte de 
Ape1aciones y e1 programa pudo transmitirse al cabo de unos meses， e1 
capitu10 de Meα Culpαque trataba e1 caso de 10s paste1es envenenados fue 
sujeto a censura previa， cuestionandose nuevamente 1as disposiciones 
contenidas en 1a Constitucion que g紅白ltizan1a libertad de emitir opinion 
y 1a de informar， sin censura previa， en cualquier forma y por cualquier 
medio. 
E1 informe de Human Rights Watch contiene otro ejemp10 que i1ustra 
10s efectos temporales que causo e1 caso Martore11 en 1a jurisprudencia 
chi1ena. La Quinta Sala de 1a Corte de Ape1aciones de Santiago acogio un 
recurso de proteccion presentado a comienzos de septiembre de 1998 por 
10s familiares de una de 1as victimas de un accidente aereo ocurrido en 
Arequipa， Peru， en febrero de 1996. Dicho recurso 10gro impedir que 1a 
revista Cαras publicara un reportaje acerca de 10s estragos que 1a tragedia 
habia causado en e1 entorno f;出 ni1i紅白 10safectados. 
La Corte de Ape1aciones prohibio que 1a revista informara sobre 1as 
circunstancias de1 suicidio de1 padre de una de 1as victimas de1 desastre 
記 reo，quien， tras e1 fal10 adverso a una demanda por danos y perjuicios 
que habia interpuesto en contra de 1a compa負iade aviacion peruana 
Faucett， se quito 1a vida. Los familiares de1 padre de 1a victima alegaron 
ante 1a Corte de Ape1aciones que 1a pub1icacion sin su autorizacion de1 
reportaje habria constituido una vio1acion de1 derecho a 1a privacidad y a 
1a honra. E1 fal10 estab1ecia que 1a revista debia abstenerse de pub1icar e1 
articu10 que prep訂 aba，en e1 cual ap訂 eciavincu1ando 1a muerte de 
Francisco Zegers Prado con 1a de su hija Caro1ina， oc∞u汀山r汀凶rid白aen e1 
acclほdent匂eae仕reode1 avion Faucet仇ten Ar閃eqU1甲pay cua叫1quierotro que se 
refiriera a aque1 (“Supr陀emaぜ"つ')
La revi均st臼aCαr悶αsape1胎οe1faωa叫10.La Tercera Sa1a de 1a Corte Suprema 
desestimo e1 recurso de proteccion presentado por 10s familiares directos 
de1 padre de 1a victima de 1a tragedia ぽ rea，revocando e1 veredicto de 1a 
Corte de Ape1aciones， e1 4 de noviembre de 1998. La directora de 1a 
publicacion explico en su oportunidad que e1 reportaje no pretendia 
vu1nerar 1a privacidad ni 1a honra de 1as personas， sino que， antes bien， 
perse思lIamostrar a 1a opinion pub1ica 1a dob1e victimizacion a que son 
sometidos 10s familiares de quienes han muerto en accidentes aereos， 
porque al do1or de 1a perdida se suma e1 verdadero via crucis que deben 
se思lIren 10s litigios con 1as 1ineas 記 reas(“Suprema"). 
A pes訂 deque e1 resu1tado en u1tima inst紅 lciafue favorab1e a 1a 
revista， 10s familiares de1 padre de 1a victima consiguieron que 1a 
Justicia chilena censur訂 aun canal de te1evision， contraviniendose 
nuevamente 1as disposiciones de 1a Constitucion. 
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Censura cinematografica: Lαultimαtentαcion de Cristo 
Otro de 10s ejemp10s de 1a tirania tecnica de una minoria， amparada 
en e1 pretexto de represent訂 10svalores morales de 1a mayoria ciudadana， 
y por tan to e1 ej ercicio in trinseco de una tirania de 1a mayoria， 10 
constituye 1a decision adoptada en 1988 por e1 Consejo de Calificacion 
Cinematografica (CCC) de censur訂 e1filme Lαultimαtentαcion de Cristo， 
de1 director estadounidense Martin Scorsese. Dicho consejo prohibio 
originariamente 1a exhibicion de 1a cinta por considerar que contradecia 
1as ensenanzas de 1a Bib1ia y constituia una ficcion de p訂 tede 1a vida de 
Cristo (“Limits"). 
En marzo de 1989， un pane1 de ape1aciones de1 CCC confirmo 1a 
decision adoptada con anterioridad. En noviembre de 1996， 1a compania 
distribuidora de1 filme， United International Pictures， envio por segunda 
vez 1a cinta al Cons可op訂 asu clasificacion. Esta vez e1 resu1tado 
favorecio a 1a empresa: E1 CCC procedio a calificar1a como apta para 
mayores de 18 anos， 1a categoria mas severa. No obstante， antes de que e1 
fi1me pudiera ser exhibido， un grupo de siete abogados que representaba 
a 1a asociacion pro censura E1 Porvenir de Chile， presento un recurso de 
proteccion contra e1 CCC ante 1a Corte de Ape1aciones de Santiago. E1 
recurso senalaba que e1 1evantamiento por parte de1 CCC de 1a 
prohibicion de1 filme era contrario al derecho al honor de Cristo y sus 
seguidores， inchユyendoe1 de 1a Ig1esia catolica y 10s propios recurrentes. 
Ademas， E1 Porvenir de Chi1e， argumentaba que e1 Consejo no tenia 
autoridad p訂 arevoc訂 e1fal10 de su propio pane1 de ape1aciones. Como 
respuesta， 1a corte archivo e1 recurso y prohibio inmediatamente 1a 
exhibicion de 1a obra. 
E1 20 de enero de 1997， 1a Corte de Ape1aciones concedio e1 recurso de 
proteccion， anu1ando 1a decision de1 CCC de 1egalizar e1 filme y confirmo 
1a validez de1 fallo de1 pane1 de ape1aciones de1 mencionado organismo. La 
Corte de Ape1aciones objeto 1a presentacion de Cristo como un individuo 
secundario， sin un apice de dignidad y al que se 1e habia quitado toda 
sena de divinidad. La corte estab1ecio que e1 filme de Scorsese 
representaba a Cristo como un hombre inseguro y de poca monta， cuya 
fa1ta de expresion ora1 y exagerado sentimentalismo so10 permitian 
hacerse una imagen absurda y disminuida de ese ser que habia influido 
sustancia1mente 1a fi1osofia， 1a re1igion cristiana， 1a Historia universa1 y 1a 
vida de millones de personas (“Limits"). 
Human Rights Watch， en su informe， critica 1a naturaleza de 10s 
ar思lmentosde1 fallo de1 tribuna1 superior chi1eno， equip訂如do1osa 10s 
de un tribuna1 eclesiastico， mas que a 10s de un tribuna1 civil: 
The (..) decision merits further discussion since it revea1s a 
mode of thinking inconsistent with the va1ue p1aced on 
freedom of opinion and p1uralism in a secu1ar democracy. In 
essence， the verdict was a theo1ogica1 disquisition of the 
nobility and divinity of Christ， backed by meticu10us 
quotations from encyclopedias and re1igious historians. It 
reads 1ike the pronouncement of an eccesiastical tribunal 
rather than a court representing a cu1turally diverse nation of 
mixed beliefs and faiths， in which church出 1dstate have been 
separated since 1925. (“Limits") 
En su argumentacion， 1a Corte de Ape1aciones expreso 
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posteriormente que el filme era ofensivo a la dignidad y el honor de Cristo， 
puesto que su contenido no思lardabarelacion con el verdadero person只je
historico. Asimismo， y a1 igua1 que en el caso Martorell， eltribuna1 estimo 
que el respeto y la proteccion del honor son superiores a la libertad de 
emitir opiniones e informar. La corte arguyo que la proteccion del derecho 
a la libertad de expresion esta intimamente ligado al establecimiento de la 
verdad. Por tanto， la deformacion de un hecho 0 una persona cesa de ser 
informacion. Por este motivo， la corte creyo que el derecho a emitir una 
opinion es el derecho de describir una rea1idad， pero nunca el derecho a 
deformarla， haciendola aparecer como a1go distinto (“Limits"). 
Opinion harto distinta es la que se viene sosteniendo en la 
jurisprudencia internaciona1 desde hace decadas. Como el informe de 
Human Rights Watch bien sena1a， el Tribuna1 Europeo de Derechos 
Humanos establecio en 1979 que la libertad de expresion inc1uye la 
libertad de emitir opiniones ofensivas， capaces de impactar 0 molestar 
tanto a1 Estado como a cua1quier sector de la poblacion: 
Freedom of expression constitutes one of the essentia1 
foundations of such a socie匂r，one of the basic conditions for 
its progress and for the development of eve巧rm出 1.Subject to 
p訂 agraph2 of Artic1e 10 [of the European Convention on 
Human Rights] it is applicable not only to“information" or 
“ideas" that are favorably received or reg訂 dedas inoffensive 
or as a matter of indifference， but a1so to those出atoffend， 
shock or disturb the State or any sector of the population. 
Such are the demands of that plura1ism， tolerance and 
broad-mindedness without which there is no democratic 
society. (“Handyside") 
El 17 de ju日0，la Corte Suprema ratifico el fa110 de la Corte de 
Apelaciones prohibiendo definitivamente la exhibicion del filme. El 
tribuna1 supremo estimo que el fa110 del panel de apelaciones era 
irrevocable y que por tanto el CCC no tenia autoridad para a1terarlo en 
una instancia posterior. En 10 que respecta a1 derecho a1 honor， la Corte 
Suprema estimo que la figura de Cristo habia sido deformada y humi1ada， 
que su honor parecia haber sido afectado gravemente. El tribuna1 
ar思lmentoque e1 filme distorsionaba 1a imagen de Cristo y por tanto 
perjudicaba e1 honor de sus se思lidores，inc1uidos 10s recurrentes， y de 
todos quienes basaban su fe en su persona. 
Human Rights Watch reprocha en su informe que la Justicia chilena， 
al acept訂 queel filme de Scorsese ofendiera el honor de Cristo， abra 1a 
puerta a la prohibicion de cua1quier obra que critique la vision ortodoxa 
de figuras ampli田nenteveneradas 0 adoradas por la poblacion， cuestion 
que tiene estrecha relacion con la idea de Mi1 de “tirania de la mayoria". 
Aunque la Corte Suprema haya defendido en su fa110 la figura historica de 
Cristo， se subentiende que esta defendiendo un personaje no solo 
aceptado universa1mente， sino que cuyo cu1to goza de p訂 ticul訂 devocion
y popularidad en Chi1e. Desde un punto de vista teologico， y ya no en la 
esfera de la politica religiosa de las denominaciones que tr沼 ansus 
origenes en las creencias hebraicas， la “verdad" historica del personaje es 
suceptible de ser出 npliay profundamente debatida desde la ortodoxia del 
judaismo y del cristianismo. La Justicia chi1ena， a1defender en el terreno 
civil el honor de Cristo y de sus se思lidores，podria acabar menoscabando 
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10s derechos de otros ciudadanos chi1enos， tales como 10s de aquellos que 
profesan e1 jud剖smou otras creencias en 1as que 1a verdad sobre Cristo 
este sujeta a duda. 
8i se ap1icara e1 mismo principio defendido por 1a Justicia chi1ena， un 
grupo cualquiera de ciudadanos que profese e1 judaismo， que diga 
defender su fe y sus costumbres， podria interponer en cualquier momento 
un recurso de proteccion en contra de filmes 0 publicaciones cristianas 
que pudieran resu1t訂 ofensivasal pueb10 judio， a 10s fariseos -quienes 
dieron forma a1 judaismo actual-， al Sanedrin 0 a cualesquiera de sus 
instituciones historicas， porque desde su perspectiva ap町 eceriaen 
dichas publicaciones una imagen distorsionada 0 interesada de su 
Historia. Gran parte de1 Nuevo Testamento podria estar sujeto a censura， 
pues en muchos pasajes de este se estab1ecen presuntas verdades 
historicas que seguramente son ofensivas a 10s judios 0 a sus 
instituciones， cuya veracidad es difici1mente comprobab1e en e1 p1ano 
1ega1 y cuya severidad so10 se entiende a partir de 1a creencia de que e1 
aut白 ticoMesias es Jesus de Nazaret. Lo mismo se ap1icaria a 1a 
proyeccion de filmes basados en esas escrituras. De igual modo， quienes 
profesan e1 protestantismo podrian sentirse ofendidos de 1a manera en 
que 1a figura de Maria， 1a madre de Jesus de Nazaret， es venerada como 
una divinidad en muchas pelicu1as 0 telenove1as de inspiracion cato1ica， y 
podrian llevar e1 debate teo1ogico acerca de su virginidad 0 divinidad al 
terreno 1egal. Y asi， aplicado e1 criterio de1 cual 1a Justicia chilena ha 
sentado precedente a cua1quier creencia 0 disputa re1igiosa， 1as querellas 
podrian mu1tip1icarse en progresion geometrica. 
E1 abogado J ose Za1aquett， especialista en temas de derechos 
humanos， advirtio en terminos similares el peligro que 1a sentencia de 1a 
Corte Suprema supone p訂 a1a jurisprudencia chilena. Satirizo， ademas， 
1a natura1eza de1 fallo de 1a siguiente manera: 
Christ's character as a“person" has been resolved historical1y 
and theo1ogically， but to extend this into the 1egal紅白ais 
audacious to say the least. IfChrist is a person invested with 
1egal rights， does he also have 1egal ob1igations? What is his 
civi1 status， his nationality or his patrimony? 1s he domiciled 
at Ahumada [8treet No.] 312， as the petitioners maintain? 
(Zalaquett) 
De manera muy simi1ar a 1a justificacion que dio el Gobierno chi1eno 
ante 1a Comision 1nteramericana de Derechos Humanos sobre 1a 
prohibicion de pu b1icar e1 libro Impunidαd diplomaticα， 1a Corte de 
Ape1aciones sostuvo que 1a aceptacion de1 recurso de proteccion 
interpuesto por E1 Porvenir de Chile en contra de1 CCC， no constituye un 
caso de censura previa. Con e1 fin de justificar esta sentencia， Human 
Rights Watch cree que e1 tribunal utilizo una definicion anacronica y 
enganosa de censura previa que concibe a esta como cualquier 
procedimiento preventivo que forme parte de una politica de un Estado， 
aplicado de antemano por funcionarios administrativos que ejercen como 
vigi1antes bajo gobiernos autoritarios. Segun esa definicion， si e1 
procedimiento preventivo se lleva a cabo b勾oun regimen democratico， no 
constituye un acto de censura previa. Para 1a Corte de Ape1aciones， 1asola 
existencia de un r句imendemocratico es r沼 onsuficiente y justificada 
para recortar la 1ibertad de1 autor de un 1ibro， e1 rea1izador 0 director de 
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un fi1me a pub1icar su obra y a limitar a su vez e1 derecho de1 pub1ico a 
recibir1a 
E1 informe de Human Rights Watch advierte 1a existencia de dos 
prob1emas adiciona1es que se generan a partir de1 fa110 de 1a Corte 
Suprema. E1 primero es que constituye otro precedente judicia1 que se 
suma a1 caso Martorell， en que e1 uso indebido de un recurso de 
proteccion deviene en 1a restriccion de un derecho garantizado por 1a 
Constitucion. E1 segundo， que a1 sena1ar a1 pane1 de ape1aciones de1 CCC 
como u1tima instancia， se impide 1a revision de 10s dictamenes de censura 
que se rea1izaron antes de que Chi1e suscribiera 1as actua1es normativas 
internaciona1es sobre derechos humanos， dejando como unico carnino 
para 1a revision de esos veredictos 1a modificacion de 1a normativa 
constituciona1. E1 articu10 9 (12) de 1a 1ey fundamenta1 consigna que 1a 
勺eyestab1ecera un sistema de censura pむ a1a exhibicion y pub1icidad de 
1a produccion cinematografica" y por mas que se modifique e1 Decreto Ley' 
No. 679， de 1 de octubre de 1974， que estab1ece 1as normas de ca1ificacion， 
1a Constitucion otorga a1 organismo ca1ificador 1a capacidad de censur訂 .
Asimismo， pone a1 Estado en perm田nentevio1acion de 10s tratados 
internaciona1es que ha suscrito， 10s cua1es no autorizan en modo a泡uno
1a censura previa， sa1vo p訂 ae1 caso de 10s espectacu10s publicos en 
directo a 10s cua1es pudiera acudir publico infanti1. 
En 1a aCtua1idad， e1caso que se desarrollo a partir de 1a prohibicion de 
exhibir Lα ultimα tentαcion de Cristo 10 investiga 1a Comision 
Interamericana de Derechos Hum出 10S，despues de que un grupo de seis 
abogados， representantes de 1a Asociacion de Abogados por 1as Libertades 
PI与b1icas，interpusiera una querella en 1a que denunciaba que la censura 
del filme de Scorsese hacia responsab1e a1 Estado chileno de 1a vi01acion 
del articu10 13 de 1a Convencion Americana sobre Derechos Humanos. 
Medidas precautorias 
Aparte de 10s casos mencionados， existe otro recurso en e1 sistema 
judicia1 chi1eno que permite 1ega1mente prohibir 1a publicacion de 
informacion considerada injuriosa: 1as medidas precautorias. Estas debe 
tomar1as un tribuna1 en e1 curso de una investigacion crimina1 y pueden 
inc1uir 1a confiscacion de pu blicaciones nombradas en una querella por 
injurias. E1 articu10 7 de1 Codigo de Procedimiento las contiene: 
Consideranse como primeras diligencias: dar proteccion a 10s 
perjudicados， consignar 1as pruebas del de1ito que puedan 
desaparecer， recoger y poner en custodia cuanto conduzca a 
su comprobacion y a 1a identificacion de 10s de1incuentes， 
decret訂 e1arraigo de 10s inculpados cuando proceda y 
detener10s en su caso， procediendo a la detencion con arreg10 
a 10 dispuesto en 10s parrafos 20 y 50 de1 Titu10 IV， Primera 
Parte de1 Libro Se思mdo(...).
Lo anterior en vista de que 10s presuntos abusos de1 ejercicio de 1a 
1ibertad de expresion son materias constitutivas de crimen， 1as cua1es se 
rigen por 10s codigos pena1 y procesa1 correspondientes y no se 
circunscriben unicamente a1 derecho civi1. 
Uno de 10s casos que e1 informe de Human Rights Watch uti1iza p訂 a
fundamentar 1a existencia de“censura como una medida precautoria" es 
e1 caso de la confiscacion por p訂 tedel Primer Tribuna1 Pena1 de Santiago 
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de todos 10s ejemp1ares de1 1ibro Los secretos de Fra Fra. E1 tribuna1 
adopto 1a medida tras recibir una querella criminal por calumnias y 
difamacion entab1ada por e1 empresario y actualmente senador 
desaforado (en diciembre de 1998 por 1a Corte de Ape1aciones de 
Rancagua por 10s presuntos delitos de secuestro y agresion con 1esiones 
en contra de uno de 10s abogados de 1a empresa Endesa) (Moreiray Ja1i1ie)， 
Francisco J avier Errazuriz， conocido popu1armente por e1 apodo de“Fra 
Fra"， contra 1a periodista Maria Irene 80to， e13 de enero de 1992. E11ibro， 
que a1canzo a circu1ar una semana， contenia 10s resu1tados de 1a 
investigacion de 1a periodista de controvertidas adquisiciones y negocios 
de terrenos por parte de Errazuriz. Uno de 10s puntos mas importantes 
de1 caso es que e1 libro era e1 resu1tado enjundioso de una recopi1acion 
seria de documentos publicos provenientes de 10s tribunales donde 
Errazuriz habia participado como litigante 0 como defendido. Human 
Rights Watch ase思lraque su contenido tiene importancia pub1ica ya que 
no trata de 1a vida privada de Errazuriz， s剖inoque gira en tor口node 10s 
negocios de un 1日iderpo1itico y ex candidato a 1a presidencia de 1a 
Re叩pl也lb1日ic臼a("“1‘Lμlml出t匂Sピ"
E回1c伺as叩ocrimina1 po町r1凶n吋1サjuria邸sfue a叩nl口u叫l1adopo町r1a Cωor巾t臼e8u prema e1 23 
de septiembre de 1996. Durante cuatro a負osLos secretos de FnαFnαno 
pudo circu1ar en e1 pais y 1a prohibicion de informar que emitio 1ajuez que 
llevaba e1 caso， e16 de enero de 1992， impidio que cua1quier contenido de1 
1ibro 0 comentario sobre e1 mismo pudiese debatirse durante e1 curso de 
1a investigacion. E11ibro nunca v01vio a salir a 1a 1uz pub1ica. A1 respecto 
Human Rights Watch conc1uye que: 
The discretionarγpower of judges to remove books from 
circu1ation pending their investigation for injurious content is 
intended to be a temporary measure to protect the 1itigant's 
honor or reputation whi1e the judge investigates to determine 
whether an offense has been committed. Current 1aws do not， 
however， specify， under what circumstances such an 
injunction is permissib1e; the judge does not have to justifシ
his decision or 0 bserve紅 lytime limit. The 80to case indicates 
that a powerfu1 1itigant may h01d in check embarrasing 
disc10sures and prevent them from reaching the pub1ic by 
mere1y presenting a libe1 writ. A1though Errazuriz 10st his case， 
80to was deep1y affected by it. 8he was subjected to出 1
inquisitorial investigation for near1y five years， suffered 
considerab1e financia1 10ss (she eventua11y recovered on1y a 
fraction of the books impounded). (“Limits") 
La fa1ta de limites 1ega1es que re思11en1a ap1icacion訂 bitrariade 
instrumentos procesa1es de 1a importancia de una prohibicion genera1 de 
informar 0 de una confiscacion de pub1icaciones es una muestra mas de1 
poder tiranico que puede ejercer un s010 individuo contra 10s derechos de 
otro y de 1a ciudadania en genera1， abuso en e1 que 1a Justicia se hace 
parte 0 complice. 
TV cab1e 0 1a tirania de una minoria empresarial 
La dictadura mi1itar de Pinochet fue 1a primera que predico 1as 
bondades de1 ne01ibera1ismo e introdujo 1a idea de que 1a 1ibertad politica 
se conquistaba a traves de 1a economica. Empero， e1 empres訂 iadode1 
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pais no fue un mero actor en e1 proceso de asentamiento de esa nueva 
cu1tura， sino que cumplio un pape1 protagonista en dicho esquema. 
Hasta 1973， una p紅白 importantede conservadores todavia creia en 
que 1a intervencion estatal no so10 era deseab1e sino necesaria. La 
dictadura mi1itar， asociada al ala mas liberal de 1a derecha se propuso 
demostrar que 1a intervencion estatal era acientifica y arbitraria. Mou1ian 
cree que entre 1973 y 1983 se estructura un“dispositivo saber" que va a 
ser propagado en Chile con e1 fin de erradicar 1a antigua creencia en 1a 
necesidad de un Estado interventor. 
La idea fuerza que instalo e1 dispositivo saber de 1a dictadura 
es que e1 mecanismo automatico de1 mercado representaba 1a 
unica forma eficiente de asignar recursos， una forma que 
evitaba 1a intervencion burocratica y prebendaria de1 Estado. 
(…) En e1 ambiente cu1tural chileno se trataba de hacer un 
gesto clave， de desarmar 1a antigua supersticion de1 Estado. 
(202) 
Pero e1 mercado 1ibre no so10 era 1a forma ortodoxa， perfecta y 
cientifica de desarrollar 0 modernizar Chi1e， segun e1 dispositivo 
e1aborado en forma conjunta por 10s militares y por e1 ala mas 1iberal de 1a 
derecha， sino que era e1 metodo de alcanzar 1a 1ibertad politica， 1a cual 
debia posterg紅 sep訂 aconseguir e1 bien comun. He ahi 1a paradoja de 1a 
ideo1ogia que propagaba 1a dictadura militar. 
Para compatibiliz紅白tacontradiccion， e1discurso ideo1ogico 
de 10s grupos dominantes ha senalado que 1a democracia so10 
podria 10grarse despues de haber conse思lidoe1 bienestar de 
1as mayorias. La 1ibertad economica conduciria a ese 
bienestar pero entretanto 1a democracia no podria existir. 
(Bitar 13) 
Transcurridos nueve anos desde 1a recuperacion de 1a democracia 1a 
paradoja aun continua presente: 1a libertad economica no se ha traducido 
en una profundizacion de 1as 1ibertades po1iticas y civiles. Un sector 
importante de 1a industria de 1a comunicacion se niega a satisfacer 1a 
demanda de p1ura1ismo de sus propios consumidores. Las empresas de 
te1evision por cab1e chi1enas no so10 cump1en con 1a vaga normativa que 
impone e1 Cons吋oNacional de Te1evision (CNTV) -que incluye 1a 
prohibicion de transmitir 10s filmes que han sido calificados como no 
aptos por e1 CCC-， sino que a juicio de Human Rights Watch son“mas 
papistas que e1 papa": ap1ican criterios mas conservadores que 10s 
organismos fisca1izadores estata1es. 
La normativa que impone e1 CNTV es 10 suficientemente vaga como 
para hacer de 1a calificacion una practica abso1utamente arbitraria， cuyo 
resultado dependera de1 fuero de 10s miembros de1 Consejo. E1 articu10 1 
de 1a Ley de Quorum Calificado de1 CNTV consigna e1 unico criterio de 10 
considerado aceptab1e y no aceptab1e: 
(..) Se entendera por correcto funcionamiento de esos 
servicios [de te1evision] e1 permanente respeto， a traves de su 
progrむnacion，a 10s valores morales y cu1turales propios de 
1a Nacion; a la dignidad de las personas; a la proteccion de 1a 
familia; al pluralismo; a 1a democracia; a la paz; a la 
proteccion del medio ambiente， y a la formacion espiritual e 
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inte1ectua1 de 1a ninez y 1a juventud dentro de dicho mむ co
valorico. 
Aunque 1as diferencias de criterio se han concentrado en 1a 
penalizacion de fi1mes de contenido pornografico 0 vio1ento， en p訂 te
motivadas por 1a imposicion， por parte de 1as empresas de te1evision por 
cab1e， de c出 npanaspub1icitariasp訂 ajustific訂 1acensura， 1as posturas 
irreconciliab1es思lardanre1acion con 1a autocensura de filmes p訂 a
adultos， de contenido politico， y algunos progr出 nasque， de haberse 
transmitido， habrian causado graves repercusiones politicas. La 
“cab1eoperadora" Metropo1is Intercom， de propiedad mayoritaria de1 
grupo economico que encabeza e1 empres訂 io Ricardo C1訂 0，quito 
completamente e1 cana1 argentino America 2 de su oferta de canales， no 
sin antes haber censurado 1a retransmision de un juicio que se conducia 
en la Argentina referido a la Operacion Condor， 1a operacion de 
inte1igencia y terrorismo internacional gestada por 1a Direccion de 
Inteligencia Naciona1 (DINA)， organismo creado por 1a Junta Militar 
chi1ena， que tenia por objetivo asesinar a 10s opositores de 1as dictaduras 
militares sudamericanas que se encontraban en e1 extranjero. 
Muchos suscriptores de Metropo1is Intercom dieron a conocer su 
desacuerdo con 1a politica de autocensura de dicha empresa. La empresa 
CTC， que participaba con e1 30 % de1 patrimonio burs~元ti1 de Metropo1is 
Intercom reconocio que 1a politica， dictada por e1 accionista mayorit訂 io，
danaba comercialmente a 1a empresa: 
E1 gerente genera1 de CTC d討oser“p訂 ticu1紅 mentecontrario 
a 1a censura que se esta estab1eciendo y creo que eso nos esta 
danando comercialmente" (…). E1 criterio censurador 10 
tienen“10s socios mayoritarios de Metropolis Intercom y 
desde e1 punto de vista empresaria1 10s respeto y desde e1 
punto de vista moral 0 etico no me parece correcto que 
prejuzguemos 1a madurez 0 no de 10s chilenos". (Mendoza y 
Gomez) 
Pese a que muchos de 10s suscriptores de Metropolis Intercom 
terminaron sus contratos con 1a empresa y se suscribieron a otra， hubo 
una cantidad considerable de ellos que no pudieron hacer10 porque no 
habia otro cab1eoperador que suministrara e1 servicio en su 10ca1idad. 
Quienes pudieron contratar otro cab1eoperador no consiguieron 
abstraerse de 1a autocensura de estas empresas que llegan a recort訂 de
1a parrilla de programacion mensual entre cien y doscientas pelicu1as a1 
mes. 
E1 CNTV viene contro1ando 1as senales de satelite que se retransmiten 
por cab1e. En noviembre de 1996， e1CNTV mu1to a 1a empresa de cab1e 
Metropo1is Intercom por transmitir e1 filme Tres formαs deαmαry M似
monαmour por considerarlas pornograficas. Cuatro par1amentarios 
presentaron un recurso de田nparoen contra de1 CNTV por considerar 
que dicho organismo fiscalizador de 1as transmisiones se habia 
sobrepasado en sus atribuciones al contro1ar sena1es extranjeras que e1 
pub1ico contrataba de manera independiente. La decision de1 CNTV， a 
juicio de 10s par1amentarios， habia 1imitado su derecho a 1a informacion. 
Tanto 1a Corte de Ape1aciones como 1a Corte Suprema rechazaron e1 
recurso. Argumentaron que a1 CNTV 1e compete 1a regu1acion de1 cab1e y 
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que e1 Estado podia 1imitar 1a 1ibertad de contrato， ya que todos 10s 
contratos estan sujetos a 1a Constitucion y a 1as 1eyes ("Limits"). 
Se puede entender que 1a te1evision en abierto sea regu1ada de una 
manera mas severa por 1a autoridad， puesto que 1a unica condicion que 
se requiere para recibir sus contenidos es est訂 enposesion de un ap訂 ato
receptor. La te1evision por cab1e， por e1 contrario， requiere que 10s 
consumidores suscriban expresa e individualmente e1 servicio， por tanto， 
1a responsabi1idad de 10 que pueda recibirse recae en quien 1a suscribe. E1 
Estado， al interferir en 1a re1acion entre empresa y cliente esta 
inmiscuyendose en una re1acion individual， regu1ada por un contrato 
privado. 
Tirania de 1a au toridad 
E1 ingente numero de casos de abuso de1 poder de 1a autoridad 
resenados en e1 informe de Human Rights Watch es otra razon para 
senalar sin animo alarmista alguno que en Chi1e se practica una 
imp1acab1e tirania de 1a autoridad. 
Aun cuando e1 pais esta proximo a cump1ir una decada de Gobierno 
democratico， e1 Ejercito -y sus oficialesー continuasiendo una de 1as 
instituciones estatales que mas abusos de autoridad directos comete. De 
1a 1ectura de1 apartado titu1ado“Leyes de desacato" se desprende que e1 
cuerpo 1egis1ativo que regu1a 1a Justicia mi1itar todavia tiene arnp1ia 
jurisdiccion sobre 1a sociedad civi1， cuestionando 1a idea misma de 
soberania nacional 0 civil. 
E1 informe refiere que a comienzos de 1a Administracion de Ay1win， e1
numero de procesos en 10s cuales se invocaron 10s articu10s 284 y 276 de1 
Codigo de Justicia Mi1itar por amenazas， ofensas 0 calumnias en contra 
de 1as Fuerzas Armadas， y por sedicion， respectivamente， aumento 
considerab1emente， sobre todo a raiz de1 florecimiento en 1a prensa de 
informes sobre casos de vio1acion a 10s derechos humanos. Segun e1 
Co1egio de Periodistas chi1eno， en 10s seis meses que siguieron a 1a 
entrega por parte de1 general Pinochet de 1a banda de 1a jefatura de 
Estado a Ay1win， mas de treinta casos， que afectaron a un numero de 
veintiseis periodistas， estaban bajo 1a jurisdiccion de 1a Justicia militar. 
Mas de 1a mitad de 10s procesos se iniciaron durante un periodo de 
apenas cu紅白tay cinco dias， entre agosto y septiembre de 1990. 
Veintinueve procesos por injurias contra e1 Ej仕 cito fueron 
tras1adados a 10s tribuna1es aplicお1dose1a Ley No. 19.047 de Ay1win. 
Esta 1ey， ademas， reb句。 1aspenas por calumnias e injurias al Ejercito de 
cinco a tres anos. En e1 curso de 1991， 10s tribunales civi1es abso1vieron a 
veinte periodistas; empero， algunos casos fueron“reciclados" por 1a 
autoridad mi1itar uti1izando 1as disposiciones de1 Codigo de Justicia 
Mi1itar que sancionan 1a sedicion y otorgan aおtajurisdiccion so bre 
civiles. E1 articu10 276 contiene al final1a clave de 1ajurisdiccion sobre e1 
“individuo no militarぺe1civi1: 
E1 que (..) induzca a cualquier alboroto 0 desorden， de 
palabra， por escrito， 0 valiendose de cualquier otro medio， 0 
hiciere llegar a conocimiento de 1as tropas especies 
destinadas a causar1es disgusto 0 tibieza en e1 servicio， 0 que 
se murmure de e1; sera castigado con 1a pena de reclusion 
mi1itar mayor en su grado minimo si fuere oficial， con 1a de 
reclusion militar menor en su grado mおdmo，si suboficial， y 
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con 1a de rec1usion mi1itar menor en cua1quiera de sus grados 
si cabo， soldado 0 individuo no mi1itar. 
No es e1 objetivo de esta investigacion reproducir uno por uno 10s 
casos de censura que se han registrado desde 1990， pues p訂 aeso basta 
e1 comp1etisimo informe de Human Rights Watch. Antes bien， 10s casos 
que se han rese凸adohan tenido como proposito i1ustr訂 yjustificar 10s 
p1anteamientos teoricos arriba expuestos， en 10 que respecta a 1a 
aseveracion de que en Chi1e， desde una perspectiva estrictamente 
libera1， se dan ciertas tiranias que se ap訂 tande1 espiritu de dicha 
doctrina y， por tanto， entran en conflicto con 1a ap紅白teradicacion de 1a 
libertad economica， cuestion que Hopenhayn asienta con suma 
e10cuencia. Nos limitaremos， por 10 mismo， a d訂 cuentade tres casos 
contenidos en e1 informe de Human Rights Watch que i1ustran esta 
particu1訂 practicatiranica de1 Ejercito chi1eno. 
Primero.-E1 primero ocurrio a raiz de 1a transmision rea1izada por 
TVN， e122 de septiembre de 1992， de un reportaje especia1 prep訂 adopor 
e1 noticiario 24 Horas. E1 programa mostro una entrevista concedida por 
un presunto ex miembro de 1a Direccion de Inte1igencia de1町仕cito
(DINE)， sin que se reve1ara su identidad ni se mostraran sus rasgos fisicos， 
en la cua1 aseguraba que e1 organismo de inte1igencia rea1izaba 
permanentemente escuchas a 10s te1efonos movi1es de ministros， politicos 
y empres訂 ios. La reve1acion tuvo mucha resonancia debido a un 
escandalo sobre espionaje militar y policia1 que se habia producido hacia 
poco y que invo1ucraba a 1a diputada del conservador Partido Renovacion 
N acional， Evelyn Matthei， h討ade un ex miembro de la Junta de Gobierno 
mi1itar. La diputada obtuvo una cinta de una escucha ilega1 realizada por 
un miembro de la DINE， que contenia una conversacion telefonica 
sostenida por el senador Sebastian Pinera， companero de partido y 
competidor en las elecciones internas de dicha agrupacion politica， quien 
se referia a su persona， en sus planes estrategicos de caロlpana，en 
terminos insultantes. 
El Ejercito no tardo en reaccionar y decreto estado de alerta interna， 
a1 tiempo que una nube de periodistas se apostaba a1rededor del recinto 
de la DINE. En una dec1aracion oficial， elEjercito acuso a1 cana1 naciona1 
de formar parte de una conspiracion sediciosa destinada a desprestigiar 
la institucion militar. Tambien hizo referencia a que TVN habia 
investigado actividades militares y filmado unidades castrenses， sin 
autorizacion estatal， 10 que constituye de1ito. El 28 de septiembre， el 
Ejercito anuncio que procesaria por sedicion a altos c訂 gosejecutivos del 
canal nacional， inc1uidos su director， Jorge Navarrete， su jefe de prensa， 
Patricia Politzer y el presentador， Bernardo de 1a Maza. El Ejercito abrio 
parale1出 nenteun proceso por¥espionaje contra el director del diario Lα 
Nacion， Abraham Santibanez y el periodista Manue1 Salaz訂， por pu blicar 
en la edicion de 24 de septiembre un articu10 sobre 1a estructura y 
funciones de 1a DINE， inc1uida una fotografia de sus insta1aciones. Ambos 
fueron interrogados acerca de sus fuentes por un juez mi1itar， pero 
rehusaron reve1訂 1as(“Limits") 
Pese a 10s procesos entablados contra 10s medios y 10s periodistas que 
dieron a conocer 1as supuestas escuchas i1ega1es， e1 Ejecito nunca 
desmintio 1as acusaciones y se protegio de estas haciendo uso de 10s 
articu10s de1 Codigo de Justicia Mi1itar y otros cuerpos 1egis1ativos que 
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penalizan la sedicion y， paradojicarnente， el espion吋e.Al final， no 
obstante， elEjercito retiro sus acusaciones contra TVN: de todos modos 
ya habia perdido la partida. 
An investigative comission of the Charnber of Deputies into 
the wiretapping allegations reported on January 5， 1993 that 
its investigations had been harnpered by lack of mi1itary 
cooperation. Concern about the illegal activities of the DINE， 
however， was suficiently strong for the commission to 
recommend a new law to govern the intelligence services-an 
outcome that seems to have been a result of the public 
controversy generated in large p訂 tby TVN's report. (“Limits") 
No obstante， la falta de una legislacion adecuada que proteja el 
ejercicio de 1a libertad de expresion， 0 1a abundancia de 1egis1acion que 1a 
penaliza， hace que e1 parcial triunfo de1 periodismo y debate pub1ico 
chi1enos sea efimero， ya que e1 poder de 1a autoridad， avalado por e1 
cuerpo 1egis1ativo y el poder judicial -mi1itar y civi1-， son motivos 
suficientes p訂 adisuadir a 10s medios de comunicacion de entreg訂
informacion sobre cualquier anomalia que se detecte en las instituciones 
mi1itares 0 sus autoridades. Esta carencia de informacion contribuye a 
mantener 10s “enc1aves autorit訂 ios"-no solo 10s heredados de 1a 
dictadura mi1it紅白 Pinochet-，enquistando e1 debate publico， yayuda 
sobremanera a arnpliar el circulo vicioso. 
Se思mdo.-E1 Ejercito presento cargos contra e1 diario LαEpoca por 
sedicion por la publicacion de un articulo en 1994 que denunciaba un 
caso de cornユpcionque involucraba a personal de alto rango de1 Hospital 
Mi1itar. Human Rights Watch estima que e1 principal proposito de 10s 
procesos que inicio e1 Ejercito contra e1 periodico fue un intento de 
acal1ar10: 
In an effort to keep the mi1itary hospital investigation under 
wraps， the訂 myused the sedition charge to sc訂 ethe paper 
off the sto巧Tand mis1ed the public to avoid exposure of the 
scandal. The hospital case subsequent1y led to several訂 rests
and is sti1 under investigation by militarγcourts. (“Limits") 
LαEpocαreve1o， en un articulo pub1icado e112 de agosto de 1994， que 
1a Segunda Corte Mi1itar de Santiago estaba llevando a cabo una 
investigacion sobre unos negocios fraudu1entos entre funcionarios del 
Hospital Militar y proveedores medicos， 10s cuales sumaban cerca de un 
mi1on de do1ares. A continuacion， elEjercito nego que se hubiera estado 
desarrollando una investigacion por fraude y出 luncioacciones 1egales en 
contra del periodico. A esto 1e siguieron sendas acusaciones por sedicion 
a cargo de1 Ministerio Pub1ico Mi1itarー institucionque cumple la 1abor de 
una fiscalia castrense-， en contra de 1a autora de1 reportaje de LαEpocα， 
A1ejandra Matus， y de su director， Ascanio Caval1o. Una semana mas 
t紅白， uno de 10s presuntos imp1icados en e1 fraude， que habia sido 
mencionado como tal en e1 articu10 de Matus， e1brigadier general Juむ 1
Lucar Fi思leroa，se querello por injurias en contra de 1a periodista y de1 
director de1 diario. E1 abogado de Lucar， e1 corone1 Enrique Ib訂 ra，
desmintio， ademas， que una investigacion hubiera estado en curso. Lα 
Epocα， en vista de1 alud de querellas， publico una nota de retraccion y de 
discu1pa， ante 10 cual e1 Ejercito retiro finalmente 10s cargos. 
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Tercero.-E1 Ejercito no so10 ha abierto procesos por sedicion a 
periodistas. En abri1 de 1994， Carabineros llevo ante 1a Justicia mi1itar al 
abogado Hector Sa1沼訂 Ardi1es，especialista en derechos humanos. 
Sa1沼町 actuabacomo consejero 1egal de 10s familiares de tres profesores 
comunistas degollados por motivos politicos durante 1a dictadura de 
Pinochet. Despues de que 1a Justicia civi1 sentenciara a prision a quince 
miembros de Inte1igencia de1 cuerpo de Carabineros por su participacion 
en e1 secuestro y asesinato de 10s profesores y que abriera sendos 
procesos contra otros cinco carabineros en retiro y al general director de 
dicha institucion， Rodo1fo Stange， por obstruccion a 1a justicia， Sal沼紅
白 cl訂訂oa 1a te1evision y al periodico El Siglo que estaba preparado p訂 a
pregunt訂 acualquier miembro de Carabineros si estaba dispuesto a 
seguir 1as ordenes de su general director， corriendo e1 riesgo， que otros 
habian ya corrido， de hacerse c訂 gode una pena de carcel. Human Rights 
Watch califico 1a apertura de1 proceso por sedicion en contra de Salaz訂
en 1a segunda fiscalia militar como un "clasico ejemp10 de1 uso de 1a 
Justicia mi1itar p訂 aintimid町 aun critico civil" (“Limits"). 
Aunque al final de1 proceso 1a Corte Suprema de Justicia abso1vio a 
Salazar， en agosto de 1994， y dio 1a razon a1 alegato p1anteado por su 
abogado defensor， Ne1son Caucoto， en contra de 1a Corte de Ape1aciones， 
e1 solo hecho de que e1 Ejercito 0 1a policia uniformada puedan llev訂 ante
sus tribunales militares a civi1es por presuntos delitos de sedicion no 
consigue otro objetivo que e1 de intimidar a quienes desean expres訂 sus
reservas 0 criticas asi a 1as instituciones castrenses como a sus miembros. 
La sistematica u tilizacion por p紅 tede1 Ejercito de 1a disuasion por 1a 
fuerza de la Justicia militar es un abuso de1 poder que se 1e ha conferido 
inoportunamente a 10 1argo de 1a historia. 
La tirania de 1a autoridad no comienza ni termina con e1 Ejercito. Las 
autoridades civi1es se muestran tanto 0 mas dispuestas a abusar de1 
poder que 1es ha conferido 1a ciudadania 0 e1 ejercicio de 1a democracia y 
que tiene su asidero 1egal en e1 cuerpo 1egis1ativo chi1eno. La invocacion 
de1 articu10 6 (b) de 1a Ley de Seguridad de1 Estado es una practica que no 
se interrumpio con e1 advenimiento de 1a democracia， en 1990. Ajuicio de 
Human Rights Watch， recurrir a dicho articu10 esta en 1a base de 1a 
mayoria de 10s procesos que afect出 1a 1a 1ibertad de expresion desde 1990 
(“Limits"). Mientras que 1a mayoria de casos 10s ha iniciado e1 Ejercito， e1
Congreso， en tanto que institucion， tambien uti1izo e1 precitado articu10 
para ap1ac訂 1ascriticas de1 ex ministro de1 Gobierno de Pinochet 
Francisco Javier Cuadra Lizana， quien denuncio en una entrevista que 
concedio a 1a revista Que Pαsa， pub1icada e1 14 de enero de 1995， que 
a1gunos parlamentarios consumian drogas. 
A pes訂 deque Cuadra no probo su declaracion al no identificar a 10s 
responsab1es ni faci1itar evidencias， su critica no ponia en entredicho al 
conjunto de1 Congreso Nacional， puesto que sena1o que so10 algunos 
congresistas consumian drogas. Los p訂 1ament訂 iosno 10 entendieron asi 
y consideraron que 1as declaraciones de Cuadra minaban e1 honor y e1 
prestigio de 1a institucion en su cOI"l:μnto y llevaron ade1ante tres 
acusaciones que fueron reunidas en 1a Corte de Ape1aciones de Santiago 
para ser resue1tas como una sola. E1 14 de ju1io， tras cuatro meses de 
investigacion， e1juez Rafae1 Huerta Bustos ordeno訂 restara Cuadra por 
difamar al Congreso contraviniendo 1a Ley de Seguridad del Estado y el 
articulo 263 del Codigo Penal. Cuadra fue arrestado el 19 de junio y 
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perm出 leciodetenido en e1 anexo de 1a carce1 de 1a ca11e de Capuchinos 
por diecinueve dias. E1 7 de ju1io recupero su 1ibertad 同jofianza y e1 19 
de diciembre e1 juez 10 condeno a una pena remitida de presidio de 540 
dias， una mu1ta equiva1ente a 220 do1ares (26.840 yenes a1 cambio 
promedio de mayo de 1999) y a1 pago de 1as costas judicia1es. Cuadra 
ape1o 1a decision de1 tribuna1 y obtuvo tempora1mente 1a remision de 1as 
penas， pero 10s congresistas litigantes ape1aron a 1a Corte Suprema， 1a 
cua1 verifico e1 fa110 origina1 de 1a Corte de Ape1aciones. Segun 1a Ley de 
Seguridad de1 Estado， 10s procesos no admiten mas ape1aciones， por 10 
que e1 caso termino con un resu1tado desfavorab1e para Cuadra. 
En su condena a Cuadra， e1 juez Huerta justifico su decision 
a1udiendo a que 1a difamacion es un ataque de natura1eza ta1 que no es 
necesario prob訂 queha sido cometido ma1iciosamente. Huerta tambien 
desestimo e1紅巳lmentode que 1as ofensas contenidas en e1 articu10 6 (b) 
deben referirse a personas especificas y no gen仕ic出 nente a una 
institucion. En su posterior abs01ucion tempora1， 1a Corte de Ape1aciones 
creyo que 1as pa1abras de Cuadra habian sido inofensivas y no 
compremetian 1a seguridad naciona1 ni 1as 1eyes de1 Estado. La Corte 
Suprema， en cambio， acogiendo favorab1emente 1a ape1acion de 10s 
senadores 1itigantes， estab1ecio que Cuadra habia sembrado 1a duda 
respecto a 1a a1tura mora1 de 10s congresistas， ya que a1 no sena1ar 
publicamente a ningun cu1pab1e en p訂 ticu1訂 1aduda recaia sobre 
cua1quiera de ellos. 
La clara disonancia entre 10s distintos criterios aplicados p訂 afal1ar 
en ta1 0 cua1 instancia por 10s tribuna1es superiores chi1enos en e1 caso 
Cuadra i1ustra 10s vericuetos 1ega1es que estab1ece e1 articu10 6 (b) de 1a 
Ley de Seguridad Interior de1 Estado. Para Human Rights Watch， e1 
precedente instaurado por 1a Corte Suprema impide sa1var e1 escollo que 
para 1a libertad de expresion representa e1 citado articu10 por 1a via de 1a 
interpretacion judicia1. Asimismo， e1hecho de que dicho articu10 aun no 
haya sido derogado constituye un serio impedimento a1 derecho de 
criticar 1as instituciones: 
The continuing existence of this 1aw is like1y to dissuade and 
deter any outspoken criticism of state authorities even when 
democratic institutions appe訂 tobe functioning normal1y. It 
is veηT troubling that it was precise1y e1ected democratic 
1eaders who iniciated this prosecution出 ldthat their view that 
Cuadra's acquita1 was arbitrarγfound support in the highest 
court of the 1and. (“Limits") 
En 1a actua1idad， puesto que se han agotado todas 1as instancias 
judicia1es naciona1es， e1proceso esta siendo substanciado ante e1 Comite 
de Derechos Humanos de 1a Organizacion de Estados Americanos (OEA). 
Human Rights Watch junto con e1 Centro por 1a Justicia y e1 Derecho 
Internaciona1llev訂 one1 caso ante 1a OEA， en 1996 (Weibe1 y Be1tran). 
E1 Go bierno t訂 npocoha restringido mo加 propパosu poder p訂 a
encauz訂 e1debate pub1ico 0 1imitar10 a gusto， cuando ha podido. De 1a 
1ectura de1 informe de Human Rights Watch se desprende que 1a 
Administracion de Ay1win intento 1imitar 1a critica de 10s medios de 
comunicacion y 10s exhorto pub1ic田 nenteen a1 menos dos oportunidades 
a hacer de 1a informacion“un vehicu10 de unidad y no de disenso" 
("Limits"). Con 10s medios que contr01a -e1 diario LαNαci伽 yTVNー，no 
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obstante， ha usado otras tecnicas de 1a retorica harto mas contundentes 
que 1as de1 exhorto: 
Ministers and undersecretaries exerted pressure on the pro-
governemnt press throughout Ay1win's tenure and have 
continued to do so during the current administration. During 
the ear1y ye訂 sof the Ay1win government， senior staff at Lα 
Nαcion received dozens of te1ephone ca11s from government 
ministers， undersecretaries and 10ca1 government officia1s. 
Irate ca11s were made to 10dge comp1aints over items that 
portrayed the government or its representatives in a negative 
1ight， to preempt the re1ease of items considered theatening to 
the transition， or simp1y to cull publicity for officia1 events. 
(“Limits") 
Inc1uso con 1a prensa que no depende economicamente de1 Estado， 1a 
l1amada“independienteぺe1Gobierno ha intentado ejercer a1gun tipo de 
contr01 editoria1: 
“President Ay1win出 1d1ater president Frei both te1ephoned 
the genera1 editor [of El Mer，ωrio] to comp1ain on severa1 
ocassions. Ilanes t01d Human Rights Watch that Ay1win 
ca11ed him to comp1ain about an artic1e by writer Enrique 
Lafourcade he thought to be offensive to Argentine President 
Carlos Menem on the eve of Menem's state visit to Chile. In 
other cases， calls were sparked by the publication of artic1es 
or information considered damaging or offensive to the 
president or members of his family". (“Limits") 
E1 Gobierno no ha actuado para inf1uir 10s contenidos editoria1es en 
muchos casos por su propia cuenta. Ha sido tambien objeto de fuertes 
presiones por p訂 tede1 Ejercito， e1cua1 ha reaccionado con dureza ante 1a 
pu b1icacion de articu10s que denunciaban 1as vio1aciones a 10s derechos 
humanos， e1hallazgo de cementerios c1andestinos 0 1a incapacidad de1 
Gobierno， encarnado en e1 Ministerio de Defensa， p訂 acontro1ar a 1as 
Fuerzas Armadas. 
La Justicia chilena tambien co1aboro en e1 ap1acamiento de 1as 
denuncias. Durante 10s primero cuatro anos de1 Gobierno de Ay1win se 
prohibio 1a informacion de a1 menos ocho casos de vi01acion a 10s 
derechos humanos. Los jueces impidieron 1a pub1icacion de informacion 
mediante e1 manido expediente de dictar sendas prohibiciones de 
informar. Asimismo， 1a Justicia impidio que se informara de cuatro 
querellas por injurias contra periodistas， cerrando e1 circu10 de 1as 
prohibiciones: se prohibio informar de 1as acciones que se habian tomado 
para impedir que 10s periodistas informasen. 
E1 Gobierno， en vez de acudir a1 rescate de quienes fueron 
injustamente acallados tomo no so10 una posicion neutra1， sino que en 
varios casos adopto una postura en favor de1町ercito.E1 ejemp10 que 
m吋ori1ustra 1a pusilanimidad de1 Gobierno es e1 que ocurrio en 1993 a 
raiz de 1a noticia pub1icada en e1 diario LαNαci飢 deque e1 juicio por 1a 
presunta cu1pabilidad de uno de 10s hijos de Pinochet en negocios 
fraudu1entos iba a reabrirse. E1 di訂 ioinformaba sobre 1a saga de 10s 
turbios negocios de Augusto Pinochet Hiriart， quien recibio por p紅白 de1
Ej仕 citouna suma de 3 millones de do1ares por 1a venta de una industria 
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manufacturadora de piezas p訂 aarmamentos en banc訂 rota.E1 caso llego 
a conocerse co1oquialmente como e1 de 10s “pinocheques". E1 Ejercito no 
so10 exigio directamente a LαNαcion 1a correccion de 10s supuestos 
errores cometidos al informar de1 caso， sino que presiono al Gobierno 
para que intercediera y contro1ara 1a situacion. A1 mismo tiempo， e1 alto 
mando de1 Ejercito reunido con su capit釦 general，Augusto Pinochet， 
analizaba 10s hechos mientras fuera de1 cuarte1 general soldados 
camuflados， algunos armados con bazukas y 訂 m田nento pesado， 
circu1aban por 1as cal1es en c1ara manifestacion de desagravio. 
E1 director de LαNαCl飢 senego a aceptar que e1 Ejercito 0 e1 Gobierno 
dictaran 10s contenidos de su edicion y ofrecio su renuncia al tiempo que 
aseguro que de aceptar 1as correcciones， 1a mayoria de 10s editores y 
periodistas renunciarian tambi白.E1 Gobierno llego a un訂 reg10con e1 
diario para evit訂 susubita descomposicion. La dec1aracion oficia1 de1 
Ejercito se inserto en 1a portada de1 periodico， pero no fue publicada como 
fruto de 1a redaccion independiente de este， como exigia e1 general 
Concha， jefe de1 comite de asesores de Pinochet， en un principio. Con e1 
transcurso de1 tiempo， LαNαcioηfue perdiendo pau1atinamente su 
p1uralismo inicial y 1a v01untad de informar a sus 1ectores sobre temas 
trascendentales para 1a vida civica. Sus contenidos fueron 1entamente 
cercenados. Hoy e1 diario se concentra casi exc1usivamente en 1a 
cobertura de noticias deportivas. 
La politica gubernamental ap1icada a LαNαcioηadquiere mayor 
re1evancia si se tiene en cuenta que dicha pub1icacion es 1a unica di紅白
que queda en circu1acion que no pertenece ni a Copesa ni al grupo 
Edwards， 10s dos grupos editoriales que contro1an e1 mercado de 1a prensa 
chi1ena. 
Apes紅 白 quee1 Gobierno ha dado出 np1iaautonomia administrativa 
a TVN， este cana1 ha sido sometido a serias intervenciones 
思lbern出 nentales.E1 informe de Human Rights Watch critica que bajo 1a 
politica gubernamenta1 de estab1ecer supuestos criterios de restriccion y 
prudencia editorial -los cuales serian discu1pab1es-se ocu1tan motivos 
politicos poco justificab1es en e1 marco de una democracia p1uralista y 
teniendo en cuenta que TVN es un medio de propiedad estatal que deberia 
canalizar 1a expresion de una vasta variedad de valores y opiniones: 
Examp1es abound of controversial progr出 nswhich have been 
suppressed or cut on the orders of the station's executive 
director， or following pressure from its board of directors. 
Station executives defend these decisions as the simple 
exercise of editorial control. In the abstract， this is 1egitimate， 
since editoria1 contr01 by media directors is an inseparab1e 
p訂 tof freedom of expression. But the matter is not as simp1e 
as that. In some cases (…)， the surrounding circumstances， or 
the reasons given by directors to the journalists for omitting 
material， strong1y suggest that political considerations rather 
than editorial values were the under1ying factor. This was also 
the interpretation of many 0 the journa1ists themse1ves. Most 
of the material we 1earned of that had been cu t or never shown 
despite being ready for transmission，出ldin some cases 
advertised beforehand was on political1y sensitive or moral1y 
controversia1 topics. (“Limits") 
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Tanto e1 presidente Ay1win como e1 presidente Frei Ruiz-Tag1e han 
intervenido no ya en 1a politica administrativa de TVN sino que h出 1
司ercidosu poder para quitar de 1a programacion de1 canal informes 
periodisticos que comprometian 10s intereses de1 Gobierno. Ay1win 
intervino p訂 apostergar 1a emision de una entrevista que TVN tuvo con 
Michae1 Town1ey， e1ex agente de 1a DINA que participo en e1 asesinato en 
Washington， ocurrido en 1976， de1 ex ministro de Defensa de Allende 
Orlando Lete1ier ("Limits"). La fecha de 1a transmision， programada con 
mucha ante1acion， vino a coincidir con un momento crucial de1 juicio en 
Chile de1 ex director de 1a DINA， Manue1 Contreras. Si Ay1win intervino 
directamente so10 una vez， dicha intervencion causo un inesperado 
debi1itamiento de la p1aneada autonomia de TVN， puesto que 1a accion de1 
ex mandatario refrendaba 1a tesis mi1itar de que 10s contenidos de TVN 
eran dictados por e1 Ejecutivo y que e1 canal nacional no gozaba de 
independencia. De hecho， tras 1a abierta intervencion de Ay1win e1 
directorio de TVN comenzo a posponer la transmision de otros informes 
periodisticos: 
Critics observed that such decisions coud on1y reinforce the 
military's conviction that TVN was stil contro1ed from the 
presidential palace， while undermining the credibility of the 
station as an independent medium. (“Limits") 
A1 igual que Ay1win， Frei intervino abiertamente en una oportunidad~ 
El informe de Human Rights Watch apunta que Frei se qu司o
persona1mente al director de TVN por emitir un programa acerca de 1a 
corrupcion de1 Gobierno indonesio de Suharto justo cuando el 
mandatario chileno estaba en Y北町tap訂 afirmar la entrada de Chi1e en 
el Foro de Cooperacion de Asia-Pacifico， APEC. Tras 1a destitucion de 
Jorge Navarrete de1 cargo de director de TVN， por no ser de confianza del 
directorio， fue designado e1 democristiano Carlos Hurtado， quien dimitio 
por considerar que el directorio del canal no confiaba en e1 y se inmiscuia 
en las decisiones editoria1es contingentes， en vez de atender asuntos 0 
dictar politicas genera1es. 
Tras la designacion del democristiano Rene Cortazar como director 
司ecutivo，TVN entro en una etapa de mayor estabilidad y de inmejorab1es 
re1aciones con el directorio， pero al mismo tiempo de mayor control 
editorial. De hecho， 1as decisiones editoria1es y 1as gestiones cotidianas 
son ahora materias de su exclusiva competencia. Human Rights Watch 
asegura que este contro1 tan severo ha causado e1 resentimiento del 
persona1 de1 canal: 
TVN journalist told Human Rights Watch that completed 
programs were she1ved or cut， after a meticulous revision of 
the smallest details， down to the phraseology and 1anguage 
used. The stifling rules imposed 1ed to frequent conflicts with 
program-m品玉ers.In出 1 effort to establish ground rules and 
avoid future incidents， the station management initiated a 
10ng internal debate which culminated in 1997 with the 
publication of a handbook of ethical guidelines. In order to 
suppress damaging publicity， the ru1es requiredjournalists to 
avoid public statements that“damage the corporate image of 
the Channel， its independence， pluralism and objectivity'仁
(“Limits") 
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En general， e1 canal nacional， desde 1990， ha optado por ap1az訂 O
suspender 1a transmision de progr出 nasque pudieran danar 1a imagen 
de1 Gobierno， al思lnarむ nade 1as Fuerzas Armadas， 0 que pudieran 
present訂 temastabu que pudieran entrar en conflicto con valores 
morales conservadores. E1 Informe de Human Rights Watch consigna que 
1a direccion de TVN prohibio 1a transmision de 10s siguientes programas， 
10s cua1es ya estab出 1acabados y 1istos p訂 asu exhibicion: un informe 
periodistico que se referia a 1a presencia aun en democracia de grupos de 
oposicion armados (1990); un programa sobre vocaciones re1igiosas que 
hacia referencia a1 tema de1 matrimonio de 10s sacerdotes; uno sobre 
abuso y tortura po1icial (1996); uno sobre“stri p-tease" mascu1ino (1996); 
y otro sobre 1a mineria de1 cobre y de1 oro (1996). Consigna ademas e1 
corte de algunas escenas en un progr紅 naque fue emitido， pero que fue 
a1terado con e1 fin de no identificar a1 Hospital Militar como p紅白 de
varios centros sanitarios afectados por focos infecciosos (1997). 
16. Conclusiones 
La censura， como se ha podido apreci訂， no es 10 unico que entra en 
conflicto con e1 supuesto liberalismo imperante en e1 Chi1e posdictatorial. 
La estructura economica， heredada de 1a dictadura militar de Pinochet， 
no es e1 producto de11iberalismo utilitarista ni de 1a escue1a liberal de 1a 
economia politica y me atreveria a decir que apenas puede considerarse 
inspirada en e11iberalismo conservador， 0 neo1iberalismo. E11iberalismo 
“a 1a chilena" p訂 ecenutrir una ideo1ogia concebida p訂 afrenar todo 
intento de libertad politica. En otras palabras， se ha venido 
ar思lmentandoy propagando e1 presunto cientificismo de1 liberalismo， 
especialmente e1 de11ibera1ismo economico， cuyo nucleo es e1 dogma de1 
mercado 1ibre y 1a no injerencia estatal como 1a unica forma eficiente -
cientifica- de desarrollo， con e1 fin de limitar， precis出 nente，1as 
libertades civiles y politicas. 
Las principa1es dudas acerca de 1a inspiracion 1iberal de1 mode1o 
economico provienen de1 evidente fracaso de 1as reformas neoliberales 
implantadas por 1a Junta Mi1itar hasta finales de 1981. Dicha 
transformacion produjo 1a crisis economica de principios de 1982. Tras 
diez anos de reformas neo1iberales 1a tasa de desemp1eo alcanzo e1 22 por 
100 y 1as remuneraciones reales cayeron un 40 por 100. En 1982 y 1983 
e1 Producto Interior Bruto (PIB) decrecio e119 por 100 (Palast). Gran p紅白
de 1a banca que la Junta Militar habia privatizado， vendiendo1a a 
p訂 ticul訂 escon un descuento de 40 por 100 de su valor contable， hubo 
de ser nacionalizada de nuevo. La estructura primitiva， donde se 
incubaron 10s actua1es grupos economicos， se basaba en 1a poco 
transparente re1acion que existio entre 1a banca y 1as empresas recien 
privatizadas， 1a cual acabo produciendo 1a crisis economico-financiera de 
1982. 
En el fecundo campo de 1a desregu1acion financiera y fiscal impulsada 
por 10s neo1ibera1es se sembro 1a concentracion economica y e1 acceso a 
fuentes financieras foraneas. La concentracion fue producto de 1a primera 
ronda de privatizaciones， la cual permitio que cinco grupos economicos 
controlaran， en 1978， casi dos tercios de1 patrimonio total de las 
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doscientas cincuenta mayores empresas privadas de1 pais (Fuentes 33). 
Estos cong10merados se nutrian de1 capita1 proveniente de una comp1eja 
trama de sociedades tapaderas， conocidas posteriormente con e1 nombre 
de“sociedades de pape1"， 1as cua1es， a su vez， absorvian 10s recursos 
financieros de 10s bancos -que estaban en manos de 10s mismos 
cong10merados-. Esto provoco un excesivo endeudamiento interno y 
externo. La mezc1a de estos exp10sivos factores esta11o a1 producirse una 
esc1erosis en e1 f1ujo de capita1 extranjero. De hecho， este emprendio su 
fuga de1 pais cuando e1 deficit de 1a cuenta corriente a1canzo e1 record de 
12 por 100 de1 PIB， en 1981 (Morande 13). 
En enero de 1983， Pinochet diso1vio e1 Banco Hipotecario y de 
Comercio (BHC)， e1 Banco Unido de Fomento y 1a Financiera Ciga. 
Naciona1izo cinco bancos: e1 Banco de Chi1e， e1 Banco de Santiago， e1 
Banco de Concepcion， e1Banco Internaciona1 y e1 Co10cadora Naciona1 de 
Va10res. E1 BHC Y e1 Banco de Chi1e eran 10s dos mayores bancos de1 pais 
(Fuentes 36). A1 diso1ver 0 intervenir 1a instituciones financieras (dieciseis 
en tota1)， 1as empresas que formaban parte de 10s cong10merados tambien 
fueron intervenidas 0 comenzaron a co1apsar. Las instituciones 
financieras y empresas intervenidas cons~ituyeron 10 que se llamo e1 
“Area Raraぺunremedo invo1untario de1 “Area de Propiedad Socia1" de 
Allende. Fuentes， parafraseando a1 economista Ro1f Luders， hace patente 
1a contradiccion que supusieron 1as reformas neolibera1es respecto a1 
p1an modernizador de 1a Junta Mi1itar: 
De esta manera， pasa a poder de1 estado nuevamente， directa 
o indirectamente， un porcent弐jeimportante de 1a actividad 
financiera y productiva de1 pais. Paradojica situacion para e1 
Gobierno， que pretendio cre訂 undinamico mercado de 
capita1es que fuera e1 motor de una economia socia1 de 
mercado (36-37). 
La crisis economica de 1982 fue resue1ta por Pinochet aplicando 
medidas keynesianas -no libera1es-que estimu1aron artificia1mente 1a 
demanda， ta1es como 1a勾acionde un sa1ario minimo y 1a puesta en 
marcha de un p1an estata1 para 1a creacion de quinientos mi1 puestos de 
trab可o(p訂 auna pob1acion de trece mi10nes de personas) a traves de 
programas de contratacion de mano de obra poco cua1ificada， es decir， 
programas simi1ares a 10s que impu1so e1 presidente estadounidense 
Franklin Rooseve1t para sacar a su pais de 1a Gran Depresion de 1929. 
Las reformas de Friedman en Chi1e consiguieron eliminar e1 
corporativismo， pero solo se centraron en erradicar aquellos aspectos de 
este， ta1es como su poder politico， que pudieran impedir 1a imp1antacion 
de una estructura economica privada monopolista. Mas estas jamas 
apuntaron a cre訂 mercadostransp訂 entes0 a fragmentar 1a propiedad 
de 10s medios de produccion， a desconcentrar 1a economia， condiciones 
sine quαηoηpara e1 funcionamiento de11ibera1ismo economico. 
Si se atiende a 10s conceptos de 1a teoria de la modernizacion de 
Ing1ehart en 10 que se refiere a la natura1eza de 1a autoridad y a 1as 
constataciones de Fuentes sobre 1a concentracion de 1a propiedad de 10s 
mayores grupos economicos chi1enos， se puede apreci紅白 queChi1e 
dista mucho de ser un pais 1ibera1 (ver cuadro 3). 
Segun 1a Encuesta Mundia1 de Va10res desarrollada por Ing1ehart y 
realizada en cuarenta y tres sociedades distintas， en 1990-1993， 1a 
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sociedad chilena aun se rige por un tipo de autoridad tradicional que no 
es precisamente aquel1a de indole racional-secular que es la que tiende a 
dominar en los Estados que han sostenido en mayor 0 menor medida los 
postulados delliberalismo economico 0 utilitarista a 10 largo de la Historia 
moderna， como Estados Unidos e Inglaterra. De otro lado， la 
concentracion de la propiedad de las principales corporaciones chilenas 
es tan marcada que dificilmente se puede afirmar que los mercados 
chilenos son libres 0 tr出 lsparentes.Menos aun de que la relaciones 
economicas se den en un plano estrictamente individual. La sola 
presencia de grupos economicos， cuyos indices de cohesion son 
muchisimo mayores que los de sus p紅白 alemanes 0 japoneses， 
contribuye a refrendar la idea de que los mercados chilenos acusan 
notables distorsiones. 
Refuerza la conjetura de la imposibilidad de que haya en Chile un 
modelo economico liberal el hecho de que el principal motor de la 
economia del pais continua siendo la explotacion estatal del cobre. La 
industria del cobre sigue representando mas de la tercera parte de las 
exportaciones chilenas. Tengase en cuenta que las exportaciones de cobre 
representaron， en 1998， el37 por 100 del total de exportaciones del pais 
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No d吋ade l1amar la atencion que e1 crecimiento de 1a economia 
chi1ena se haya debido en esta u1tima decada a 1a sobreexp10tacion de 10s 
recursos naturales de1 pais. Las exportaciones chilenas suman hoy casi e1 
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40 por 100 de1 Producto Interior Bruto (PIB) ， pero ese porcen岡jeesta 
compuesto en cerca de un 90 por 100 de 1a exportacion de recursos en 
bruto 0 semiprocesados， producidos principalmente por 1a industria 
agrico1a， minera， pesquera y forestal. La industria manufacturera ha 
estado practicamente ausente de1 proceso exportador. 
Tanto 1a mineria de1 cobre como 1a agricu1tura tienen una deuda 
historica con e1 Gobierno de Allende. Fue Allende， con su po1itica 
economica marxista， quien nacionalizo efectivamente 1a mineria de1 cobre 
y 10gro reformar e1 sistema agrario 1atifundista. Es imposib1e entender e1 
位 itode 1as politicas mercado externistas de Pinochet en e1 sector 
agropecuario sin tener presente que estas se fundaron en 1a division de 1a 
tierra cu1tivab1e que se llevo a cabo mediante 1a reforma agraria 
impu1sada por 10s popu1紅白.
La segunda ronda de privatizaciones， que comenzo en 1985， se realizo 
teniendo en cuenta 10s factores que motivaron 1a crisis de 1982. En dicha 
ronda， se procuro dotar al mode1o economico de algo que echaba en falta: 
un comp1ejo sistema de capitalizacion nacional. Nacieron， pues， 10s 
fondos de pensiones privados， 10s cuales ocuparon e1 1ugar que tuvieron 
10s bancos durante e1 periodo 1975・1981，pero esta vez， en 1ugar de 
depender exclusivamente de1 capital forおleo，capitalizaron internamente 
1a economia con e1 ahorro obligatorio de todos 10s chi1enos. Los fondos de 
pensiones consiguieron dotar al pais de un importante motor financiero， 
que combinado con una politica mercado externista y desregu1arizadora 
de 1a economia ha conseguido mantener tasas importantes de crecimiento 
durante 1a u1tima decada. Pero esta reforma tampoco fue liberal. Los 
fondos de pensiones se alimentan de 1as cotizaciones， obligatorias por 1ey， 
de1 13 por 100 de1 salario de 1a fuerza 1aboral. Los trab司adoreschilenos 
estan obligados a cotizar mensualmente un porcentaje fijo de sus salarios 
en 10s fondos de pensiones; pero a diferencia de sus p紅白 ing1eses0 
estadounidenses， so10 pueden e1egir entre 1as nueve instituciones de1 
sistema privado de pensiones. Un imponente no puede disponer 
1ibremente de sus ahorros y co1ocar1os en depositos a p1azos， fondos 
mutuos， fondos de inversion， bonos， etcetera， segun su e1eccion y 
to1erancia a1 riesgo. 
La paradoja hopenhayniana no es en verdad una paradoja， puesto 
que en Chi1e， como se ha podido apreci訂， no existe una fragmentacion 
profunda de1 poder economico que ase思lreque 1as fuerzas economicas 
compitan en 1ibertad. E1 Estado t出 npocointerviene cuando se necesita 
para defender 10s derechos individuales contra 1as tiranias y， antes bien， 
se hace parte en e1 abuso 0， 10 que es peor， llega a causar1o. Tanto 1a 
autoridad factica como 1a 1egal se muestran anuentes a us訂 1a
democracia como carta b1anca para imponer valores que， sibien podrian 
represent訂 a una mayoria， 1imitan sobremanera 10s derechos 
individuales. En fin， persiste en Chi1e e1 imperio de 1a autoridad 
tradiciona1， no e1 de 1a autoridad secu1ar 0 e1 de 1a razon. B勾ounr句lmen
1iberal， 1a autoridad raciona1-secu1ar tenderia a brindar mayores cuotas 
de p1uralismo economico， politico y cu1tural. En Chile， por e1 contrario， 
esas cuotas son minimas y se administran en dosis suficientes p訂 a
mantener e1 maquill可ede democracia que permite justificar 10s excesos 
de poder， mas no intenta devo1ver ese poder al individuo. 
La paradoja hopenhayniana puede entenderse， por ultimo， como un 
sutil recurso retorico de su autor， destinado a exponer 1a contradiccion 
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que existe entre el hipocrita discurso del poder oficial 0 factico y la 
realidad social. El objetivo de dicho discurso es reafirmar constantemente 
en un plano ideologico el cientificismo delliberalismo， de forma que este 
actue como dogma disuasor que impida el conocimiento de la marcada 
naturaleza conservadora de la politica y de la economia actuales y que 
desaliente todo intento de legitimacion de medidas que se ap紅白ndel 
liberalismo conservador que pudieran poner en peligro la superestructura 
heredada de la dictadura de Pinochet. En Chile no hay ni modernidad ni 
liberalismo a secas. La esquizofrenia sociocultural solo 1a padecen 
quienes no comprenden que 1a contradiccion se situa meramente en un 
plano discursivo， mas no en 1a realidad. 
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Anexo 1. Matriz de las prlnclpales leyes que 









Titulo 1 (ARTS. 6-10) 
OELlTOS CONTRA EL OROEN PUBLlCO 
A比60Cometen delito∞nt悶 elorden publico 
a) Los que provoωren desordenes 0 cualquier otro acto 
de violencia destinado a alterar la tranquilidad publica; 
b) Los que ultr司a陀npublicamente la bandera， el 
escudo 0 el nombre de la patria， himno nacional y los 
que difamen， injurien 0 calumnien al Presidente de la 
Republica， Ministros de Estado， Senadores 0 Oipu凶dos，
miembros de los Tribunales Superiores de Justicia， 
Contralor General de la Republica， Comandantes en Jefe 
de las Fuerzas Armadas， 0 General Oirector de 
Carabineros， sea que la difamacion， la injuria 0 la 
calumnia se come匂conmotivo 0 no del ejercicio de las 
funciones del ofendido; (..) 
LEY 18342 
ART4。
LlBRO SEGUNOO (ARTS. 106-493) VER NOTA 8; I OL 2059 
CRIMENES Y SIMPLES OELlTOS Y SUS PENAS;Titulo I 1977 
VI (ARTS. 261-341); OE LOS CRIMENES Y SIMPLES I A代10.No.26
OELlTOS CONTRA EL OROEN Y: LA SEGURIOAO 
PUBLlCOS COMETIOOS POR PARTICULARES; 1. I LEY 19450 
Atentados y desacatos contra la autoridad; (ARTS. 261-I Art. 10 1) 
268) I 0.0. 
18.03.199 
Art. 263. EI que de hecho 0 de palabra injuriare I OL 2059 
Gravemente al Presidente de la Republica， 0 a alguno de I 1977 
los cuerpos coleg isladores 0 a las comisiones de estos， I A凡
sea en los actos publicos en que los representan， sea en I 10.No.26 
el desempeno de sus atribuciones particulares， 0 a los I LEY 19450 
tribunales superiores de justicia， sera凶 stigadocon I Art. 10.d) 
reclusion menor en sus grados medio a maximo， y multa I 0.0 
de once a veinte unidades tributarias mensuales白 118.03.199 
Cuando las injurias fueren leves， las penas seran 
「巴clusionmenor en su grado minimo y multa de seis a 
diez unidades tributarias mensuales， 0 simplemente esta 
ultima. 
LlBRO SEGUNOO (ARTS. 106-493) VER NOTA 8; 
CRIMENES Y SIMPLES OELlTOS Y SUS PENAS:Titulo 
VI (ARTS. 261・341);OE LOS CRIMENES Y SIMPLES 
OELlTOS CONTRA EL OROEN Y; LA SEGURIOAO 
PUBLlCOS COMETIOOS POR PARTICULARES: 1 





A比264，Cometen desacato contra la 5勾uridad:
10 Los que pertu巾an9 ravemente el orden de las 
sesiones de 105 cuerpos col勾isladoresy 105 que injurian 
o amenazan en 105 mismos actos a algun diputado 0 
senador 
20 105 que perturban gravemente el orden de las 
audiencias de 105 tribunales de justicia y 105 que injurian 0 
amenazan en 105 mismos actos a un miembro de dichos 
tribunales 
30 Los que injurian 0 amenazan白
Primero: A un senador 0 diputado por las opiniones 
manifestadas en el Congreso 
Segundo: A un miembro de un tribunal de justicia por 105 
falos que hubiere dado 
Tercero: A 105 miembros de Estado u otra autoridad en el 
ejercicio de sus cargos 
Cuarto: A un superior suyo con ocasion de sus funciones 
En todos estos伺 50Sla provocacion a duelo， aunque sea 
privada 0 embozada， se reputara amenaza grave para 105 
efectos del presente a同iculo，
LlBRO SEGUNDO (ARTS， 106-493) VER NOTA 8; 
CRIMENES Y SIMPLES DELlTOS Y SUS PENAS;Titulo 
VI (ARTS， 261-341); DE LOS CRIMENES Y SIMPLES 
DELlTOS CONTRA EL ORDEN Y: LA SEGURIDAD 
PUBLlCOS COMETIDOS POR PARTICU凶RES: 1 
Atentados y desacatos contra la autoridad; (ARTS， 261-
268) 
A凡296，EI que amenazare seriamente a otro con causar 
a el mismo 0 a su familia， en su persona， honra 0 
propiedad， un mal que constituya delito， siempre que por 
105 anteωdentes aparezca verosimil la consumacion d巴|
hecho， sera castigado 
10 Con presidio menor en sus grados medio a maximo， si 
hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad 0 
1m閃niendocualquiera otra condicion ilicita y elculpable 
hubie陪 conseguidosu proposito; a no ser que merezca 
mayor pena el hecho consumado， en el cual caso se 
impondra esta， 
20 Con presidio menor en sus grados minimo a medio， si 
hecha la amenaza b司ocondicion el culpable no hubiere 
conseguido su proposito 
30 Con p陀sidiomenor en su grado minimo， si la 
amenaza no fuere condicional 
Cuando las amenazas se hicieren por escrito 0 por medio 
de emisarios， estas se estimaran como circunstancias 
agravantes 
Para los efectos de este articulo se entiende por familia el 
81 
cωigo de I DTO-2226 









conyuge， los parientes en la linea rec匂 de
consanguinidad 0 afinidad 1勾itima，los padres e hijos 
naturales y ladescendencia 1勾itimade estos， los hijos 
il句itimosre∞nocidos y los∞late悶leshasta el tenωr 
grado de∞nsanguinidad 0 afinidad legitimas. 
Libro Tercero (ARTS. 205-377); DE LA PENALlDAD; I LEY 19047 
Titulo V (ARTS. 272(286); DELlTOS CONT臥 ELI Art.2oけ 10)
ORDEN Y SEGURIDAD DEL EJERCITO; 2. Ultraje a 
centinelas， a labandera y alEjercito NOTA 14 
A凡284.EI que amenazare en los terminos del articulo 
296 del Codigo Penal， ofendiere 0 injuriare de palabra 0 
por escrito 0 por cualquier otro medio a las Fuerzas 
Armadas， sus unidades， repa凶ciones，armas， clases 0 
cuerpos detemninados， 0 a uno de sus int句rantescon 
∞nocimiento de su calidad de miembro de esas 
instituciones， sera sancionado∞n lapena de presidio 
menor en su grado minimo a medio. 
Tipo Norma: LEY 
Titulo A同iculo: Libro Primero (ARTS. 1-75 bis); 
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL JUICIO; 
CRIMINAL;Titulo 1 (ARTS. 1-9);DE凶 JURISDICCIONY 
COMPETENCIA EN MATERIA PENAL 
Texto 
Art. r (27) Consi抑制se∞moprimeras diligencias: dar 
proteccion a los 閃~ud悶dos ， consignar las pruebas del 
delito que pu凶andesaparecer， recoger y poner en 
custodia cuanto conduzca a su∞mprobacion y a la 
identificacion de los delincuentes， decretar el arraigo de 
los inculpados cuando proωda y detenerlos en su caso， 
procediendo a ladetencion con ar，句10a 10dispuesto en 
los parrafos 20 y 50 del Titulo IV， Primera Parte del Libro 
Segundo 
Para estos efectos， eljuez de prevencion interrogara a 
los testigos y a los inculpados， y practicara los careos y 







Fuente: Base de datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
Diseno: Arturo Escandon. 1999 
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